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I NEEDS) tffilE . . .
c m M m m .  s we d « « k
(APj — Two se«««,
me is  'WM&aji’c cte^es «ad 
bosh v«Ar3AX fubbci’ froc* 
outfits beafcBtii tiw ir 
stroot etotboi, robbod h 
baah o l HM6' Tbiunid»j.
Tbey t r i e d  to tk«  b ; 
s w iia s ^  below «’* ti»  is  a 
atarby slreaiu., b «  eat was 
cw'tiipht and siw^ h» s«l| m 
tika k f  as be triad la  .draw 
a 'Out 'Of m* l ip i fm if 
ber siM.
Tbe « îe9" m e e»t*f0i ,  
dhb|if&a| dM' fab-m  be «or« 
a> a ŵ WBaa whdt rw dw d 
duwa ibe street eibaed by 
batd fiffbs  
iM f  avasii'bl# ■'«■ 
aa s^s»d hii»,
Hue fcati* ■ttiammm w w  
ĉbes., »  'tsie 
due bsM'tp.
Viet Cong Rake 
Training Centre
SONRY QIANGES FOR VISITOR OF WBK
Tbff* a «;«*»»
fte t i *  wteWi
'dw i *  t t *
a*^ard., ttif- «j.ty8i-1 ©s*
ft<« la rity t* rk  M r. awS Mr* .■ 
fi Tsjlrif., i i  C aifarj, 
ww* 111# u m n t.u  i4«a I t *  
iHaaor besiowtd ii|«ei itetti ttiis
»aea. 'Mr- awl Mr*
AMl Sitof I'inidi'ti*., b«ia'ji,. M:..
H., M l  y'«ia..* I I .  
m lirfc»«M ea*b
«w«'. i*t tia»> |.Si't«e.. l«t»« 
V'mAg:,, #  l!te b r i.
M '«i «l CtofnitW’fi'e,.
pesatii tb# teui'ist*: a.iitSi a
|<afcS*l * i' (run MtA a 3u i ad 
OB tabaM t i  iian briw'Ba 
Il.r. Tayiia,. 
a>bu i* aa riil
*»ai.i b? was !«*»
I'matinl a.ijdi tlar
«rd tw*ch la jt litm  a® S ri* 
* m m ,  •»»! .»!» »'ith 'Iti# 
5r#aias-**i l«  leae'n.*! #f«a 
Um p ’fit.«*'i&rs «<' ii»# r»«n.,, 
ii# .aitl la* larailr art
stai'-ifta-
iCwarier
lA M W e P i ir P » -A  lb-rea,r^. 
«di miQawber ««s btbad. ab l 
tbre* .osber*
fbaraday * a ^  wbeaa ^ear ear' 
Mft dw arid .|M
lf!#l boat an Midwateeiait sa 
■ba»:>isBti .area. 
pKwi I* ŝMc'Wl A: la,ft)pii4aB
«f
lir tn a b  ©la$i*b « l Jfesetfe 
itaaikiaia is sb -nmrai c««iia> 
SKia m  iKteptai liftt-  Ikca-
wAwitt asil lawiM F|d#fWi% lath  
«l !<mth a t* ^
b,a.-« l̂w$}* a ikt* a
■«fe3it »  a will *1 fcs'wawi
POST OFFia UFTS EMBARGO 
EVERYWHERE BUT MONTREAL
OTTAWA '»CPs—Tb* past csffwe «iepar-tai*mt today Isfltd 
ii» maol embaiio m  all commioaiiies eacep tbe Mfetieal
ifiA ■ \ CA 'C" P t ^
Tbe eiR'bario bad feaaaed aiaiMg, d  *a  bot fwat-class a u i'k  i ' a*
«5.att.er ia tfei'te p»viac«S“-AJ«ebW‘, OBiaiia asd Braisb .■*•■'■*' «. *ai-a«H 
ia»fea—bj.i by ^  mmA'Jms aiiii-ai *tr*be d  p«.tal a«a- 
#r*
A de *̂rti«»eiit sMttl arr »»##>««>»:’.* a.ei*
fd *»»ti ■fb'W’sday ti9 #a*;t-ae».t -«i*a1 aren^  tfo#
real area, t t *  wdy waior rity ab«f* a-pAw* bat* be* ?** 
lestiumed t© tb* jefc-
1fab ^  iWiMW d  Twewte mmd sea'iict.
IbiiiViî aut -tti* tTOitttttry u  Quii'bly' bepts to bwmal,
'ib« *ipibe*ini<aa sari-
TtBrty-feittT ts i*m% »j. OJanby t<*day
aid tsse d#|w.rla*e*t -sail i,.SNli tsisiai twkws «j'# ssiJil d f 
tb# ydi. At tb# be*|^t d  'tb# sti'ta# a.bfeiot %l 'tii#
a ..M »  ■aewaMs * « «  *tif.
Ihousands Flee Into Cities 
To Escape New Offensive
U.S. Space 
To Be "Plucked" In Year
Queliec Plea 
Reaches U.K
Out Forest Officials Tear Hair
¥iet C\s4|:i**at ia Pieyt.a 
.fS'Vei’U iat^  ;pe» »£*»..
U'tiaiag 4«mlie Is  i«0«.* m<di^' llb t* tbe Ib b ib
test d  mm* *»» »■ :.ifei d  its .  M l fepb^ V'mmm*
i'la'tiaiii 'ywisi'vj iiieite wlii! b t t t  bitd
y,S tebiliri M 'iM M td  ihirt tb* «MH* '?*?*
|Csbtf d fa p p tt d  Ib t e d fip t
Ah est^tftsted liS  t® b'lft f  ittaeoB *w »^ be bWMid.
j'^es im  tb# Tt» An JeftKaBAlSht tfe# wsKbtl 
iP t t  i r * i * j a f  len ltt .taxfi; ?Y»# .upttitwatMi d  rtaw  
|.lnu>tt.,- r-ifk* * « i wa-.jOtatd*** fcwi im tM tiiiw p* M»*
iaa»#-i#yA*. A jwr-eidy bpb jie r aw
«i«ae .AM -iitttMJMesiJti w t;i«Kp'! i  iiiyntot -fctpftfy «f(r<eftwi!»
t̂.1 IA*w as .©att'si*'*» e*.**?, *1!  t  Ikr'fta rA ie
_fet ,_i®* ■«*«■»:»■, .;.i,.i;i*t% .as a jtw a K ’sul refiAfel
i CteiJsasMisM. 4at,irtiafe.. si * *  A.PE:isiai.
■ wifl lepM tid. j ia  €k*.- .Maewtd Tbf»
 ̂f%g! .ii|*iiii.et!®vfca .tl*© t.*.'.td tttf', istf » * *  I t * *  d f  t  
jV p t lsi#.« t'sj* .# t t id i*  t«s-‘p4iii4* i l l  PS,.. stiM ¥w9b
Tta Mm  Mtd C*» la s a ' ■*-tt.--'‘Bi4r-s<# d lPatl* •ftee
'I M l Cft» t* . r t  A jbs’ip id  teea §» Mm*
Asd It®  i'la.MtM tiB4«'|.»’<i-iip.#a fc»ii!b«***dst l!ir 
'm r n t m  ttiotiMd Cam. 1#*%#-,
iimom ici*i
V A S a M J V m . « C P i-  H .« w i
.Bid fiwwBsti -ei 
n w #  d  i&e MMsm mw tm U s ^
&wa*.»i«S*. te tb# teAi'te* M  
1 Mui.mg d rtf* f*« c*ib  «»*OII|. 
fp rs t *lf'»risi*..
MiM* liiM  S-W fm m i turn  *rt 
tw rm i m Ib 'iiijd i CdsiiiR'i** *i5d|i»A! 1 |.l jurb#* rtMsiell d a i* i 
«  immt ilisa  W MU€f%.ti mA H I life# wwjtb.
Tb# pjydv'nad Ja lb# b»u.kl Fca#»i d tin tS * ito-y mtt
Ck«w*a.i«4*l ffuteitil**
,W» d
riiii **1(1 feaiB-idny d  IS **d  l i  H w *. I I  najte* souib d
j* r  r«®i b** Bftaad la 'tilt# d*».-..
f#r* wiiA iM r  ,?S d  r * »
tw t̂aded »  lb# V*a«staper hi'#*
I'st
T b f td w *  k  n 'a *t li« a  is  
l* r  f f * t  Ir**  i'i.ia  lAMi tb# *tt*
d»*a |«#i.3l.ia» b» rarb lb# t4»r.#t, lettsiry !i*#l*iaf W'oedfd *l#** pimm tm
ptm-et ta mrwttii « * y
fc*i b#M p « l by 5l*e| 11*# K tl*M  h r w 'M  ftft#}M*wifct d  cweftrttlttB twin
■bi't«A3 ibtHJUMd ««?« cf thii 
U,.S. ) lb d  A irM ttt  Brbtldk 
ttmttund •  **#*p ui«r*tipB 'M
t# tb# Il#m.m p w m - f tp t iw l mAm. m PriM* 
mmi tm erUm  bwl •»  d fir ta l «k-.
kd».y H I* Mftlibrly ib tl'd a d  G n ttt*  *fid V*».
5P*ili#*nmt m m  b#VT % m * to W v r f  dnwtrt* 2b#*tb.
CAPH Aybbltltv, ft*.. »AFh a '.'.rs..! w #a t.j«« *»(;.»„*{ tb#II 1«  F#t*.rwti *l i ridv‘; j *  ItTw t iwsi ti.tl , A tm n l »|KA#iw*ii|f'<»<f»r*!ia« by •tto to f wder.
*n»f S*tem I w * -r i  *«*-*»'» !#*»sl4#, •€##•!*» *$*<■# itewdi&£ i!»# im iw rt;. ^ 7  i»l*a*|#ii4 iM  ipMtloB *'t# fdiiiMtiUkf fkw iar* * *  mwb *» !»&♦-«.
Ill fiibfct uiv‘$:mm witi* *  |.t*A •  iW'.Ari U4 vj k tm  bw* at«ib''i, i»<w «yil *  drtU'icl fcttrl offtci*]
* * # # # »  » io4*jr md ttcii mer k*»« te* * lAi**t tbrjr (#**# 1# b « | l b y | ***'**
b»ikd te'lta mini Ptstra* I  • tij*  * lf 4r!.»«li*l4# »$«*## fitffc ' ’” * * '  ‘ **
gPAt lv.«sis#i* i4:*s..l I,}'«*.#«■ t»it| j: t»‘,r» tMltttwi by t‘.#4{,*.l5i* I  i©
u M *f «■*.# ds» i**Pt ibr'tn Mtfc ».■* # * f i*  *«  , ,  J»»m.ft»Ury r»M«t»r.« .« mfttiwe;
tb* tAtbliC 
"P e tite  * r t  tttln s f lsft.!er 
»bout bdn i c-erdal In ibe 
snedr, ***4 *» •  rrtu ll. » t  »,r»
**M,
H# raid f i i t t  reu tfd  by hu­
ti#* -*wt 'itraiiid '••»#si-jr iifjbt .,*■'! r*A«»# T-*t.y Ml lar ibe
IIr*»iiM l#, rtviiiJUi* tor- 0.i#i**'*'’««* ^*V M »-.»lMhtMl. «»• 
bifhitnd* *.«* fUM'WA !*♦»■’ * ‘i*» «*# Virl Cbb# w ti ft* 
iMte i>,r#l etlirr rui#* iosl-**tM,
#fcc»l«# •  Vt#t C*»BR Pttm m t i *P 'A « « *»  -Msii m#
jtsH* * t *  f?Med d#»i 
II’AAA’ITO OF ATT'AIM |*’tl»rr wwmdwi. H# #n*if«i*it4
Vj#t« « in # * # i»#*t|.wj*w'Siitli*l ibe r.*#«.»llk‘* t»i|A I have
tjuowd iht rd 'iiitet Mi fcsyifsfi M rn hi) by lh» O’!? bambef* 
lh#y n tft tatntd t»y ewn'iUt** lhai hit ih# art# TAmg'MAMjf'm 
lh») a aH*th «*# jmtnj.** i*)d fuMn Ohuiawa,
br |.tu(l.td tiy *.|'*£#-«.»lAi.-rA •*■ 
tinaatd*
Im i. Th# *f4f’ie"*.*l **l4 )h# »h#*f
11 so •-.iJBieifcui *■«* ki d  ih# rtoC‘ i A-eMtfi* in  )h# h#*t pdukm im *ij carelrtia#'** «*tr« fr te r
f«»y tm  ds» l**»a th#tn Mtfc to #*fU» *« ^  i ^ V d  IM  .* I*fh d  r»in A forril d«-'lh»n vi.a*l m l*r IhU p *r
Ibi- i..*)<Uil'r >c*inr4 )*«  ##1- rtstf'i* In esrth. r*- , * t l i  *m*.1d b# a'ble 10 l#»w 
'irrKt# than radio itgnaU )*ll. 
j The fir« .ii» i#  d  ib# Satura'i 
Sj«r»tf jilafl). a duller «( cifh l 
enjim#*. it'itff«!e«l a Umttl d  
11 UMi,<0ti am) ih# Mreunrt
I life! wiUi a Wi.OW'tpwnd 
'U in i »o *#m.) ih# ».alfllH.# into 
'I Of INI a tm it X3S m.ik« h iib —b) 
;t.lM" «am* iwbHal pla.n# uitd by 
.Pf.iwi* Mlnli'j'lfl# the! Iwbor h#4 inlrcid'U<'wliG#)t!.lnl ftuffM-riiff,
Tory Press Lavishes Laurels 
On Labor Party Leader Wilson
may mal# il difbrull In w m -| 
pie!# the wocf-ii- ia the ihoit 
llm» remammi.
The Canadtan ritfirH , ©r).iit>- 
•iina »iih the CJufbrc fo tn n -  
menl and aHn'Ot'eel by the 
Canadian fovernment. n-nuld 
ameml lb# H r i l l  ah North 
America Act la prevent the] 
Quebec leflilatlv# cmmdl from
New British Device Could End 
Mailing Of Commercial Letters
LONDON a p t
ter Wtlnsn »«n t>fa.l*e fiom ltt l-wH* (n ii* nln# twmth* in d -< fhe Saturn 1 mil be luc.ifei# 
Britain'* CiVfUffi.ativr t*e»» i(».jfjce wmtaired »»th b f t w * h t j ^ a r  by ih# more' ’ 
hay for a fiftitm* ddtnte Injm by the Coniervaine* in thetr iji.jwtrful Saturn IB 
Ihr )kiu*# of r«.-mmon» lhat|liti) j«.it-»ar year In jrontr. | 3
latba c*n»ut# motion ty the imrmmrnl • MH tiiht.ifcKrhei. Onre In orbll, the noie
"He trhimiAwl ihroush aherr Icptn* e c o n o m i c  mcamrin, I jkhnrntd wa* to fall away and the
thm  Nicy i«*n in  *w i» at a Drolectioo* to a toan of M 
caucus Monday of the party»
MPs
The debate Thurnday night 
marked the first aptkirance of 
Edward Heath in the Common* 
a* the Om»matlve twrly's new 
leader, He heWl his fire for a 
tiuijor ecoroimic debate Monday 
when he will ask for a vote of 
no confidence in the govern-
W«Kking Iriirlallcn *K'»ro'‘*d by 
t.h« Quc'bec h ffiila tive  ai»em'
Ghanaians
,. .. gf, ahc „..H,
Qiroujm a olilwilcaTi sewi# of 
occasion In which at the mo- 
meni he seem* to be unri­
valled,“ says The Dally Tele- 
grat^.
The Dally Mall liken* Wil- 
eon’s iwrformame l<i "the Har­
lem ulobe-lrolters pinyliig a
like pr j tkms t   sp  f  
feet to present a broad target 
for space particles.
^ scratch team of *ch<K»lglrl»."
~ The Conservative mo t i o n  
charged the government with
foiling to honor it* e le c tio n id .
filedges. With Utieral t>arty; If the government loses, iltlelp, the luiliortle* mustered, will have to resign, twit Wil-
30* vole* In 2A1, {son’s stici'ess Thursday made
Wilson derued the charge, nol-'lhl* unlikely. _________
Thirteen Quebec Jail Officials 
Suspended Following Escape
QUEBEC (CPI-Justlce Min-i 
iHlor ClaiKlo Wagner announcctij 
the »UK|>enalons of 13 official*
Thursday following n prison es- 
cape In the morning. |
Among the suspended arci 
Sheriff Antoine Bourget and 
Governor Eugene Lelourneau 
of Quebec Jail. Mr. Wagner 
told the legislature the Quebec 
H  rrovlncial P o l i c e  will take 
^  charge of the p r i s o n  under 
Insp. Gerard Timlin.
 l?Mfa»iiei„,*«.‘’y,ini I
sentence of seven years for 
armed robberies. escai>cd from 
the prison by cutting through 
the bar* of hi* cell with a hack- 
*itw^if(d Tea i ihlf'IT 2(bffim 
Mr. 'Wagner tiescrlbed Dti- 
fresnci who was held in the 
Quebec prison since last No­
vember to testify at a trial, as 
a dangerous prisoner.
Other* susiiendetl were A*' 
slTtiint Governor Aime Pettf 
grew I Sgts. Lucien Girard, Oer- 
nni Oufty and Borneo Belanger 
and prison guards Maurice Pel 
lean, Lionel Otis, Outer Fran 
•<dap>i<.BMWt#(FFOdMbwlitRtlMlUi.
Gagne, Jenn-Clnudo Vcrreauit 
and Marc Godin.
Mr Wagner said'they will re­
main Mit|>ended imlH an In­
quiry is eomnietcMl uiKlcr Dr.




LONDON tR fvW fii—A team
of B r i t i s h  sclentisls today 
claimed dev»topm#nt n1 new 
mcthodi of kwtg-dlstance com- 
municattoni with a iimple de- 
vke able to cany I.OOO.WO tele- 
pbrtor calls or 2,000 televi»bn 
twcaBAmtk 
The l.r»ndon UnHcrnly »rien- 
tl»l*. led by Professor H, E M. 
Batlow^ told of their tcscfttchc*
Action Pledged By U Thant 
On Johnson's Viet Nam Appeal
GREENSBORO, Ala. (A P i- 
About 175 civil rights demon 
itralor* were arrested Thur* 
day after three unsuccessful at 
tempts to march.
In Selma, lawyers for the 
demonstrators filed a petition 
with U.S. district Judge Daniel 
H. Thomas asking him to re­
strain state and Greensboro )x>- 
lice and the Hale County sher­
iff’s department from obstruct­
ing the plannetl morches.
Each time n group left St. 
Matthew African Methodist Epi­
scopal Church here Ihcy were 
stopped by local and state offi­
cials because they had no pa­
rade permit.
The arrest brought the total 
number taken Into custody in 
two days to an estimated 475. 
Those arrested were mainly 
young Negroes, but there were 
few whites,
HONG KONG fReuters) -  A 
Ghanaian sttecial peace mission 
to North Viet Nam headed by 
KwesI Armah left Hanoi for 
home today after a fbur-day 
visit, Hanoi radio rci»orl«l.
The broadcast said North Viet­
namese President Ho Oil-Mlnh 
expressed thanks when he re­
ceived Armah for the concern 
shown and the active supfxtrt 
extended by President Kwame 
Nkrumah and the Ghanaian (teo- 
ple to the Vietnamese people's 




CARACAS, Venezuela (A P I- 
Terrorists dynamited an Amcr 
ican-owncd crude oil storage 
tank Tliursday at Puerto la 
Cruz, about 120 miles east of 
Ca r a c a s .  Two high schoo 
teachers were arrested and au­
thorities searched for a Cuban 
leftist. Earlier, terrorists am­
bushed 170 police Vehicles and 




MONTREAL «CP»-Two men 
ercaped with tlS.OOO In cash, 
cheques and boitds Thursday 
night when they broke tnto a 
branch of the Montreal Dty and 
District Savings Bank and held 
five employees at bay.
The pair, on# of whom was 
armed, t h r e w  a crowbar 
through the frontKloor window 
of the bank to gain entry.
While one man held the gun 
on employees the other scooped 
up a tin box which had Just 
l>een token out of the vault. Po­
lice said It contained 110,000 In 
bills and 17,000 in silver, bonds 
and chtHtues.
Police said three or fotir ve­
hicles were used in the escoiMt. 
two of which were later founc 
abandoned.
in the ft'Ckniific Jtmrnal Ois€ov< 
#ry,
Prewnt c#N»xlal cable* and 
radio beaming tyntem* were 
unable to t»ro\H*e for the emr 
moo* #*j>an»»(m #.( mmnmnica- 
tioiv* needft! In the 20th century, 
Barinw aafd. Tbe csaly alterniHi 
the — called wave - guide*— 
could go only in dead ttraight 
line*,
m wRtrfeferife'ttkbefthwih' 
which wave signals can be 
transmitted in safe isolation 
from the interruption of other 
waves, but when the waves try 
to round a bend they pile up 
end interrupt the conversation 
or program.
Barlow said hi* team found 
that a corrugated tube of bross, 
of narrower diameter than the 
straight lengths of wave guides, 
enabled the waves to pass 
around easily and suppressed 
Interfering cross waves.
Bendable waveguide* woul d  
make their use jKtssihIc gener­
ally, in cities and across the 
variable loixtgrnphy between 
them, nnri cvcutunily .tcross 
oceans as well. This would per 
mil such nn extension of Telex 
service* that commercial let 
lers by post could becomo eX' 
tinct.
UNITED NATIONS tAP'»-' 
Secrr!*r,v-Geocr»l U Thant h»» 
told Pteitdent Johnaon he will 
do all he can to help let up 
peace talks on Viet Nam.
Thant gave the aiiurance in 
reply to Johnion’s rcqueit that 
he continue hi* efforts to shift 
the Viet Nam conflict from "the 
bittlefield to the conference 
table "
In a letter catrltd to the 
While House Thursday by U.S. 
Ambassador Arthur J. Gokt- 
berg. Thant lakt:
"I am heartenett by >«.(r wi%h 
Ihftt my effort* should Ih- ton* 
Unwed, and J gladly nmutM you 
of my detcrmmtalion f<. pin me 
them by all the mean* at my 
dlstHnsftl. since I believe moil
»ttc«nsly that conctGed efterta 
ihmM be 'made to put an early 
ctHl to all further boitUe mill- 
tsry BctiviUes."
JohnnHt wrote Thant nearly 
three weeks after the secmary- 
general disclosed he had given 
the United Slates, Britain and 
France tx»po*als for a cease­
fire in Viet Nam and a new 
Geneva rmference aimed at 
carrying out the 1>54 Geneva 
agreements,
Goldberg told reporters after 
n fj-mlnulc talk with Thant 
Wcdiicvdav that tbe U.S. fa­
vored a new Geneva conference. 
But any taik, of « ceawe-ftre «m  
iicadcmic lit thi* stage, he saki, 
»mrc there wai no agreement 
to negollete.
CANADA'S IIIG1I-I.0W
Kamloops, Nanaimo ... .  93 
Port Arthur ... . 40
A SORT OF TWO-WAY EXCHANGE
EUGENK L»:T0URNBAU 
. . .  ana af anspended
Gov e r n 0 r Utourneau was 
stabbed in the spring of 1904 by
'K pqia S
MONTREAL (CPi -  Mar­
cel Beauchamp, manager of a 
Prudential Ufo Insurance Co. 
office on Paidneau Avenue, 
was talking over the phone to­
day with Jacques Belanger, 
company ihanager at a Bel­
anger titreet branch.
Belanger suddenly stopped 
talking.
caiw attempt. Dion H ai>pealing 
dealli seiitî hce for^he mtW 
dcr Of tmc of four Quebec city 
boys killed, by a sex - sloyer 
early in 1M3.
>4hMuehamiHdSMbLbt*<lwaiid*|->awa)̂ ltJ)*aboul«IU0i 
waited. He could hear voices 
but not Belanger's. Then he 
hung'up;''"”' * ' '■
Belanger coukl'not continue 
the conversation because he 
wai| lying on the floor, men­
aced by three fn a s ^  men
who eacai>ed with about tSOO.
Beauchamp, wltose office is 
about five m 1 n u 10 s' drive 
from Belanger’s, had scarcely 
hung up the phone when'a|>- 
narcntly the same trio walked 
In on him. One of them jabbed 
a ‘ gun against Beauchamp's 
stomach and d e m a n d e d  
money. Tlte hoodlums got
A third Prudential office In 
the cost end neighborhood 
heard of the holdup of Beau­
champ and telo|)honod the 
news to Belanger.
''I was hoki up ftrsl" said 
Belanger. 1
NEWS IN A MINUTE
Inquiry Orilereil Into B.C. Drowning
BURNS LAKE iC'Pl—A coroner's Inquiry has been order­
ed .Into the death of Peter Unruh, 19, of Burns Lake, who 
drowned Wednesday. In nearby Decker Lako, Unruh, a non- 
swiinmor, apparently s1Ii)|hkI from a tire Inner tube about 
30 feet from shore and drawnod.
-Graln -̂̂ Handlers*March»Through^“  ‘ '
MONTREAL iCP)—Striking Montreal grain handlers 
marched 1,000 strong through the city following a roixirt 
from their union representative that the National Harbors 
Board, their employer, had broken off talks,
t
Soviet Missiles Boost Sukarno Navy
SINGAPORE <AP)~Indonesia has 12 SovlM-bullt gun­
boats armed with guided missiles of 15-mlle range capable 
of carrying nuclear warhends, military authorities In this 






the I-ady-of-thc-Lako contest 
this year and The Dally 
Courier will present their pic­
tures on a daily basis until the 
weekend before Regatta,The 
Indy-of-the-Lake Is chosen the
Orsl. who will crown the new
Tito And Shastri Would Be Peacemakers
’ BEl/JRADE inetttcrsl-Tugbslav Pftysldehl Tltd shid 
todoy he and Indian Prlitte Minister Shastri will do all they 
can to help solve tile Vlel Nam problem. They hope Presi­
dent Nassor of Egypt will agree with them, he sold.
first night of the Regatta, this 
year. Wednesday, August I I ,  
and is the major Kelowna am*
iNissador for the next year. 
Her first duty will be to reign 
over the Regatta and then she
PNE contest jnoxt yiiar. During 
this year sHo’ is cklled on to 
publicize Kelowna ut many 
major funcllons. Tiie retiring 
Lady-of-thc-Lako is Miss Judy
Wendy Dubbin, daughter of 
Mrs, Chorlos Dubbin and the 
iate Mr, Dubbin of Kelowna, 
18, and la sponsored by the 
Kinsmen. Her hair Is light 
golden brown, her eyes are 
hazei. nnd she Is 8 fL 8 inches 
tall. Wendy will «nter Grade 
K ill at the Kelowna second­
ary school in the fall, Her 
bobbies are gatdening, horse- 
#baetkiMlMr«4Mltiii^And«4^^ 
ing, and Her special love is 
baiiet which she studies at 
the ?Canadian> (khoot of Bal­
lot. On completing Grade X III 
eshe plans to attend the Slmon\ 
Fraser University in Burn­
aby,—tPonlch Photo)
V M S  f  ixgLMFXA M B .T  cxM nns, m ... m r  m, i t s
NAMES m NEWS
Uranium Sale To
Lois Of Sun 1 th  No Frost 
F r a n c e  Harvest
I  I  ^ 9 1  rxXAlMAX PAESS !»I.sq is E#«d#a sk*.
Build-Up By U3. hi South Vwt Nam maseA. 0 ^  tOGEnnBiC#M*ia*$ tiUW 
represeaiaaf AtWi preteetw * !
 ̂ S e a n  a s  B m M rtadr A i ia in s t  B s f   ̂wcumcst* buM •  paiiiiMMi
Mfwm* w m  w i im iw i n ^ H M I  H S |»P99I1#II eg tbe*r at tli» 1981 Maal-
I % m  YORK I W«toes4«r bw p*wi»cts  ̂ «*»«•» Fair
: foftaaan iD«y lukv* itnr " - - ' ........
sM&e of As* fern «l
Still Likely Say$ Pearson
%aidt>' tsoe ye*6i.mil;iiei <al a C*a-
»ttT.i.s mM*6'mSs& imtt F7o«e«
«re *iali •*»«. "i aee't tsow a*»
#6i6o*idi eEt**stt,' Mjr.
iiaMI #1, m !««»*
<&4« fth* *»4*ira«i«s.'5 mat imd 
tm f'tmiA 
rcgkm%i c«Rm  ̂
OK tttS f
^mvmm Cmm* wu ocw-mikM»A a.. ^  ^  'SM. JWtAt iMfc-1
tlhî  Hub wssswbb
be «£};•' iw  fMcaccM por- 
ptl»e.> FtW V  «id WkJF
cwtfe., 17** isAt’.ef u  »is|i 
b #« f ae^Xixi.
.yteini il KoraMA.. ww
pe<3iBai#, AWfioyftcad jpyk«ey 






WMHNi m ¥:'-$km$ '5A»-
«ie##r4.. $ie »A)i.
, » f TOE AKAm  RR  lako  k  me ed W a w j* tbe e i- ' firros vS I |^t orders
-•traOTdiBanh' bea\-\- growni b ia* ^  *  '* * *  deleoc* tpsitt* =  bAwiAAr*.
- &aa«.v slies Mod frost - free-rapmH- deplete ■■#« re- *®*" A *no*erate stefwap.: tex.tiks or food. Tfee »c.rexse
W* W  p fe^kA t ® Naia ' jg ^  ^ ^e s  w iil mean
k r t e r  p e rs « » e i p a v ro lk  atdtIUit lAKUef 9st^ HF iKtftiupra Alberta ■
i»a$ mcords- ' 'Tbere ,rx*!,xil' sms bees be- be R»re *over»-;, xebvdy atotmi traraaag
leereA .JUmemr. West tie r-, J) p xh t edfteal in 'w to a I m i ywids » «  ^awMNp-newsais »  tbe U-&
tsiasv's fcrst pott-aar c£*SK.ei->aT$ i*os|je«ts te  !*»'•■ '''.w.' , -̂sea to be tm ^v *ver'A|,e.. ,orders l-or saaa.v aaes el »s®s- Tbe ©oiibasg'd tbc' draft caS
lar. rescovea a .iufa \ mikmm a'S^ai crop are g. E. S*  ̂ sx-ai'se te*r„^a| *a».a ,̂ ailect yofeitik* sa
tkdoratas Ibar-aiy t ^ l  «.a» a  a c ^ s s ^  s t^ .  ̂ provs.i';al a  f«s*r*li F ^
ofcivei«a id w a a ^  a  fk w  by E .t W, G., Maiaber., raseties *«va |tb «  » •  b**d' at katt- aad d W  Ala.
tbe sW-as «4 tbe » *« «  eoik-*.*-,djirer*ar for tbe Seark Grass aea '̂brr aod tbrtat el fev«*a*ae»t cocr-pt u. tfets. gejsi#- irte^  is **-
Esige** CaJdatai fUswad t»-,eo.,. wams_tii* crop tsa’l w«ey r«4 t ar* beedni te pro-:tt«to «»v«f »*#** p k e *.}f * w i* i tbe fasteit k  awbee
•tetaed ta» pasd crt«s_ d  tik^» baaa yd- .̂ wje a cT̂ p y*MsB« fad vf**'® * 'ta**®., ^
Order af «fce Kas*bU d  -lae H aiy, Tb* rnmm wid«.prw^ bararo a « i j i  .busstis el a tea t as  ̂tbe draadid tm m * ffofe t* tax; ‘ »«»»*
b^Kdcbor oa Aasanar, •». - is front beeaas* rrop i are 1« * 5-,^ eosE.s»i«d tbe k«A-tHs# i aad 3- flue i® v«ra»*»t m m s
'day* to t5Po weeds iat*.. aveirag* ©f i t  b«tJse.is. a* acre- 'dewradaed b» aoadft'AC it* dr«w
"ft v ii  be a murark tf troxi  ̂to a««  ̂ tb* ■tiv^a
avaldtd eatiareiy “ be says. COiTD S t'rF tY  C.Ab'AOA fio ir^ .
But xbese & a \e  bee® f ja r d e d  I t  w « ’t  be a .reoard, .'bus tbat F e a t*  e l  a n ^m n sxx i
ixki.® «rf tbe GasaOiaJ* ^ t t ; t o ' « 4 r a - j j l  a k « «  e o u ii  't-vfoe-ure ■--«r b labdevel »t*JI wext y«ar
t  p ia . . : ^ P  ^  *m .m .m  fe .a - ^  year m m K m :r^ rn r^  im m
per*




I ,  R. !MMlfMi>- Csm dm  4» ; 
liKgratK® tEJffijater toEieiTed 
l̂ oedoB Tli'ursda.v aitb edfi-
uai iSE.iiUiT»ts %»■ Casuiaa
VriMe
fik-
M'XaSIXE l i  X E E D III . M r f S ^  




,̂aaRb* towstjs ^ b a iA ;p o '^ k  'I ^ Z
saasd weed ^ta»x S-* frett,. *,» r^sl. sssffi« ra a  ilte«»-| >a,MA' mmm. «aw  ■mA ««_Ĵ KSIIIIlK Ulh *■■»— k.-i-_ I lektiŵ smmfmsf'ft VWiP 'WNWnii W*Ŵ
*ay»
-Sl St tf*  
Au#usi; !!■
M A Itlt AfrEXAtA'R 
. , ¥MAta«
Women In At Least Five Lands 
Pregnant After Fertil'itY Drug
d ta rlM  b fti I
i/mm* frd'ar* at
acboei s«»r IM B w rfb  b^
Is tmM aai k «  •  swt? ^ ».
aesier ■fajs'yAk Fsi.a «i ^
;̂ Qg»dnBa«H-A' «d5»tea«* fkaw-i ^Wabeat
'da*' fva&t 4'H i?«0s tese t o r « a s t  ^
I tbe outS'UW tese fc'» Lfcfc*ifc* i k  ^yi«
i.egu*# vm ♦ ‘lu ia,#« .** 'b;? |l,*ii,.'-.-»»«a
ifv̂ rts A"# avifisS > iir':;.s'«>, ^
, ile  m'&i. k *< rk rf. «».«*;« ia*s
fsmAm laaa*. *.mm imm ..........................  ,™ ..........
*fcs.e-t*<At!a t l ‘fiue;. iS
A* asa^r m  kstssm 
Uta Sa*ktai«E, le ĵoru- Tit*:;
.fape-f (jjctt's- it i l
;Pa*kbi*i LitaA IAS t««*
iiiSdet arm t ta Cts:iisi;uSij.t; , . „   ̂ j
■Cfe®a, rta jffd  wrta !T.'ux<3€-r5£ig *®® Lsrted Stales wiJ ®c©* .
'Exjgaaaidi  «i' iae Ykt Ka»
pitsa
Rail. «A»uiiy ekvaisa': sagderale *a «».v«a
'a 1  ^  S a ^ * 1  ^  t p e a d ia f  abw-;.• _ P*«,, *,*>, la,.
«',dfe *.,-.4 Iw '«A '3i* fasT't**.:# !(«;■*,—»« ^  ime-„ A . , “ ■* ‘•wawi VP** -JfekTfWîwa #>P «wpl
:3VS^ bt* cy«s. 'Tias IxKAiiwe
toaeve#
*a ̂ Sas lije tS’tMH.’MT tevessj'aes ^  ^tsi. vsua ®o..y s.«« a *  ^  ^
ft'aa 'j* crop a M r.;® #*'!'* aiod*. » a ^  a
MaiiidiW s*>s l&e average e*b-!**«it loaaid tl«  ‘ yGiwat Sa-
st*te4 jaeM few wbeai is *beai*‘*« '7  aad still kav* far
lax e«U as as added mw'ulus,
I n̂Hb sMBiaK Mmi *®lll|M|IHIAMBn|IIIIIIW
m r r n i B K i v il i i i E i i i i a r i A
'MUEIM0MI
TODAY
1 * ^ .  t  a « | t : 1*  
ta t  Mi -dkd I  iMia.
Indii CoAfwrates 
On Space Reseaxli
NEW DELHI lAP-l ^  lasxa
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
Mwi\ *1 -  YimNfrM m  -  f m m
la Tit.eixa tacfex. i i  toue lo ^ p e r a k  a  a ia W A m i^  wWea'aid Sf
im m m  ,A P *  « « « # •  « i * a r a e a  m a t « » «  » * »  fa *  W e y.a* a  aa^sec re s e a ttb . « y « t  f a * *  see* c * fa r * ;  ^  faareas id  w a r e ife r t  a *
jpesaii 1st *»*:# m m m  |ae#-:i*irw »* at tm  NaTitwai W%»  ̂
d  liNa ia n m iy je **  d* »to? e*.i«>rl
d r^  m M  m. libf la® w%**w«i«w« ifcis |r 'i# u
ipvw fa rwfaivsiets.i 'Ifa* faw»t*» ttm m m i fa*&
jpear , ......................
, tr«l»
«•¥« faifai « u _  '« .w "  ̂ |%.
wweA. 'Iwite, ap-.iti b̂etiW' fi'̂ wa fa *s«»« m feu fs f« t  t®
itfa# fa a .fa fa«ta» « d
F̂ swir fa fat 'ts\* %'«i,w®tets 
Imrw Titiffaiay fa a
dfai wisfafa. a fa*. b»»f*...: 
'Tb* .am’si.sr •■»* a p i’l. Ufa'
1 lIM fati YwieelAw, •■# iiŝ i fa*  ̂ i  tsiefd*
wfate at fae;.sB e r i g i a a l  atieewse î aa-
»He fa fa f Nwttiw^stsd pfafy ®a;y I SfCttgHyfa fa J«BS&ry l i i l ,  
miks «Kvfa fa 1%-ibce
set Lor
■fae »iw'SiAb 'Sfa'irtifay riifar m New 
Y*W rtfrentd fas-t l i  *1 mt ? l| fi».. A).|ti f ,  wifa
mmsm^ w«#fad fafa #*y<el6«> &m fasi ti-emm
, *e*'** bid | 3-»wa faifa *» *ar-,;!b^b a«d i« »  ■»:■»» a »»!***»*-
. , „ ,, m m * mm* i l  «*eA»:!*“  *» '* a»W i«i* _l8r!M.;|fcar « | t^mix *a  US. aiessif 
ftwesatiiir* .**4 w a i f  b a d  ^acae* fa;l*ffli Irwsb fatte., daed
.............. j,p^:jlxew Y«wa, m4  ̂ ilfeorfaay at ile i Umbe. C A
L k  rrw dri
n m m
Wrmk*t GfaJCaTO
, . * »e*iw 
m m  'datf, 
M w f ,  Jfta, 
tfSfartb.
I I
a r'f tfassfrty i * i  a«l I hm*  a »
tUMiA BuniÛ fhniun 
Mfafa 4wqi ««» fa .liff- isfa'ii^' 
tdlwwM fa AiycM«wl. Raw i£aa- 
fasd, wars rtfp m d  “ |a»t ffae”  
fafaif. Ifa tf weara **t*»  wwfaa 
IpraHfafafw sod w a l f b e d  ba- 
twMW fara* psiida, tbrae mm  
fat tad tbutr pawAdt .  faf*#
Icfa •rnmm bad imrn mmrn 
a msmarf fa)m«cw astrart d#> 
v ^ a d  IS twadas sad )y»ws 
fa taffiMi txafatflet as gtfaSifab 
iwpbfa. Iiywrfad ist# tbe tiaed- 
ilraaia. it aids wtm* tfaaitile 
•wmaa W'lat iwimalty era wa- 
ablf III (mdaia. «r fatfabca aa 
9$g fe ll A wtmbar fa mfatifaf 
birtbft bav* ratfated.
'lb *  taafa-'i ^ rata® fa
-. refsMkd W  fae .Swa-:
ISliK utef itiui'
itealiaiiaiia, ftfa; CkrI * A.a*i' 
tiewuea, fa, fa y  wi.ala V *»w - 
.fcUy,, Ha saM I t  af l i t  twsnaa fea 
tffaiad barine prupfast aid 
SI ttw t Im li fa twfaa «r mp- 
ifts,
A iJUAAmirm. AttMraiia, 
r  ff^iartad tbat be bas 
wfatf fina drui «» f* AftiL. IM3.. 
H# saMi tevea pfrrfawsljf faiiid- 
fast *11 f t  bad fuaeeivfd aod 
l* a  bad t*i».i
tesiefai qfrksHd* -at law Afa- 
mat firtefaalir Labwafary'' **- 
Ciaws bad a be*ti. 
awarl Weteextty wlyil* y*?*.
m Cbkif'iidUiwetMeefêpeqp, w*« t*wfv*p*  v. ■■•• ■*■
wtfa b i'i tastily.
"BiggesY' Shipywil 
Opens In Egypt
AUPCAKDIilA «A.l*l Csm  
, W'ed»eiia,*y ĉ »rnfd w h a I U 
jd lim i Is tb* fc*Jlirst tbspyard 
l*rwl»b e*i'*m®em m ii»#' fa fafaifa Eats, a SSf,0» ,W
tise «f lb# d m t i t  lielBi f««- 
dwcted b f llirmiftffeam ISalver- 
stty't d*ff*itm*»l fa fawielriri 
and by tbe #9S'emmit(t>*pni»- 
toffd Mtdirai Retrarctt Ccwaj* 
;fH. 'Tb# Atm nm m i said ft had 
;!rr»S#d t l  nm"teri.|y tefrrlile
r®f!i{skx tiuilS wisti Hattiss aid i 
and farttiiJffteRt, Tl»# yard i t  de- { 
Wfited fa bwtid 39.WA'.s« t*R |.i 
ere, tm afl ita ra l te n e ti and' 
IS.-CKd'lan fr#'lfht#r'*. '
SfYtral Ke* Eeaiaiid ewmeajwomeo, Tm mow bad baUlf*— 
ar« precoaat afrer takisf tbaltwlat ia two easea—asd tix 
treatment, Some have been oibeft. are prrcsaa!,
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
KELO W NA SECOND 
H A N D  A IAR KC T 
PlHNi* II3S E lllt fa.
phoft-e ?ia.;sai 
wr. ni'Y A.VD SELL
TORONTO tOf»>~ Indiutriali 
and otber MftJooi fa tb* market 
wtftffd bifber la light momlnf 
ttock rxrhaaf# dealingi today— 
tbe fourth cmaecuUvc day of 
rteee tbla week.
Tb* main U«t wai pitted with 
amall fractionaf advaneea.
New Bidiamaque, a sperula- 
tlva miofaf latue. filaed 3 Mi to 
• i |  eente and traded IM.700 
aharet la the Rret hour.
Among induttrlali. Moor# 
Corp. rote *« to 0  while CPR, 
Dfaaico aod Walker l̂ooderham 
each tackMl on s| at sft,, 
and faVi, reepectlvely, Price 
Throlhert gafaed to W and 
Canada Iron Foundriet H to 
80H
lodualrial acceolasca. Royal-A;-*rn*w»e»!W ̂w.emww, '■. #w*ierw.4prpflwww*c**r ̂i.-..erŵ*,v .pt."«
Bank and Trans-Canada Pip# 
each added H at 23, 24H and 
jM*i. reapectively and Wood­
ward Storra A gained 1*4 to 24, 
Noranda roa* He fa Wti 
among senior base metala at
id
Hudson Day added *4 at m *  
Falconbridge Mi at MVt an 
Comtnco % at 41M 
Goldt were dull. In senior 
western oQi, Dome Petroleum 
roe# Ml to I8>ii and Central- 
Del Rio tb to lOH.
Supplied by 
Okanagan Investments Ltd. 
Memtier of the Investment 
Dealers* Association of Canad 
Today's Eastern ifrloea 
las fa 12 noon)
INDDSTRULfI
AbiUbI I H i 11%
Alfoma Steel 634k 0%
Aluminium MVk M%
D.C. Forest M 0%
B.C. Sugar 3944 40
B.C. Telephone 07V4 67%
Bell Telephone 87*i 87%
Can. Breweries esk 8%
Can. Cement 4914 MMi
C.I.L, 20 20%
C.P.R. 88Tk 86V4
C.M. ft S. 41V* 41%
Cons, Paper 41 41%
Crown Zell. (Can) 0 31
Dlat, Seagrams 34*ii 34%
Dorn. Stores 234k 23%
Dom. Tar 19 19V1
Fami'“Play#rs". .24^.,, -24%
Growers Wine "A" 4.0 4.0









MolKm's "A** 0% M%
Neon Prnducti 9% 9%
Ogllvi# Flour 13% 13%'
OK. Helicopters 280 2 0
OK. Telephone 19% 20
Rothrnant 23% 24»«
Selkirk "A" 6 6%
Steel of Can. 28% a%
Traders "A" 12% 13%
United Corp. "n" 12 12%
Walkers 33% M
Westons 19% 19%
Woodward's ''A" 23% 24
OILS AND GASES
B.A QU 36% 0%
Central Del Rio 10% 10%
Home "A” 17% 17%
Hudson's Bay
Otl'-aad'̂ Otf-""*-—- .m kr-
Imperial Oil 82% 52"*
Inland Gas 9% 9%
Pae. Pete. 9% 9%
Shell Oil of Can. 16% 16%
IVnNFJI
Bethlehem Copper 6.05 6.10
Craigmont 13% 13"»
Oranduc 5.35 5.M
lUghland Bell 6.40 6.0
Hudson Bay 66% M"4
Noranda 47% 47%
Western Mines 4.58 4.70
PIPELINES
Alta Gas Trunk 37 37%
Inter. Pip* 87 89
Northern Ont. 27«'« 27"i
Trans-Can. 34% 35
Trans Mtn, Oil 19" i 20
Westcoast 10% 16%
Western Pac. Prod. 17 17%
BANKS
Cdn. Imp. Comm. 0% 64
Montreal M"4 61












•itOVAL « f  O IN T*
H E A H IN 6  A ID
30 TO 40 TIMES 
MORE POWER 
OOTPUI E s »
It lp t E n t ftY trt I f i f f  I
Yowr tb(K# fa 4 pertormaot* 
•m is to t»»* you fa# pews# 
you need. Specisl Tei-Svtcb*' 
tor dinet bdephono MUtfttng.
y ^ w rt* *











WILL OPEN LARRrS 
NEW MUSIC DEPARTMENT
KELO W NA 
O P T IC A L CO.
1133 EHIa TI2-2fl1
IE^UMAa  I jM f f i t t D  IK A ih A ll  H ^ w h I I  M t o n t o R  M I pM H
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T m V E lE R a e —f a t — » ■>|S*«w< *d*tton«f
D oris  D r y  
James GflRMER,
T*— AMng fBnWff*















Cdn, Invest. Fund 3,07 4.3(1
Investors Mutual 5.IR S.A1
All Cdn, Compound 6.28 0,88
All Cdn, Dividend 8.20 9.0S
Trana Can. Series C 7.74 8.44
Diversified A 27,00 Hid
Diversified B 8,40 8,03
-r*Sd«rile<I,.,,,,,..„,.,,.-„B.93 „,-.J,80
United Accum, 8,81 9,38
AVERAGES I I  A.M. E.S.T. 
New Verb Teronie
Rails ■f2.76 Oolda -̂ Soi
Utilities +,48 B Metals -f-.fOi
W. Oils -i-,74
- 7 *  G E T  R I C H
W ; ‘ Buy
D i v e i s i f i o d  I n come  Shares
I 1. 1111111, I ' i'. M 1 n 1 in 1 r I 'f ' I '' V 11 r I l \ . 1.1 1 , , H
.'"’•r
i
TYPESCTTINC FASQNATES FtfNCH STUDENTS
|k¥ ffntrnm tS'ui&tiES*
a»g »  •*»
DkfeJ.)
4*y. s  Sfr*,M4 ferf JiriJ
fa
itsie ikv;s-..l*J'’a.tJ V*ki*..3l, 
**a t»,,=i-
K<R are •iu. ifar
lifaMiiij# itiMiium: iii C-..T citifvY
faiti .iw a-cYSi*
IfWriik lYw
afe w #  .'waaei- *# exctefMS* 
I'KOE tpilbXcdifa % 9t«* C/Mt- 
*a,*& Ciws.Mj«is
*,iia I  It mi fa fe''l#iT ’t#R«
!•«  "It «
i.ia' i3,.e 
* Fi«s»t% S'i**4,aif 
jj.fafcat iB «'!>' faOiCit,," i-mii





btr %<m »«*,». mimd fcp* 
"IMumm *»«# i bail*
‘•'It J* *C4
mmx imgrnst* *'•* h«**. <*-
!>*«. fa -•<£:« *« *J«' 





ITS »UY SEASON 
BUT BOB lOVB IT
Uruet 1® m*T s«iine »tr,»»ge 
QuiextMMuT Siwnd' m> hMr or 
two kt tiMe ftoatixer fa -OGiiik- 
tnercc tkiddhai fat tk* w ^t 
Kfae fa fa* lur^«- 
Tlkat'k fa« fram Bfat 
Cfadoa, fa fa« 'vwfar »ad 
eosiveoiK» bureau, wba xays 
faey aever Asm W'fart kw l 
fa quexfaxks art gmg fa be 
kfaed wbw {teoplc c<MB.e mm
| j^  IhKAtktsik# sj# tKn
c«icb )uu coaa- 
pe$eiy faf baxc.
lY? iioff .fa fae fauxfaog 
b»v« bee* im% %ues-
w m  a» faui:
W'ifal turn, mes i*e msi 
tsmhx* pxs'M Pitt'*
Ei©w raa »e get faf fae 
fa*A»'*y OMt itiii §«« to V«f 
feuvcf ?
Wteeie caa we g® iwwK* 
Kuag*
is tis* kke frefa cst sail 
'water?
li'k s t tina* does fa* « k  
C«Ei* i»?
"■We mm.% .pesĉ e to asas 
Ittestfate.” s t r e s s e d  Mr. 
.Gsortfaffi, "as tfas »  fa* ©*l>- 
w.ay 'fa*>' con fsai m i about 
Kdtoww.-’'*
'Tbere are ptofAf ae
fa* i'.fafl * i m t west saae at 
fae 6s'*j:,|*. fbey are Marg- 
aret iiaise:*.. iaus l-a*
J4**3ss«,. CiMMks S»j.ii*er..
, L a .« r 1 e 
t ije . tiaJ Vis-*.*r» *j«| Visa**
1Three Children Hurt 
In Rash of Accidents
Brother, Sister In Cycle Crash, 
Girl Falls From Diving Board
K ELO W N A  D A ILY COURIER
CITY PAGE





tw o Ketewaa faesagers % ttt\u M trt4  a frafaured law a«d •
iBiarest anl {.abea to tosp-tfa slagWl «®«<.'i*ssaaa, S*>e w'ks labaa 
Hiiurfa,a.v m'km ,faey w'«re sa to tJ» Kefawaa .gctteral toigatal 
vfaksjoa wifa a car wfaJ* rfa-l Chr'tS' vas rceoffateci as a 
mg facycks at tbe «>x>r®er fa;good sv-rmtoter. aad accorWiag 
Harcey Av*. aad EHis St.. ito Mrs. J. H. "Har'lawl. 'her 
Darid Jm m . 15. aaci Uada;®«*her. fa* gtrl said she siwad 
Jeasea.. 12. fa 5A5 Kuseirreadeibn a wet board.
Av*,„ "we-re take® by aHibuiaac*! A i 5 p-aa,. a trartor-traiiesr aad 
to fa* Ketowika Geaerai b(»4s.taij * cfabded at the carat* af 
:tr**t« 4 fo rru fa .b rm s e .s ^ a 'R ^ ^ ' a«i Haney Ave.. 
Its»a kfaE6f»t. aad rfaeased.. estimfaad at
i I^ C *  sad I t *  dHvw fa 
ear was Hogar W'̂ kswurfa... ̂
Das«a#r »
A « '» .» »  s.atW as wsii-eu«a faiatw,a tbe rrst-ade to tkmr owa’d  car as»a were arrfemd
fa* Pari, ftrai Srnmĝ j faws ae«'»ge ir¥ei frireds..'"* fee .sari. vfaê iurycies.. Psiiie gie â esfa.̂
I'Oit toi4.es ato nieasbers fa lb; '''leto're Siaiied aM r*''S>«*r ^  |:|§  a fa:'
.ia.fai# itove wortod liCigelJtof |l«d ijtofatoe to sadsvrttols ia aisteaa. a li-ycai'-eii gal'al Haivey 'As*,, smti
ciue* l«toary to mmk* fass 4 i«to»r«ae, emmii.gmg leoffa to;i«a hmkt tfa fa**e iiat-. S*, w**« OMUtia* A,
r«lM> Ito jfatow-Wk fefaa Haw-■ tafa to ttoJ# *#ig%bai'> ata^t t to ;to » . m m  l#e« '13SI W#tJ
Icy, %4aa'«.*» fa" tk* K#v L' |fe'*i;k?. fa !to;stj'fa»g .far twi* m  4 dwwg .■€.«*%<>« Ihm m f. IIM
Aaaafa i'aSy »*ai today. c « « s ’.t*e s*;,i '"'Wt ¥ea.i-i at fa* A -̂uaac t̂ i'Ss tfawage ss «»u«*t»d at I




}fe* sufk a* tt ft faa « |dss s e>aie  fa i*« 
ictoormaa.. Ate Jaaias xaalitoas *»x*c -a ,g  ia&e Aaaais 
listoii fa tfa «*itr»faui»5 '"
Iti’Wi Mtin'jauaH. ') Ciotoiy mmm-Hed m ik tfas
] Arr«ii|.esa«is at t&e O^a! arei't«ti«a” «e »s> 'be i«B3-
ireai'jy c&5ii5y«!ted., and Jaefaijiaiitee, CtoirniaB, feev. Jcto
jB a n ti ctoiHsaa fa air'aage-.iHtober at'iaag«d Si iaoes pray- 
jm tau «®>ia,aiitt«* safa Ito t yfa-jer gruaps ufajca to i*  &,>» *ier>: 
i Tbe Ifaid am-'i! Aav W^keis 01* »**«»* to'il^tos4*y S5»W
jKe».iW*ia Ait Ipbifal ifa W'<* <‘b‘«
Veteran Of Two World Wars 
Was City Resident 3S Yean
A ftosiw tm vM nm  m i  ertyjfas « » « 'a rifa * bu»»*« M ail
at i f  a m im*-} *! tfaj
Banff Ballet Troupe Presents 
One Night Performance Aug. 16
Pressure Ridge 
Maintains Heat
A »  r s t r f i s i i e  i f a g t  fa
.54issk|etr
"Umi% .aptii.fafti itfjit 
reruxsis rftsKwifew'tfafU,'"’ mu# 
Rfl’. p., i.'feaa'aiaa s i sfa:
summiam, *'|Vy: 
aituft be *wj kmm m. 1
flejr «ust m \*  aHtsaed *M; 
tiikkim » #  ibf%e a «»tufasj*Me' 
faavwfaiije fa 
■'Ifaf •i.̂ ea! fa* ft'us,
♦df wfal be* Uw- MfaJciaHais le 
»»ake I'igtii w..’jtb Ci'4 '*'
■'Ilart'Wa® Vwlte'itm as afatfaf^Uiii faist*® by i,©!<fa(.y.. "I% ii fae*® * jw*.
*'■« u®rtoil«w€ f m m  lb* fcw C t a ^  
S i mv Kftfaam  A Ud* «bd cfasMss ixufauri-
W2fa« t o *  to Mfafai 't»' U ^ m
fafa fe.r».=tM»*e 'i ''4» 4'W-.**«.*»4t pam *6te cato|H»a'‘fai*C Ato«.s fcfcto
.« .l;ie . b'aii.fe
. *»' xley fawa rt*a«.fc* .wifâ  Mt"'
Ufa:' 3.W® I.j'is»i'i(-t4.e*.k,4itg ! * i i  s iS'it*..) C#1 "i# *pa'iit5 itd.y* #s..* S' to .EtsO'i jjij ^ 4<t*r.ijfcj| 4if jiara-bto t..ii.ttr3 to ea.Bsi3 '5tm iwM';
toifa'itomftg as Krtew.’ito dto'tog .'^ W'*ir4 ‘to ftoa.ey'tifeajs.... f s « K - . C t e f a  b * i fa'fasis
f a *  | * * t  se®  a ^ e t o  w fa  b a ^ e . . . * «  '» «  ,  * A * * s a  « * » * g « i ; f a ^ » a a  t m  aa a  u m ^ ,  i
bM tour AStwa#.., tfa fat.j> to , ,̂.̂ .,̂ 12, y-pj, '|g ^ M t o t o - a  Iriiiuto... fatoif‘»]7tofartij. I»#4* te*i* tmoewtf-agad
grtol c'toiBi.tog tow  kwsuto'/' i.*M p*|ii*iiite Hawato-'i "»®* fWWH., faS ItoW" a>|id to''*to 1*0* Isto'l »  Myisod* fafe»te,
'*‘1 witoW Iffa fa I h *  t o *  ",.'fl.iet, fa V fat t o  fa Qtost*, * 4 *  _ i'twsytffattto pb'^wtol 4aato>1*0;W'W* fa Js®ufa lto#«i,a»U
'[ «■!«« w to  Oe "''litol '
faw'.v ba4 tlM ’trts yteytS Lw.-*, bum-l *•'** .bar* arkfa farm to .pa.
j"*d to to ' w*.y fa »'ii,Ji-t. wl b-'is « w i 'i.p |r,h..'W'‘v* «ftd *i»»k fifawtaafly
]mef t.i":il. fata* siiiifaa te «'tar*; i'.»ai»£s' gen.*
|*«iitbafc5s £A fa£' tan w* ■*:* aC'u ®e!»t(«s.i.r*iK* i© *yr#.*f'» tm
   ̂  ̂ hJir «.« fa iRjsiSi fa'k.
to .*».# to ai ike fclK»*' •wii.i I *
\mm arktd «i* wbai **»«»«'? fa ^*4  pa-sfaaar •
U'Sto Itto  W*»** I*  as.lt fa'U- Kr'k**-b«
ifattob iu'tto.." Vifarwi- s*»3 | ...
TIfa Krfawiitk fawb Wsll* fb r  w i »  A t Ifaifa will s®,i'"|i bi* is b*t# to to44i
|eHcy'*ttfcl»£* .s'tor 4 m u 'v n  * il ©.** fat fa»» | ■*** t  1
fa tte* liwfat fa HwUfa a septfaStoi l»*.i
Ut*' t'auii'-sil'i'MHii.it' Yt»c»3{*, A'wig ■ tbs | ilC’ff *«•! » »l! fai iji.* *;.iiktl* *,*..'KS it .twfai I*  *  gi**#!
I t  »! I  >8 P«i «s«',r«ln ttjf Mskt'faiftg if it W*» sssfa ks fa*
Yli# • ill tilftrltl « ' « i i t i * 4  "'falrirsifw-to toufa
ttU'er telk't.* k**tl #««■*# tliH '.iiil C»«s«.r'* Tbr twlirt l» k f>r#li#fa*fa il tf wkt «s*d des'tfwdli.tlj",:;
WktlitwiiP * t *  tiwtft. iM U tt *4 i:*!«sr%ti*a Aiy* « * t  wtang «v»'» Itr* ' u i n
fiii IM%4. M|» Ibity f"*.rs*Ut M'tot •  ii'tpfai *'pk‘*r..fH IM 4 OF CUfaXTlf I L  wL s i t
««d llltOtl 5lM4'uR»l'il ‘tftr »U#r.*.r» was fx«5»'»dcifd »'■ ''b4.<'*»‘e *ft t»wt* faU-ft! L - w . . . l a ,  «L , 1,1 '
Msm Lfa'»>'d Ufa M r, lArraih' AigH vl r » f a . » u *4,. 'tie P'i,il.aag U»r tt*"d«try •.twrl
fc.»» *r»»,egiid';Uir.:i'w a !**#€«»., ifc'sjs. »  «'.iRg *» « •,,...«  i ,iw -,
■ •« ,* . ’"•All Atwwi:a«{f tofi'um'C* mmrn n r  t>»-:L L  ^
•t* fa* CmrnisM !h'Im4 fafaifc' ill * tnmrm  fawiin rte -'««»#> stfa. "'W* must te<»'!K lTi.
B.lkS fa K'lk^wn, *.,k ij,' for Jkfal I r . t itk l t*lirt..'fa«fcif»g mot* fa llw  t« fa !ry j
Mr. M»nk*v»kl. t«R*t'J«#8 Lewd ii.sftc'rf »*. Kt* v«fi tktw »y.. *iwJ k .* fa ttfanfaufb." " L t I #  !T f iL .if  ^  s«.
choffx'if.tipbft. It 14m’ dtfrtts.fig 4 t'i.tC ,t.*i ''P itutt* 4»Bc.r» .wfai j.iwrti**' ^  *ct«-»n», U w«H Iw »«nn* •rwl, Aldftmsn T t t o r n k *  Angus
I'hf tlnyal Swrd'tfa »rMl the Nw* TT»f 1'%,. dp Tinit. ftrtiti Att I, •»* fun. but sot ft*ry««n# ti in*
fa twwite wuwii m iSW
t  .»«■,.... -.iw ww -4f*s, 0«"W . ww-t's.., t o i t m w t o , '  t l«  4*  *urs"i% '*d  te* M s  wsM«
'4«fal ito'tw® itos ifai fcw"4tm0A«r«, 
Htwiw.« Wiiiii*®,, Kfaowb*.., Jawfli,
t« i fa m rn m lr n , :  ' m m ' fa to  w« St', ' »d ^................ •̂ :;j cr.yi,i,2h4/-II* '̂MS, u#e<aM»tt*esAfater. . ' -  - ■ -.
Tlmt, Hc»i* M*r*e tMr*,.. B, 
'C'M»M». V * » r« u v * s r ,  S e iM M ir  
'MT'S. -PwAgi** W"itoaiii). V te m m .
Claim Old Red Bam Eyesore 
But PocketlK)oks Stay Tight
far .Ketuw**
J.'fay 2A
Mr itod teeai « 'itosteftt fa Kfa- 
©•*»* swvf* |SSt!.. HiW'B m P<s.«-4S'».,
I»« **«.« to Rrtto ui'iFb.viiu iMr*. Fiwd .Srkfa'i 
_i'IP to Usm. Mr m«.*4 b i**,iMogAab** iMi's, Hiwy TfaJ'l
'Is*-'*, -to ww R'.):.i'}-*. b'rtfiy H'tf.'jteiKA 'Trk'ii., *1» }) |p'»«4*
**!’*! ieiMi'*af(g »  mii
Me ffciit«ii«l to §«e>&tf, &*»**).'i Fuaet'kl «r*%f* w*s MM tram 
«HU'-i£t «Bisi wri'cmg'^. î tos X C*fafa.» GmttA» 
m Kfaa'w'si* H* ®'i*j*.sia fa*'iTiie«S»>- wjfA »es4. F»fa*r 
twimer Mfatmii Mwrtuftoa m fae'l*Jt Mm ia faftctifaif. Sxuritl 
p*l*i-e to H*g»i|1w.»s m sA* K*M«k« «*««sery. 
»  I'Wi" 'I Iktteorerw w*i* Hfarj T\»lt
1« le Mxh%*4 'W'i-fa Ato) «f TY*sI,
11# *4* fs* »e't'*f'"*i |»..'|A*it|iBtoy S*«g*r, PtwMH-taB ««4
to!* t«to* mi« iij0 Se'teuatkMr, Pkv*!l M.«r.
biitimki. P'unet fae- Mc*i»d 
We«-'li! Wor to  M-r*#d aa ito  
.AiruUii'fsS fcfiai Ito tto i'«wM wifa 
ito pisgattms, W'iMm'mg. li#
W'iii" to  frl'usi«MI itt .Kriaw'fi* ktod
toW'ich tMi Kdwkfd Wklil fil 
Kels'wnk,
D*y*t riuaefkl Sercir* lA i, 
'Wi.s la fasarg* «# fa* wt'kaf*.
n»f«'ii.s
CHAMBER BRIEFS
J. C. Fw**e, |.*ir,»4.rn!.Tber* i* « li'Sge rwsi torn <toj»tk»„ Mr. Asifus tt»t. tStd fr«aL^. 
m  tdg* fa Itigbwiy i t  kl tto |lii#  Uw,tof 'rf|4*M B lto i ‘to V w ^ r f a ' t l t L l r t
fast rs'-*r>tit# tbmM  W «to# eti# mitclt It. 'to ito <h«m ^
ifafa kti to ifaaren the ftnti •  tunfamMi
R-ieetiBf tttokl to krttngtd tef'
'topi. :i.
•WtofP do I go torp***!^, ^ it o  V«l4*wito'irfautUral;asi*! fa Ito VtsMor kiwi CbRv*«-
K. K. ' Okfdkk. cotordta*
k.re the f«'-v»toft nf ih r 5 li
H'iMi#{*'i Hktkl «f»4 mw *n tsr-risi.1
» * |i*n  toilet cOTip«.n)p,i »tfa the Tllirk Sw*n I’is d.e4 t i to l ' ‘ »to latd. "In the e-kit ,_
Tbe Kekmm* perfornikn'Ce w ill Ik u * fro-m Act III of "Swan we have thi.ni* open to •II**
Include Act II of the ‘Swan luikc*’ rourwl out the fsrwfig'i "At the dince we •tle o d c d /'i^ 'j,  ̂ momtof. and 
Lake" tolkt. The lead* will tountertammrnl Kip said, "the girls were all!
danced by Annellp Wipdrrjheim* Prrweodi fmm the jiirienta* with PHort* and thpre wa* no’,,.,.
Paul and N'lU-Ake llaeglwm. tjon go louaul* Ooiaiy iitojrcts one for u* to *i»i»ioach. In the i/w„ «  rii* v ! It for 100. Then he set out to
aoloHI* with the Itojal hwedhh whuh invlwtp »tmkn! e*i|,angei ea»t more U»y* and girl* wmrld f ” If»fa >hc money,
ballet. and rrnmr ritorn t o , a l . r n d  in,(i.,w.nd#ntlv and ...l. 95. I..VUon. 0  and IW;
warm Ttore will to a few af*; stn-sfoartod the real estate firm 
tetmmn ck»ud*, with fog palchr*: reptci'pnung the owner*,
"You can lake It down so
hght long a I it doein t coil u,s any-
, . . . . .  jlhtoK.’ Ihcy lakl. Mr. Angus
Low tonight and high Salur*] (ound a firm willing to remove
t I’cniklon and Hcvel
tot-n 4mm
TY# p faacm I* this — tow J Mr. Aaga* a.i.kcd the e*rCMt.ivej«»mmin«e whkh n'io'"tbe" '**** to.rea'U fa Ito  chamtor, k fl 
w4l H bpd£W# and who will |»a.y |mmwtg of the chamtor, T to lm * of to'iB.g foi-mrd. TY# ctMn*'*** attend the Pacific Northwest 
f'«t' !th».mtor #}:**sn!ed one of iitfinWre mct'ti. m PrBikion Tues-'̂ ^*a''el asaocialioo tnerttcg ta
" li*»  an r,»r w ^ r ."  said j nut'mtor*. A. H. Carter, to^day a t t pm.  and M r .  Fciote and^^amb^ today.
Major th ik  Paritowm Thui*.U.«,rlt with the aklrirnia «i the ,W. It. Ikaw ti. vR'e.tire»idrnt.i
day arid the chamtor of c o m - . w i l l  attend.. Mr, Smith i» alsoL” ,* ,  , . ■r  ^  r„* meeitng at the Lktoraao Arms
3 pie barn u on the tomer ^  nest Wednesday, fa the owners
Johnson farm ptu|«tly. ju s tP *  •** induittial ,4 Vab
foulh of Sfiall Iload | icy ski resorts, to ccMinlinata
" It must come down before! Jim P«iaW. secrclatV'iiian* ’heir i»ublicity for nr*t sesMio. 
RegatU." Aid. Angus rald.jagcr said inserts have been Xh** ‘h w  are Kelowna-| Big 
' ‘It must be bulldozed, buriird IpHnttxf with jnform»lw>n of the * Silver Star kikI




^   ̂ ihcic," Vlatcur said, "In Quebec
-'•» « w ^ “"t$itoKii“titd'-''ii«W'"'j^ahReF''hiahm'^Mr^rre or HARCI ^̂ etftmkiilljbV t'tkm*ntt5fy in llspw ... .. • affki4 apa ftntt rrllls In anr*a*_
attend indp|#ndptilly and
more at the dance.” #ni Creictnt Valley.
Vlatcur wa* ltii|ite»»ed withj 
the effort B C. fwple make to * *  a*, ®
sm ak French ' *' ** " • .91
"Tliev tri harder than Ontario y’’*'’- '* '*'•*
accent is totter than English* 
lywaking ptmple back cast.”
On the subject of food. Da* 
hWI# ihbwthl mf ihtolt wtMrt 
lighter with less fried food*.
"Meals are an institution
were on hand Wednesday morning in the senior high school 
band room for the closing recital by the junior music class of 
the Krtownn summer sichcMvL Lurry Izowî , rfgvilar luuhtc 
Instructor in the Kelowna central secondary icltool was the 
teacher.
Twenly.iiinc student* pttrlicltmted; IS from tirade VI, || 
from Grade VII and three from Grade VIII. 1 call these ihc 
orphan children of our sihcxil music system tocausc they are 
all eonneeted in some way with Uie Grade VII classes which 
do not have music m the regular time table during the school 
year.
Orphans or no. they were a lively and happy lot and a* 
one parent stated, too busy to get into trouble.
The atmo.sphcre of this clns* was relaxeil, Mr, l/mcs has 
a nice smiling way with him. His voice is soft imd he never 
raises it. The children worship him and lhi» is a* H sliould be.
Hlmple pleees were programmed from the "Skiileis Walt/.'* 
to "When the Saints Go MarchmM In." The players have ac­
quired a rwkI sense of lime and a bit of rhythm during the 
month’s work, Tlie tone here is not forced and In place* quite 
sweet in quality. Tongulng was clean and there was a gootl 
legato without sliding. Most imiiortant, pitch was just about 
|»«rfecl.
Two quartet* crowned the program. Tlie first a Trumiiet 
Quartet accompaniiHl by Sleptien I/mgheed at the piano plnyetl 
and dedlcatwl "I I/>ve You Truly" to the mothers. Douglas 
llelger, Ken Wilson. Jim Mel.ean and Stephen tord, the last 
Just out from England, were the artists. For artistry this is no 
matter how early the beginnings, The feat of listening for what 
their partners are doing as well as to tlieim,elvcs make them 
so.
The areomi quartet was for Sasoplioiies Jim Dickson. 
Cheryl Donnelly. Mike Wignuli'and llrian Alcsnnder iilayed 
"When the Saints" without accompammenl to hold them to­
gether, no inean Bcconqillshinenl and iierliajis it was Just as 
well since |)lay log in tune I* so difficult the pitch of the piano 
would make it Just that much harder,
The instrumentation was divldetl into II bra**, 18 woodwind
and one |i«rt>u*«i«n. Par#mt on th« whole feel lhat now'(heir
young iKMipie are launcheii muMcaliy a different Inatrument 
each summer might be a giKxi idea, .
Bob llelmgiiatl, who is a fine advaneeil piano student, '
J,k«,il'IL«Ili'W,A!lg-LUlg.Lii.ll..»,Ul g4w,.b*l g ilUi li i:̂ ,* ...w.,!®. 
cjass, He did not lake long lo, m.utci the fingering of hi.t 
instrument oi the fine jsiiiH.i of lone control and consequently 
graduated to liie senior cla-s wlierc I found him quite iiiMiiuly 
lafdng his idacc in liie last da.v » study in |iai t playing, Here 
inunlciimship i» a imnd as tlic indtyidual must Icain to lilay g 
dottt'tl note in esact time againtit notes; written in a regular 
rhythmic pattern,
II li refrcahlng to me a* a musician and one Inloreatcd 
In the jK’ijforming arts: to ifind another iittio iHH'ket of en- 
thu.sia*m for nn art which perhaps in most of those case* 
can to little more than fotKl for the mind and soul.
and there arc few frills in serv 
ing it."
JUMP FOR LIFE
Both egtircssed surprise at 
car* yielding to pedestrian* at 
crosswalk*. "Thi* i* not so In 
Quetoc," Ihcy said.
The visitor* spent the past 
week water skiing, shopping, 
swimming, boating and attend­
ing beach and house parties. 
They were guc.sta at Tuesday's 
luncheon meeting of the Kelow­
na Rotary club.
The club donate* each year to 
the student exchange program 
siNinsored by the Canadian 
Council of Christians and Jews, 
The only other organizeti en­
tertainment was a trip to the 
observatory near Penticton, 
sixmsored by the French sum­
mer school in thst city.
Phone For Labor 
Saves Footwear
GfW W f «td̂  H 
Kelowna, Rutland and Winfield 
can now phone the Farm Labor 
Office without coming in.
"We have Just Installed a 
phone system in the offices,” 
said Bill Cleaver, a representa­
tive of the office, "nnd are try­
ing to bring this to the attention 
of thi! growers and stockmen."
The Farm Labor Office is a 
branch of the National Employ 
ment Service, and provides 
farmers with workers for their 
orchards, nnd stock raircra with 
farm hands.
LITTLE RED HEN
"Who will help me pay for 
destruction of the barn?" asked 
Aid. Angus and like the Little 
Red Hen he received negative
replies.
"Not I." said the mayor; 
"Not I," said the chamtor; 
"Not 1," said the firm.
AM. Angus tsktM the fir# de­
partment if they would burn it 
down and everyone was horri­
fied.
methods known only to a Scots-
and kvelied.
"I agree it's an eyeHue." 
John Foote said, "tiut our bud­
get Is not set up for this jwr* 
|K«e."
FIRE RRtCSAtlE RtTTEN
The Kelowna Volunteer Fire 
Brigade was callcti at 2 a.m. 
today to the corner of Harvey 
Ave., and Glenmorc St., follow­
ing a report of smoke in the 
area. It turned out to to the 
mosquito control crew u*ing a 
fog spray In the area. The city 
ambulance made five trips 
,J'hurfday#.Jvyp„„!tp.,)he, jsccpê pi', 
accidents and thrto totwcch 
private homes and the ho.s|utal
government grants available to I’cnttcton's Ape* Alpine. "Tha 
films or iftdividuaU csUblish* *̂ ‘8 ecnlre* staged a com­
ing mamifactuiing or t>riMC»sing;b»ncd iiubiicity campaign last 
ofierations in the Central Oka* which was highly success-
nagan. Tlie tnscrtji are tolngiful." Mr. Foote said "This t* 
placerl in the newly printed b u t-Evidence of what the three cUiea 
Ictin on industrial information
on Kelowna available to a n y o n e  K'̂ 'tor ’ 
wishing to start a business here, |
Tlie chamber has sent the bulk'*; firm* were accepted fof
tins to prospects wlio made en*'JJ’‘̂ "’tor»hip in the chamlicr.
qmrles In the |>a»t two years 
and to a number fa out of town 
ccnlrM,
A letter wa»
Tlvey are George Kidd Ltd. 
contractors, represented by 
George Kidd; Paradise Enter-
prtsc* Ltd., camphig, L. 3, 
read from Cole Maltre, G. R. Ixithrop, pony
Plan. The secretary was â kc•d| Frances Hatfield.
World Champion 
Coming For Swim
The namcH of the big jicr
Trespass Charge 
Means Jail Term
Douglas R. George, Penticton 
was scntcnccti In magistrato's 
court Thursday to one day in 
jail on a charge of trespassing 
on n reserve. Ho pleaded not 
guilty.
Chorgcd with having an inade­
quate muffler, Lome E. Tlilot- 
son, Kelowna nnd Victor L.
formers at the coming II* r'h i«I 
will not to pulled out of a I'm J n l j  bkî olc r̂ iul L t^
Imt they m ay have to to  P fa lw i|“ U ) |J : r t ‘ '‘^ I'S f.lU rn  “ S
moat of our ixipulution!* indiffei*ehto to any "filrm of toauty 
awl t*f t,he attitude of most people In authority a* lieing . . , 
"what «or*d I* if*' . . v' We might do' well to rememlw that 
when natiiMt* need tu cncuurnge fi iemUIU|i it i* always the 
praetitioncra of the ar|* they turn , to ns nmbassadors of 
fowl .will,
out of a mail chute.
Jim Donald, Regatta secre­
tary, said today!
"We are not receiving any 
entries for the Regatta water 
ikilDM and jwiminlnf champion- 
shi|)s, liecauso of the mall 
strike, We have received some 
entries which came in tofore the 
.strike, but the big name* havestriK h
‘toi5irw ''"Tfir'‘
One of the top swimmers who 
liH.s Mdmiitted an apiillcatiun is 
Mary Stewart, one time holder 
of the world chlimploiiship fur 
tlic lOO metre butterfly stroke.
Patri(|uln, Calgary, 
pleadtHi not guilty to i  charge 
of going through a stop sign and 
wa* remanded to Aug, 3.
CONDITION EIERIOVH 
Mr*. Centa Nagel Is still In 
NerlouB condition In the Kelowna 
General hospital following a two- 
car collision in Kt'lowna Tues- 
':jUMmidmm 4M)N*4ilMi«»JAaa)N#iitllhirtohiti§lie 
ter of Mr*. Nagel, injured in 
the same accltlent, was dis- 
eharged from hospital Thttrs- 
(In.v. Itoth women recoivi*d head 
Injurte* atid were honpltalizcd 
following the crash.
Say Netted Gems 
Ready To Market
The strawlH-rry crop in the 
Okanagan was down slightly this 
yciir from  ltkl4 hut the rasiibcrry  
shortage was lU.fHKI pounds this 
summer, 
nKirc wore 142,0011 iwunds fa 
strawberries harvested in com­
parison with 148,000 I in 1004, 
Ka*ptorry, crop was 24,ooo 
|X)U|iida this year against LI,000, 
Early prunes aro 'oxiKietcd by 
mid-August In the Oliver area, 
•ilMP-Hi(l̂ d«fNiylment*>offaifpleul« 
lure said tixiay.
There was a heavy ulrop of 
nnmes In the Pentictoii region 
last week, further reducing the 
alrckdy small cruj), the depart­
ment added.
PK l*? ' V
J(EtQWNAJ>QUALJU0RKERSJIANDUN(U«iUL4f^
\
Kelowna ixistal staff yvere 
hard pm today as regular mall 
routes were established, and 
Val Rami>pno, loft, and Stuart, 
Malcolm, right, are seen sdrt*
ing early morning letters. The 
backing will not be fully hand­
led for some days, said |Mist- 
master Jack Burgch* todfiy, 
imlnling nu| that larger
centres are funnellng through 
mall of July gji.'ThIa leavfs •  
six*day gap to to filled grad­
ually, and the city |)o»l offleo 
Is prcjiared for guy sudden
avalancht that might ouciir 




IHibluiliiMt b f TIkmwkmi B-C> Newcptpctf Usutgd,
49^ D ^ ia  Avonae, Kdkma^ B C.
R. P. M icU afl* PuMiihff
P R IM T , iP -T  »b M f  r-UIB «
Population Is Not 
The Whole Answer
AdaBKit»#}V tiae iedbriJ 
10 dvfv anar Metorsi hotn4uioi ro 
Bki« provtoot kad •  difao^. task, hm 
n  H ^ 1 0  dtm om  that wkeo tiaoy 4mm 
llie .faoMmdarka of 'tbe profm id Oluk»> 
•po-JCoottA»¥ eoosWtieafC)'. the oacm- 
lim  did to  mhk um px  ia dieciL Ik e  
I0).yik p \ t i  the m pttiskm  4ml, k«v«
fsm ,
C^Mtaopa-Keei* 
B of » la ftt U»
4m sm  m  V « *
hig 'ibc tobef lidieii
M ' n  tbe prosiaca, t l^ ' ab u  vm  
left a*d ipi^iod iIm pdoes M o Oluia* 
afMk-KooMtty aMowt repfd to mm» 
tosfftaw Of sajttoi^ das.
Tbe coaauBOaioB*!
•a ty  i i  i i  Ih i fona
i w i i | ^  aoitb fio n  ibe dtjf’
aoai. a ^  of ReveisfrJltf to Mb At* 
b«t». bofiief '1*4 m A  to M i t ’.S. 
iMfiief.. K ooim ii Wew tm m m tm y i
r i bci'Mce Me lao aiim  to dSetiixt* uqpoiatf ftsm'.
By M eet foad looie Boat one 0 d  
of tbis laooiiroiity to tbe other is S3Q 
niiet. betwoea the
MO § im  k  aot oe!y tcarce ^  e i- 
trexoely difficttit The social aad ^o*>  
oimic iei^estt of tbe tvo a m i aja
wBwiy wvwgrsi-
Needkis to say, the people most 
ooftaMoni «)ib ih« propoul«— the 
enofdf of' Korib (Ntaaapa aod East 
ItooiMsay-fairf far Ifoea h i |^ .  1* 
faot neMt tfflbtppy. At the connM* 
iioa*f braiiag 'ia vefooa f^^ady *av*  
crii briefs acfe pmeeaoii a i peotest# 
teg the .oonqposttioo of the •propoicd 
etostortl Msirict. A a ^ g  t i ^ '  was 
one prtaeeied b f MC' O li^ |» *R e 'v e l*  
etoke ybenil aM  :Soctal C i ^  Aaioc- 
ii tk iis. T b * briri was 'Wppoeted 
tbe oofjMy atioot' of' Anasiroiig, ^sal* 
toodbeoa, OM iifrea*) aad VtNisoo, u  
n tll u  1^  dsaoibeff of of
Veiooo. Rm luoke aad ^sallosa *
CfiMi* l i i f  Pnci pfvpKHw V M I i^ciiii
10 ite a nor« leatoiiaide lUpuoeat of 
the beal rtditiribotkm pr«m»a this  
that adiraaeed b f the cMnmiision.
T ltf hnef toggi^tt alteralioni ta 
the preseai coostttueocici of Okana* 
tao*BOtti«lify, O lam po-R m lfio lte , 
West Kootenay, East Kofacnay aad 
Kim loc^, Rot)|hly it woold fdaco 
the itea betwoea Salomo Arm (tosla- 
tisc) soutfl to a Itae drawn east and 
»e*i Joii iMSith of Sammerland In 
“Okanapn** constltorocy, The rt- 
mainder of the weseni Okanagan* 
Botstidiry wooW W  eatended f*t!* 
arardi to Include Trail and Nelsoo and 
be ctlkd "Princetoo-Trail*’. The ro*
of Wm i Koomoty. Em  
K.QO*m »| and the ResefsacAe part of 
Oiaaafi^Re%'«lsil!oke w'otdd be joined 
fifa fatt»ri "'Kooteaav East”.
A m  lioiild be rcmosnd fiooi Kaoti 
k w *  rnnwt fi| iiirtd' ia CMtasaiaa while 
Me hlenitt distiks wattld k it ia 
Kamlocfii, «ber« k  riMtfuSy brioojp.
T b i bask popolatioA fifuxe tor 
•aM  ridie| io»''trd wbkb the oowris- 
M n  vat tu iivetfd to aim ia B-C. i i  
TQ.tOG, *-«ii a per 'Ceai iMeranci 
afeoae Of hriow. It va i is tMt arrii 
Mat the w mmkmm. tbaBeflipd t ^  
b ri^ t propoiai The proponema of 
the totei Mibsaaied that the proposed 
Okaaapta vtoiM haw T2.2CO; M n»*. 
loo-Tr»il. T0,D50 and Kefaenay E*'t 
42,SCM1. 'The c®«asi«ioo‘i  ed
the pipiijlw»a«s diferod; they » « « ; 
Okaaapa 42.42S; Prmoetoo-Tiail, 
fl.SOO and Koeteaay ^ s i 62,055.
Ikhile rt may vel! 'be the com.f!si$- 
tioa’i  ftfuiea are the more coaect« 
thit still doe« not alter the merit trf the 
tuggeatitm. The popoiatioo figuiet 
are still wril vithm 4m formula. Un- 
dor the foraiula the masimum p c ^ a *  
lioii aliovable would be 88,500 and 
M i aaMmijm 53,IW .
If  td^»tf4 tbt brief 1 p r t^ a li  
• w k l  iffoe* M e O k a a ^ ia  rathrir 
MrastiMQy and K d m n i ta partkuiar. 
We acmJd be voriag nfa vith Pemic- 
100 aad Me south but vith Ver»<m 
and the wwth. This vtsuld a l l  for a 
litde ad|tttti»rfi*. fc«i this is nai set', 
te a .
It dom seem, hovescf. that ia one 
nsall aatier Me brief dkset err. It 
calli ill southern crmititueiMry ‘’Ihtiace- 
too*Tfaa“. Vihy? If these are the 
tovm  at the tatreme tadi of the pro* 
poml division, the name showkj be 
^Pra^oo-Nflsea". %hy not lav«  
the nas» Otanipn-BcHindwTl This 
detignaiei the tv *  areas. Or. if Ok- 
anigai) is not liked vhy n«t fusi 
-Bo«i)diry*1
The Hief hsi merit. We tr«« It It 
being carefully conwdeied by the wro* 
mtsiKm. However, one thing has breo 
panted out clearly by this vhole in* 
eidenl: population abnc It not the 
vholi anivw to redittribuiioo prtM* 
kms. Area, foography, community of 
economic atid tocial Inteieiti, can- 
municaboos—all these mwri ^ay their 
pa.ft In any fair and reasonable 
tribuiioQ of scan la pathamenL
O T T A W A  RB >O R T
Soviet, Canada Thaw 
A Hope For North
I f  'RAMIGR
I l  tba Cali War l aitpaaa C a*
:v-]T - S*. ^TTT^  -Iw # ŴVfrnm
of'^kStmS?'**4*6rira M ali's loaih b *a » 'te v k fa i 
Art Lalw aai Wa |I4 •  mmkmm mrnMmm  vtW a 
IF bt km leal a iif %v hs^iiy'aui m Aam r/ vurl
1  bM aaoond a lagi
ficwpypwii w niteM
and 0^  mdtm. It vat 
a. daw labor mmp, but attar 




iw i. Arcric raal
m  '
oitklally vtieoHwi ia oarlMva 
SEbona. It m ^M llraai Mai a 
tiof a i l  bi StbM
t a la 'i
m iba
THE ABOMINABLE NO-MAN
Futuristic Laser Beams 
Part Of U.S. Armory Soon
WASJflWrON *AI»» -  tha  
lla jlM i is pmmimtmg
%BJi !.* i l »  m  vueit fattsrwtw 
vtspMst at laMf hevm raafo 
ha4m  aad tb# tala»trym#«*t 
#o«m*-IUt w a  ast) * akerall
e iiit if , .
Both d v irv t a rt dotcriMidl bf 
tbe army at "faaiaxt^ " Alto. 
aaf*HU«e to army aani maiin#
t|i&k£'Smta, a ttudy tt 
vay to «>wn# up wtib a 
*im %  fa tm ali arms.
liafaf*|}y„ U m txtf, wi.tIi1*rF 
»|iuk«in«i atsurod a ewopei* 
• to n a l »|i|)rti|irtiitont bearing 
tb it even in tba tga fa rockati 
thwa ai# las fa ts i to f t i  r k  fa 
tba faayoaai.
lYs# drava by dtfa^f#
darvfimeot anti armao lervkei
i^ e a n  at ib* baaria#*—ra last* 
tuMOF juit. mad» pwyse-fa'S fa 
earaffa staekag -fa ifee P-S- «r»
oab few say
var twi ter tba lyn# «l 'Nuda* 
■wr batag teuiMt to Viat Nam.
to tba i»wla*r fW-ld, lor in* 
flaacf. U-<CSett. Ilaroiil C. Don* 
■atlF. aif' terf« d ira rw  fa ib i 
rklenra asamfce 'SUppori, agteocy. 
and bis Oafi-aty, Dr. Tht*QCloTe B. 
Taylor, eUsciasad Ibat tba tiaa 
on'at«tof.pbwr tast* fu r  ca d  
tht^ra ta  “ta id  w s y i to  Strsl » •  
nnw  tfewigbi » t eu»id &* to* 
fere under «fu;^d.**
O E  llEAkti
Tb# tatens# lattrf toife.#, fcstd 
Is a variety fa f#'aref»l 
m m u  tsoguig tram it'fa rto i tbt
What It Really Is
Govemof Geoep Romney of Mic* 
h lpn  rccenUy made a valid pant 
vtvn be said in i  speech that North 
Americans play into the hands of 
communist propagandists when they 
use the tdd fashioned and now virt- 
ually meaninilcss term 'capitaliim'* 
to tieicribe tto ctmvumer-baied econ­
omic ivviem vhich has cvcdved on 
Utls cfaitinem.
The system caiahdy is nof apita!* 
Ism as deftned by Adam Smith and 
the Idth century laisierdairc econo- 
mifa* It ri Ufa €%€% ia erivr of (ht 
large tstent of fovemment partkipi*
TO YOUR GOOD HEALTH
Ammonia Smell 
Worries Relative
lion and Me dominance cd the coo* 
fumet, capttalism as most cufrent 
dictionarici dcftoe ti. It is nos, for tn* 
stance, **an ecofstwjtc svvicm in uhich 
capital and ap ila lu it jday the princi* 
pal part," nor is it 'The concentration 
of capital—as in the hands of a fe#.“ 
(lovcrnof Roomey suuevtv "con* 
lumeriim—coniiolled hy the pe»:»plt 
in the market fdace** as a food tkfini- 
tioo. It li more accurate than "free 
enterprise" and hroader than 




11 TEAM  AOO 
Mm  IMS
Mot Young il choi#n tbt ntw eoicb
Ml a tour fa tbt plfai la Wuifvld, Gtin* 
mort, Wsfuif P fiet'i. Caioria'i bnnvt 
andfarm Cbambtrlaln'i.
fa tbt Paehtri hoekty ttam, Tbt ebuaky 
ty war* h ift. and with 
tbt Trail Smokt Eattra in f«rmtr ycart.
eeetraet to act as playing* 
coach. Tbt mw hockey roach la }ot&tag
vtltran fa hocke n ert,
i e fci 
•Igned a 
tbt itafi fa Upittt bfotori.
N  TEAM  AOO 
JNily IN I
Maglatraie T. F. McWilliama cracki 
dosm on fafimdtra under Me thtuor Act. 
Two mtn art fintd 1300 each for giving 
Iknior to Juvenllca. who were later In* 
volvtd In a motor accident, l it  warm 
that future violators fa the Liquor Act 
will gti prison sentences.
M TEARS AGO 
jniy ina
Snow fell during a thunderstorm at 
McCulloch this week In a freak Inci­
dent, while Kelowna was ■weltering 
with the mercury In Uie nineties, w. 
Affleck, engaged on work in the Me* 
Cuiloch district for an Irrigation comp* 
any, brought in the report.
M TEAM  AOOJnly ini
Thi axptrimental tobacco plots tn the 
district art standing up well under the 
great heat txptritnctd rtctnUy, ac> 
cordliyi to A. J. Mann of the Summer* 
land toptrlmtntal Farm, who has btaa
R, P. MacLean
''AmEEidHsirf..
Publlahtd tvery afternoon axoept Sun* 
day and holidays at 493 Doyla Avenue, 
Kakmma, B.C.. by Tbotnsoo B.C. Newt* 
papers Limited.
Authorised as Second CUia Man by 
the Post OMca Department, Ottawa, 
and for paym«it fa postage in easb. 
i^ u d H f
W TF.ARS AGO 
In ly  1911
A pretty wedding took place at the 
Ang!l:an church when Mr. Wm. Shugg 
and Miss Lisle Louise Coles were unit­
ed In marrtsge hr Rev. Thomas Greene. 
Three cousins of the bride, the Misses 
M lih. Eva and Dorothy Colts were 
bridesmslds. The groom, who has pass­
ed the medical exam for overseas, will 
join the (ttnd Battalkw) In Vernon short-
M TEARb AOO 
fnly I9W
Mr. and Mrs. Charles Burtch of Kel­
owna have moved to Penticton to reside. 
Mr, Burtch having taken charge of the 
Crowley and Co., butcher shop in that 
town.
Ry DR. JOTOfn C. MOLNIX
Dear Dr. M'Oloer;
Whsl wtwld fStti# a t»fey*e 
diaj'eri to smell itroofty fa 
smiBoola when they have been 
Isurfaered « ily  wiih soepJ The 
fhUd has |#d SMteS' — A 
REI-ATIVE
Bed so'tes. resh and swfh skin 
lrf'!(al,k«s tf'Sull from ts'y## 
fcetog left too toog to w*1 ©r 
dsmo dlayeri, Sonve art 
rvjfe tender than ®U**ri, l« t 
»'h.#n sttfh IrwyWei devtSop. 
11**1% m  t if * ii  i» h i ta frt 
rarrful alXKd thaagtog diaprs 
prompHy, gttting baby clean 
and «ry, and uiing a mild pow-
The ammonia smeU conccms 
•  ashing. Cbemkalty. produria 
m the urine txeak down and 
create ammonia ~  enough to 
smell, at any rale. When the 
smell remains after laundering, 
the cloth has not been washed 
Uioroughly enough.
One method Is to soak the 
diapers la pis to water until 
ready to t>e washed, aod then 
tttorough rinsing after laund* 
•ring.
Various prtiMiratioos are 
available In the soap section fa 
any grocery or super-market, 
especially designed to sweeten 
diapers. They help and aren't 
expensive. (It should go with­
out saying that diapers should 
be thoroughly dried before be-
<»prl8g arid faU are wwiti are
tb# pr'tot'ipal fS'Ctors which 
ettm  to tol'lwfOf* |*o fia ili.
Dear Dr, M'Olner, What caus­
es shtoilei? Tb# doctor csIH it 
a virus, |4w»e '*.*y it l i  m r\*  
di»#sie. an«l »©me tar H is le* 
iated to chk:keopoa.’**-MA.'ll>
All three are ccur«l. Herpes 
•osier, Of sh'togks, t» the 'te- 
salt fa a vims altstltog a 
nerve irark. 11 ts estrtfflsly irte
ElRj&. e«.‘a».aauiMe#h.'M- mjAmj fx '■URSr TfliWWWWpPfm TTTrrSPt.
start to cviftog alw  are
b*'-»g pul to use te' the araisd 
tefce*,
Th# iaser thght a«p4d*caii«ii 
by tuotolitod emissseo fa rad*. 
aitoni If a ^w ce ihat oonron* 
uatof l i g h t  into an mtofise 
beam, sharfdy ooeirasting with 
r«fi»al which scaitefi a  
all direetws from its point 'fa 
origin.
Army Maj.-Ge®, f .  J. 'Cbtssa* 
reif. *s,utt*ri! depMty rb»#f fa 
• l i i f  for teiH ijc*. told ifc# Ht»u*e 
of Hejeeiiriiiaiive*
tifst mttiiti'ynm  fa steiiii the 
laser btma m « f oyt « i toe 
Aiwrvieen prcivtog grtraisdi as a 
futoer,
**TTiL* wouy be lb* faoge 
fittiiff uswt |jy tbe aitlUefy t<»» 
w'arvi fatMrrver* to tocai* tar* 
ffli,**  twid tltirtatek- 'Tb# rat-te 
•SI r#ft»f#4 Is Ibt |esttn«ty. 
B'Vl b# rkiitsawd UmX "4  lienv- 
rRiti a bigh-t»wer 'tughl pfa'S* 
arid' mrarwiei tbe li»# r'«R|«lf<pd 
for tbii Ufht to tm reflected 
back riK4S Hi# largfi . . . H u  
f*,fti**tto. ibe acruiary fa this 
paittt'uijir item "
rORTARLE blTMTLR
‘ 'fafiieitof'* Item la 
tb* Ir it  siege drsmbed by Che- 
seitk is •  mimi# fir-ed from th# 
sbayW'fr c.‘f a m'Sa.
This i» tl»# It#4 Lye w h i c h  
vrt̂ fald giv# ihe man In lb# foe- 
I#!# h)» <1 w n anli-« I lf  reft
wfS('«o aiem il ilia ftng {liS'nfe.
IkieiU lb# Itfsl K jf’e
ifcod and renge were crBMwed, 
Chei'iifk #sj4iincd lh« m ii- 
•Ue It deiifM vl to bom#-ta 'Oa 
the heat «l en awcraft etsftoe 
tfd  will 'meaoewT* to tellow ihe 
turgti, the eif'Ctefl drew'tag H
tl̂ dL SRgiŵ  0 FM0gpBHrs«''
vu£t to see ma 
meau.
The fuepeisn fa tea CanasdiaB 
visit to Ruitoa. Bon. Art La*g 
tteHs me. was to s«a a  datel 
•s4 at f ^  hand bow and vlor 
--tea Ruasiwa bve la teari are- 
tee swgwM. Ha *ww*e baste
in Ids daSy tewcteaM Md fbanni 
fa weads. tito’ yteerfa M'tel ito r 
veto to tar as to fftfafa
etm ' fiigy to  as to
'tee lif if jv  fa inatoted a* tto
fa Afr'Stf*,'"




.«%iw Th# ieretsi unsetttod tesMl 
areas is <Bm worid are a  te* 
A rc tic , espactally on €aaad>aa 
and Rusteaa iwmtscy. Tb e  
greatest kiasm uadev«toi«4 
.sfiiUfc** fa ®a»*rai weaMi to 
teere- To •  'WOiriii which, witein 
tee Men®* fa ®ur fhtetotoi, wiS 
to  fctoi'i ®f laM
ittel MiUirrais, tee arcto musl 
to  uu,mteiafay tomurteM.
A it la»g  saw eoacffa*-re- 
iafeiwd teat
Kusste is »  to®® »*>'* far
abaad 'fa us a  arctic teini,. a*
^ € MM't nl fikyjr
gratolettors on tto  pruri#*- 
Frfaa'teer Bay. m Barite Is- 
land, m  te* 'iteh paraJtel a t 
la iitedf, i t  petbaiw our BssMg 
•dt'anced <oiii»y«tey to t#  m 
ito a'ffiic,. TW 'Diutoi Sietei 
A ir fface rieattd  and «n)to* 
fd  a teierafaa tteadaid fa ma* 
tefial eomlort teete; but aria 
at Ftofailsto' I taw. ibfee yeara 
aiP!, a eommwiiy fa less tean 
1.009 EsimrDOs atfa Cfatadians 
livtng part ta carteou skin tcnia 
and pan to prfaahrtcaied wood- 
an tKsuces iteipped tram Mom- 
real. la raolrafcl. An Lateg saw 
tee ituisiaa cily fa Norilkk «a 
tee tante teutato. wtore a popu- 
laU-ao fa 105,000 bve to new n«- 
and tlitetotofwy ipanisant 
baisaiEgf made fa lorelly'm,ae5»«' 
factored btKks ato rtsidfaeifa 
enmcfsi*.
CAM f CAMARA M  I f f
At Hratfa. a a»w imy «a tba 
aama lab««to as M A m A m m '9  
U  itaegie. Ait iateg saw tee 
tog* new farcst eoteftoa, «a 
ktesgratei ctilfana* rtoat eew* 
mag ISi arr**.. usl pewereg 
m  tb* largest hyditettecteri 
dam to tee w otM ...................
I t  wccte leesa teat we have 
tee- sate* uppomadtot aS' Sam* 
m  to to"V*:iei» ear am »: may. 
be we tote tee MtMtoattoaal 
toaagsaate* to A aad tea 
KMStotmi to w«x R.
<0 tea kMMa (Ada. tea ifaMa- 
toe saw a v fa t^  teat ■ •«  «fa 
wwa^ O f $n« aad wnfai to 
baaite aad nwstotort to gaaaa
Mtoi HliiEr RwassAwttoWkto
10V
Hiitiii liMi tnytiBiilrtiiif0 wkv
fee sssiiswe. tsck mm m * 
w ik9>tm4 admmi raw m i fa 
lAfcuaA#' i» i*,.s„A„ ikby tows 
ms tea t mmmU wwslte 
a €-my fa *«,iifAd wura-
ers ptwreustog tee tocal aatarfa 
weeite. as a i# e * i in Jtofteg?
LEDER TO EDITOR
•lilTtAM  ‘W ORT*
A t'; I  r«ad wite distress, tea 
ar-urie m your pafer fa Jfay 0  
wmich deseritwd the cfUfeliy 
di*e4ey«d ly tw# spred l*,el 
itofs who tmmi "sparf to 
we :|weat fitote (ted 
iv*
Wkxx. Is wrong wttb the ba­
ms* race tiait same ftod eucb 
|deas;are 'to tenurtog and tor*
£tikcHUH' tê ifai HTtt iMkAidfi
to d fa i^  tecrasfavm'T All 'I raa
'•ay It te»'i sm&e 'p * * ^  have 
fifetty 'tesimed ffitods aad '4a> 




llt l ,  M'lghland Drive Niwte, 
Krtowna. B'C.
BIBLE BRIEF
**. . . F c llt treaibhNL and aa- 
••e tw i. ge Ibr way far tela 
iBtoae; wbea I  bate a eeaiealtai 
a*a(wa« t  wtll eatt tee tee*.*'— 
Aria n m .
It is rather a risky and dan- 
p'reus thing to krtp  Gcd nn call 
liEUl ym  nr*d Him "He test 
br'seg fatrn trw viod shall S'̂ d- 
d * ^  hr rut faf . .  ,**
TODAY in HISTORY
Jaly to. ton . . .
The ftrit representste* 
legiststure on AmericaB
roauiveBt a s s e m Med J li 
years a,(P today-to 111,1—e I 
jsmritown. Ve, Th# Hnui# 
fa Buffesm  was ekrtid  b f  
lb* cokeiy's t*.»psym and 
aa upper bewt# arid a gov- 
ernlisg couricll aixpotolid by 
th e  tovrrivor. Jamrstoae 
wai alto th* ftf it permanent 
whit# selUrmtnl la U m ih  
Amffica. Piw*#l#d In HOT, 
and the fir*t of th# 11 r«5* 
oolrs to ialtudwca Negro 
.slavery. I,a I4I9.
i n i—Tf.ti Rjril Wge fa
tr'e*ffiii©fl.ry to A m e r I c a 
was o p e n e d  ui Boitoii, 
Mart
IM I—Dr, Sfhuichftigg be- 
m vm  CiMAccBef tfa Aastfto,
neat WerM War
Flfs,y years ago today—to 
iltb-irvsm ittatn piaai few 
the p#f»5tUia« fa Warsaw 
•'♦r* prefared; G e rm a n  
f« rr*  used flame-lhrwwert 
tn at) aiuck war Hoog*'. 
Brlgium, Frenth atoaart 
dr«H#d Ifil bombs on a 
Get man gaaoUne |4ant near 
Win emlaMrf
hecaikd WafM War 
T'».rr.!,>'*hvf yeaii ago 'JW 
da»'-in Ifea*—lltita tn {dared 
a naval r o t  don  around 
h««a.)n *'1*1 P oriuga l to Oi.t 
faf .thiiuiim y to tee AS'ls 
fpvm the Amerteai; tbe ar» 
rival fa a naval conllngeat 
frv-m ?.cwf<,?«r«!land was *■• 
fwwm-rd IB Itegland; lour 
Caria4i«B,s wdh tb# RAF 
w«e awarded ilaa DtC.
ing used again.)
rersonaliy I’m 
liever in the diaper 
Yes, they cost a bit more but
great be* 
service.
mothers a lot ofthey save 
work.
Dear Dr. Molner; I recently 
developed an itching rash. My 
doctor says it is psoriasis and 
that there is no cure, lie pres­
cribed an ointment which gave 
me some relief but only for a 
short time. Can the disease be 
prevented from spreading? l i  
U affected by changes o f tem­
perature, types of clothing, 
general health, nerves, etc?
Is there anything I can get 
for„ it, withoMl .a preicripUoat 




ing recently that people have floating have been correctly told, ihera 
ribi, the feara hen are linking.
In Passing
For two reaioni men with eya 
trouble ihouldn't take vacatloni at the 
beach reiorti. One reason It that the
Slare of the land and water causes un* ue eyestrain; the other Is that (hold 
on there, rteder«#*you're  ̂ ’^ 
of us.)
Mn. Hypo Chondrlac has added a
PAWSREFRESHING
“Elderly people are almost invari­
ably truthrul.” says a psyfchologist, One 
big exception is that many of them
Itidit Bureau fa Qroulatlon, 
Mambtr fa The Canadian Presa,
Tito Canadian Presa ts exclusively en- 
tltlBd to the use for republioation of all
is no known cure and no way 
of keeping it from spreading.
However, psoriasis is an un­
predictable condition. It may 
not spread, and it can remain 
static, or fluctuate, or even dis­
appear spontaneously. There
B
often tell a whopper by saying, “I    ............................ ..
have never felt better, or younger In , are all sorts of paienT remedlos 
my life.” in addition to prescription ma#
terinls. My suggestion Is either
"iBimet(te«hfaNtolted«-tiHl*-«^tl^ 
Associated Press or Rqutera, In this
paper and also the local news pubilshed 
thoridn. All rilhta of fopublicitibn of 
tpieetat dlipau^has herein are also re­
served.
'v« • & » V M T  S i ,|rc  being heard of,




a treatment which will keep the 
•kin soft to suppress Itchhtg, 
but not to expect some cure.
' Narvea, ano aeaiooal changea
Kverybody'a pnttliig ttgen to woik tkeat dtaya* And Ife  Ro lu i foe m  
ilgerit Up at dawn, o r lira lond, lell cwcal, leD aoite lell m  leD 
g ito -N lf mU, icUl Fecta food to get jp w  o ^  up and fe ta l Arnon 
r o X i  Tlifas, M  Itoar tta  B la A lL iM  
liiti tWirti#aii<^ | .^an Bw way dowil ftted in  #wlftiis ta» And
bcanh-Rlne ovt of ten picier Black Labelli te i dn 
Pat a t if ir  In yo0  tankaiit
(  CARLING )
Blcuk Ubel Beer
Of By tn# tweimaeiif ei entisa uoitnBota
a.(Ms4Mto
ilM TO R i fU lE A  iV ^ \S  




Mr. «nd llnL W. L.
KeloviM «itai»aK« tee 
BWttt of teeir diunftiMr. Audrey 
Ci»rleoe. lo Gwy
W c te K *  fa  Ve*co i)V «r, acMi fa
wwrw tlMr. eikd lire. W. R. Vedtei*' 
r* ia s  »!^ AfctaeesloRi. B,C.
tb# vfayfaig ertel Uke fate*' 
loe Srfamteer 1 a  tee F » l 
jUaiiad Otesrcb, Keloe-na. nite 
; Eev. Dr. £  H. Ra'rduii otfreut-
i m .
A1W01
Per tefa, wqwrt 
««ieli iffitin  iseJI
T D A M IV  ■ i i  _IWJWTitel JWPIRnl̂ lHnp
Mr* E. B
ffarbfaiQ.
Tutmt. Mr*. E  W.* bee® kicr naMft-tew devtte- 
Idrs.. M. llteg  ̂ter Mr. Ufa Mrs. Ckrte* Frt-
coteMXiCUCs «t •  'kntlkeoo 
fiuty u  tmer fa Mn, S. J.j 
H al. bfad U tee 
. %islila® cet W ede#e-1
dayr'lire.' 'Hal.' vie' Itu  bee®" •  
mjRkttt fa Kctoeisj. for tbe 
Ifafa M year*. t« leaving atertly 
te reside in Salma Arra eibue 
tef .busbaad.. Pfav Hal is ogicsr 
•  mdiQ statksa. Itelag tee 
M n, Kteg fresfented 
tea •uesx of boaor vite a gift «n 
“  fa ber m m y frieefas to 
KebMKM. Gttcfas at tbe faitx to#' 
Mr*. R. Ctowdaw. Mr&- 
V . :S. Bafeaaa. M n. H  HervoR,' 
M n. Cl Vortetoftea. Itea. V i-  
'Srteato. Mr#. Petet' 
. Mr#,. Witeara Dean,: 
'Mnu P, ifaalewA, Mn., i  
CteeemveHfa aifa Mn. WWm» 
Vtner. U«aM* te atterfa a ere 
Mr#. H. H al aafa Sin. H
»riy from Batfaaby 
daogbtcr Lyns# aefa 
Mm Sbcrry Brrtl
NEW CXMM
ante teeir! Aboet ll,O0#.JlSd new 
bet frread'vere issued to Soutb Afr«e« 
i Juae. I*© , to s#v«a
; tk®#,.
Guest# fa Mr. and Mrs. A. D 
Crj-dermaa fcr a few week* are 
tbe foTEier’i  sistors Miss Ma,rv 
Crydcimuut and Miss Eikea 
C3rydtonaa frc«a Toreate,






AAAERICAN DESIGNERS FEATURE EYE APPEAL
Whea It fsoBie* to eniiltoery 
tbis year wrnmea oujtet toke 
ca tbt# kato vdb a # i ^  
embetosbmeat to terra fa a
raaib ter the eye*. Wrtm left,; 
Tiget bawl trrmiMxi wito 
black nitok; wtele ermtoe bat 
vitb ermtoe tarto atfa *6a*k fa
whit* «  a stick , and a
w'fea* vaiaur,, watb wfeie 
AM ten* »«!« ste»» a  Hev
York as part ef tee ABsertoaa 
Pesigi*r Serw#,. lAP Wira- 
ftote.)
“Go Lively" Fall Styles Shov/n 
At Aquatic Fashion Luncheon
leww IM teetowaiukt
'The StmamiW9 wTw •raajrmpwfea*
Ragatte and Ar^tto Auatearf 
•ad ■tmvtmed bf Mn. laa Cfa- 
iiaMMi, assttlfal 'bf Mr#.,
tell* fw *d  Ban*!
f*ar,' 
teito
aneatefa tee tew te fa 
tee aertoi «« Wetemfaaf 
grtaUf i « | ( ^  tee '*tS® Infay**: 
(ateuat frwn U  aad tee
deiiTMitti taiffet 
T b ii «Nr«k% rbamiog nradato, 
«*fe |j|4 f’fa'lb**itok* !•«#■ 
date* Mairto rer*e«m. fefiu# 
targmii. atfa Ntirtna Mornaoa, 
Mi*s Teeo Tnwa, Mies Manwma 
DeHan,. Miis Dlant Nerrls, 
M,r* Jack Burbnltt aad Mrs,
C3biito*sa ....... .
immmm m m  ,Mn,. 
IFipkaM aod Mrs. E  G- 
'the fratilifa #wbr Wi 
im» fktmm wen* %wf 
Ptrtw jtoilf sraart mm a 
nutet shtntoi tea • * *  I* * * * ' 
pm'Aw'ar H f PhBto* tofW4 mm
yyjby
r fa m w  wrafa A surf' 
and aflfrlive b te  oe 
faabiMi 
laaa ea iba atralihi 
juket. aad •  m f  «h»*
rtftiiitilii jrnif BiiShsiW 
p # f itoesw *» i ewa "wite 
wufa wmraled prmf 
A •lira btock c m * M il «fa
white cottoo tor# m ttidm s* 





toff* paarbiad nsefi* 
ea tea |acjk«t aad was 
w«b a pafc ftow«r«d bat 
actwatefa wtte fetock '
Vnutetel j)» f* r  **»*
•Im  ««» fa btoi'k i*d;
W'tete *«ai t * * * i bad a afa»: 
tovcnad fi« * i m fm si §« l was 
wmm w»te a Wart hattcto tsiutto 
Mart,
ANN lANDERS
Never Believe All 




3M40N. ,fe»te Y%t Kara 
lAP* —- fSwy .«a #  .«« iistirra: 
im , The-f « « *  .e* ftlliSj* tofa: 
Mtmm Mam bf
frsnfai ®r rfaawi**.. 'H w  *««**• 
m iatestet haraaacfc* mrmg m  
:tee hack fa' a s«bi, tena-
Si'fai 4a,f at toast IM
m  ^  Iteate ViK^®a»e* 
antv* to  ii*ai«aat at tee «to- 
fa tl# Hfay rat«ilf Ito*- 
IfaAl hei*, Oa its iiaif §r# I I  
'Itewaa Cbtofato
 ̂ , . The tw&liaWi
grwca miM4 was wara'i, smad a
mA was With <®*'ist**tyfaiag' ra' cfaarffa w#i*3*i
» tow l i i ;  S t e  gL'“  “  '“«* “•
img A .jLteft bos ja rk *tp ^C ,T T f*«  mXmmvm kmm hwe *
JttMteair and dyaal •̂ “̂ “tottog „
tdatk p trsm  latah b*4 a
fab ifetok «*lar,. A toag
wane « « i fa -Ataiia* was
slfMfa wite ae« km * fcack fa4 ,,j f
feci, aad. •  kn-tl* , hofte, teey isireao aea
fat
Mr. m4 Mr«, 
bav« m m *d  frora a hfaidaf 
■meat to Calgarf, Sakkauxra, asd 
Va*s*af, Sate-, wtoe 
were guesU fa Mr. aad Mra. &. 
Keetor.
ito  wecka to Kcb"
VlMtHK* gaairitogNrw •■■wjag •'iiBw, wr
B,iite M«Gto»*. to Mr#., Mawaea 
Fattosriaa m m  Katofaa, IL i^a
I i>»»TtfaM8kM.lsf J  ̂ £..#■ W* ’• o-.v. -
Raalae, Mra. Beekto, Ctovid arfa 
Heateu, frraa £d»nati«t tpefa 
tee 'Paw week' at tee Eetewwa 
ftodiet caiBp wtoto \m m t MS»
Mr*. O. G, ftto-Cifa’aM.
«a i*♦»i
Dear Aaa Laaden; Reeaalf 
I rtid  a tottor to fwtr cetona 
fm a a m det «h» asked witf' 
[leafaf go to futttrai dkafali 
»h«j they doij't know tee faro* 
Uf or tec pmoa wte dtod. She 
•twtorfal H then art auta tike 
teat to every town l*d Uk# to 
rrfSMl womrtetog that bappctMd 
at my fateer-fii-law'i teaeral 
■rhich may eetlle ttto qwrettoo 
onre aad for aU.
My tersbaad'a faiteUy and 
ctos* frleadi were eeatad 
amiBd Uw ckieMi caaket la a 
mlvatc m m  fa tee cbapet 
Suddefay a emnaa wo* fa us 
bad seen before eolered, Ig* 
aored i*a aU, terew bereelf mer 
tea cask*! aral bupaa ta ifai 
and tear her hair. She » ••  oh* 
vtousif suffering the pain fa a 
a-oman who had lost a man who
My motee^to•l•sr turned 
ashen. My hustwad was uoaWe 
to move. Cfaild tt tie that this 
man whom all of us bad loved 
and batlevrd in had been leading 
a double Ilf*? It was U» fan­
tastic)
As my httoband itniggkHl to 
bis feet a strange man entered 
the room. Ife tocA tbe sfadilag 
woman try the arm and said. 
"For heaven's take, Saral), cut 
It out. Wc'r* In th* wrong 
chap«l.'*
What do you thlak fa thia, 
Ann Landers? — FltOM 
CHICAGO.
Dear Chicago; I think this 
proves tha wisdom of theadage,
t̂laslldkk#* ivktKlntf vfMi h#ttr ftfld
a**ms i» weed ter** martinis to 
'Tetoa.** mqufisUy h* gtu so 
"ffaawdr I has* to totv* Mm 
to tel apariirMtal.
On our fourth date he aiked 
m« to lend him OM becaut* te,i 
sister bad to fcav* aa cper*tt« 
Tsws months l*t#r be needrd 
t l0  or h«’<l kiae tea car. La»t 
iTMjoSh te> asked m# to marry 
him but said I’d have to gue 
him IlSOO to clear up bills and 
start W# as a manted man 
•‘with a clear consrlenc* "
My mfaher la drtvtog m# 
craiy. She says a fh l alrruMt 
30 has to put up with tom* 
numkeyihin#* or be an okl 
maid. I ’m not so dumb teat 1 
weswi A«r Laadm to tcU ina 
whether or not to marry a roan, 
but Id bk# ywrr optntoo.
—tX5?fKA
..
monkey has outahon* himself. 
Writ* faf the MM and call It 
"entertainment" or "educa­
tion." And don’t marry this man 
unless you at* prepared to con- 
tinu* to work and fork over 
money for the rest of your life,
■fb# laiawwi Refatte i 
Agpater Aucteary wtmaraadi: 
tee Lfal^'dto-iak*^ 
m ssn^t md tea LfaBNfa-tea-l 
Lala raatedat^ at a tsfatoei 
la iiy  bfad, «a m  A^uaw 
%'#*aa4a at tea «®arlu«ia fa te*
Be*, aai Ifew, §. W. BawMi 
tofa fmtlLy ttein Marrtn art 
fwcfts fa itr«. Itowtes' paraait, 
IM . aafa Mrs. D. G. nta-GcraM.
OsMMitc fa Mr. a»d Mr*,. E. O. 
Ilaadia ter te* past, two i»#bf 
bar# iwfw Mr*, ti. A. Mittliell 
•Ufa Mr*. E- Metewtegtan tm a  
lb *  Pa*. Mafa'ifai*, a*d Mr* 
Iran* Wabb frote fbasdm.
Ipaedtog tea past tww apwtet 
to Eakmra sMttag Mr*., A, 
McEarbcra. Lion Av*., has*
Kew««rar* to Ketowws arc 
Mr. ajto Mrs. B'iBaara P. C. ■; 
Vtoc«»t„ farmwtv fa Wtoâ peg': 
•ad Kajttesno,. wiw M v* Utkeai 
UP rtmAxm* at ItM  E i»  S*.-
irai M r* Edward & ktee-i,
fro® HaMa*,. K®**! 
Scfaia, who have beta iefaiday-3 
tog US AiAmm  ter te* faMd two; 
w«*k# at te* tmm  fa te w  i » - ' 
tetow a*d da'fahter Mr, aad 
M r* J. Marvb ptoa to wssm, 
£asi «« Aug. £. j
Mr. aad M i* I .  Era w«r«
boste a-i a tark»y mmm  befa j 
OB te# toww fa tecif hem* m, 
Okseagaa MiseoB fitaday. tee 
ocicfcstoB briag tee Ifte btrthoay 
fa M r* Am * IvaBstfaU,. Mem-i 
b*r« fa Ih* party lacLuded Mr. 
a»i Mrs. M  Ivaa*. Mr, aad 
Mrs- A. Pekrfa, aad Mr,
M r* E  Matoi aad, cbteiim.
VteJtteg Mr, and IHs- HarvM 
m Okaaagwi Mkmm tm  
M* past IM«* w*«k* has b *«  
M i* Eawrr’s r^teesr. M r* 
MfEesfaae fa m m , ManKotea 
A i» g®es» fa Mr. and Mr*,- 
Araney ww* Mrs, C,. Hary «d 
IfcisAdale,, Mstisuitea,; Mr 
M r* J,4te* 'tm rn ' mA la»ft»: 
trwra Hrawiiia,. Mr. wfa Mrs- 
Hart iw te  few  
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¥ i**  fortiag 
, at tee rear.
Wa am :Sfaa •  
.days a vafat.
U k y m m
i i 4 t m f  t.% 1 
Itoteaed Ae#,.
Kifatefal. whn a** 
S M r *  W. M...
a realI4arl s#-al fest'ai' 
collar.
W‘«s«rs fa th* ft%* knwly 
Beauty CoaaseLtor d«c pm m ' 
tell week wsrf# Mrs. M„ J. 
Evaas. Miss A rm m  Van Hews, 
Mrs T I* Hklme. Mrs II 
Audet aad Mrs, M. I%ts,efi«aii 
ffwn Kalr©^
y^'tofand tl» #«IW* city
U m * Kataia toadcd the boa- 
piial to M l. She wrakfai as a 
r.«rs« OB a bo«toal teto te tha 
Pacifk durtog w * Secwod World 
War belor* yototsMl tm  m4m at 
Catefaic rora,ica) rottslon sta- 
lers, Tkt* ordev bas beaprtals te 
M couatriM.
MwdeU,i»| fill st|l*i from 
Fatetos Ftfit nest week wi,ll ^
Ijiily -fa • the • Ijske ta,ad^tes! 2 .v
MISS Gyro. Linda Markle; Mu. I *1*
La*.. Donna htopp*. and Miss
Kimanis, Diaito Watrrmaa. Mrs.| frrteg fa Ih# children that •!■irr ,  
WUitam Mdlar and Mrs, L, W. 
Fffijtsn, The ht»»1e».r» will Ij* 
Mrs Frank Gleadow and Mrs. 
tifclor Tunay. so b* sure to 
re-MrirT# y«ir lifa * early. This 
wiU Is* the last fa the series fa 




ROME «AP»-A linear look
Relieve nothi g you ear 
only half of what you •*•."
Dear Ann Landers: 1 nm 14
and my kid brother Is 12. Dad 
made tt clear that we are to 
earn our own money tbla sum­
mer which Is all right with us. 
We need saimmne to settle a 
problem.
I agreed to cut a neighbor's 
lawn once a week for 92.0. It's 
a very big lawn and even with 
a iKJwer mower (my dad's) It's a 
lot of work. I went ahead and 
got myself another job running 
errands for a drug store and 
sub-contracted this lawn job to 
my kid brother, I pay him 75c 
Mv Dkd iiilyii I’m ehenpr I stiy 
my brother Is working lor me 
and I should Iw able to name 
the price I pay him Irecausc
Wc all want .vour opinion. 
Tlianks. -- RUSTY.
Dear Rusty; Sorry, Ruh. but 
IJncoln freed the slaves. Being 
a boss does not mean that you 
have the right to exploit others. 
In my opinion your brother la 
entitled to 91.79,
Dear Ano Landers; Last week 
wltoQ 1 was hurrying to meet my 
husband I became confused as 
I neared a bridge and didn’t 
know which way to turn.
Tha cars behlDd me Lcgan to 
honk thftr horns and th* passing 
motorists shouted ugly words at 
me. 1 knew I was holding up 
traffic but I was so nervous I 
didn’t know what to do,
Just as I was about to break 
down and bawl a truck driver 
pulled up alongside me and said, 
"Where are you trying lo go, 
lady? Maybe 1 can help?" 1 
told him and he said, "Follow 
me."
Well. Ann, that man just 
about saved my life. He gave 
me exactly the kind of help I 
needed and 1 will always be 
grateful to him. Ho. ladles. If 
you ever run Into trouble while 
driving, remember the truck 
driver Is your beat friend,
-R ED  WAGON. 
Dear Red; Thanks for telling 
the world, Lady. I ’m not going 
to print the name of your city 
nr state beeausa I ’ll bet dorrms 
of truck drivers have heli>ed 
('onfuhed Indies all over the 
country this week, U't’s let each
truoli«drlver*aBk»hlmsel(r4?A,t»4
the one?" ’
be what roost Italian designers 
have planned for their fall and 
winter collections o p e n i n g  
Thursday In Rome.
In pr«<tliowmg mrxn'ts ther* 
Il litilc to suggest atltout unity. 
Hut a lean line tn general la 
indicated, and ther# should be 
>articular emphasis on slender, 
ong-jacket suits.
Almost every me says their 
new look will be young, but the 
Ideas sound modem rather than 
mod. simple rather than swing­
ing, Short skirts and pants art 
mentioned rarely.
ShouMer shapes and widths 
will vary enormously. Waist 
lines will Im up and down, 
seldom In the middle,.
To give an Idea of the choice; 
GnlaUlne will develop her spiral 
effects fa last season further. 
Forquet’a first sketch suggests 
a narrow body with spinning 
hem. Venezianl seems to be 
headed In the same direction, 
Balestra likes wide shoulders 
nnd a lower waist.
feels ui roost, altbouth all th* 
adults are v1cllroi-of the war 
in on* w*y or th* other. They 
have such a howl*** fe«ttflg.
la addlttoo to Ihe tvtrydav 
Ivpe# fa illneti, there's be«i a 
kd fa choleri. meiiJef, pligu* 
and typhoid. In fact they ar* 
epkJernic here, but th* g ^ tr  
ment doein’t lUi# lo admit It,” 
Th* sillers work from s*vm 
to Id yntr* bfaerc ffttio i tmsaat 
leave. Sister Karen spent eight 
years In raklstan before com* 
Ing here. :
K tm -m M  4 M  'Ufaeiitri 
sh* nor the other sisters worry 
•bout their fate If the guerril­
las should sell* Qul Nhon which 
lies on tha central coastal low- 
lards bitweet) Salfte and Dai 
Nang.
We’va given our life to God, 
and II*  has brought us her*,” 
she said. "Wa feel that what 





tm m n r
feajoyteg a iBfflate'a v-arateiB 
la E .fto ,*a  to# |y|r-, a*i Mi't' 




Ite tn te  XfaawciSteta Mr*. Jate 
ftiirlsck a»d Iwr «Mi Jetea.
IMW bw to W»« ai#
•a joyw i a hfaidty »  KfaewB* 
at te# fweste fa Mr. a*d. Mr* 
Gaengs
D, C. rflfalyl CarpHiho) fr i*  
to K#<la>waa m  Ssisrfaley to 
tprasd te# wwterad arai •swtii*' 
m f M* •te * bark »  Va».««i‘er. 
l ir *  CandtUtoa h*s bee* titst- 
tag t# f tnotiwf M l*. Frank 
Butetoa for II#  f*ait nwaeth.
ESftjeytog •» **'i«Bded »*«! to 
Kteowaa •her# i4# to te# gwwt 
fa her toitof. Mr*. J. Bart, i i  
Mr*. Mary M «r fr«»  Twv«tsa,
A jm m m H  irK io i 
oiMrEms 
Th* (Wil gfaf lesaoa far te  
i t r t i « ii) t»  l«M  «a te* 
drfvtiig rang# fa the
and Cbs*try Club st 1:3i 
p.m, on Mcoday. Aag. I,
BBCrr OOBi 8TB0N0
About 122,000 Canadians ar* 
members fa the 2,250,000.*trong 
Lutheran Church In America.
CANE NOT AO OID
The blind man’s white cane 
was first used in 1021 by James 





Landers; I am 28 
o beauty, and have
■sc
Hultle of the Bulge for the las 
few years,
HIx montbi alo I was flatiercd 
and thrilled when a fellow who 
works In tha credit union a*kc<l 
me for a date., He Is two .'car;' 
hiy junior, very haiwlrorae* but
!« r
C A R P n  and FURNITURE 
C L E A N IN G
Safa, snra . •







tn-f,^— - - - ‘r-TttAfW
Inferior Cin|ic< (tauein  




will be held at
Hm IVfMfliaiik YncM Chili 
on llto Pandoil
KVHRYONB WBLCOMB 
Baatan and flskanien 
arte Invfted ta step faf 
fer breakfast.
GBM KAMIB FOB C1TT
MONTREAL iCPi-Tfelt city 
has a itow fesfnt'ssl*. an toe- 
Mu* pear • shaped diarooed 
erorth 93W.W, fis#* te# nsro# 
Star fa Mfontreal l*y th# »te# fa 
May*# JiHin Drsfwsu. Th* atoo# 
wsi m * fa teveral aiiwi'hled 
for a diiS'tay «w1h tf,O0.OO9 a! 





p r iv a te ]^  
a p d f i l m  s ta r , 
t w o F c n a r is ,  
a n  a ll-o v e r  s im lm i,  
a p a n d a t o p la y w it l i ,  
a  v i l la  in  R o m e *  
a n d  r ig h t  n o w  a  lo n g  o o o ! 
g k s s o f s p a r k l i i^  
B u m m e rb o m  B .C
Cider ^
ihe natural drinkfora lady





Will officially open Its 
doors to the public ati
7 i.m , oil 
August 1st, 1965
You are cordially Invited to vhit u t and 
enjoy our selection of . specially prepared 
foods served In a relaxing atmosphere, 
peaceful surroundings, and with courteous 
attention lo your desires, whether you come 
for an evening out with the family, a deluxe 
banquet, a private party, or a simple tea.
The management feels that our unique 
difference w ill meet with your approval and 
also have your support as every effort has
.
the Important spectrum of a medium priced 
field.
Your appearance makes you our guest; 
your desires and enjoyment our pleasure.
I
' I ■ ' '
\  . ' • \
Open Daily 7 g.m. to 2 a.m.
•0pOlHSuildl^8*tiinrlO'*lCkptfnr»
A iLM k 9'nc/^ lyinBV
UNIQUE IW ISIW -E
IN f t  IN  IJ IS  
THAN 
FIVE M INUIESI
tpmm tfia n fiic i NiEif * . 
RKI.P-41IIIDIN0 
ZIPPER POfir
•  NO PLACKFTTOCUT 
•  TO BASTE 
•  TO PRESS 
•  TO SEW




Available at Leading Fabiic Stores 
and Fabric Depts. of Department Stores.
Trade Enqnlricsi Unlqiie 7-lpper Co. of Canada Ltd. 
— 403 W. Cordova St., Vancouver
Unique Fnafeners Available At
V a*era#wmraMAMn Mtf MAV Ifl/a  V
STORE nOITRBl 
Mon,, Tnes,, Thnrs., and 
Ast„ fiN  a.m. to BtSO p.m. 
.,Open-A|t.Day»Wed*dnrlns« 
' Jnly and Angnst.
OPEN FiilDAT NIfllTP 
TII,L I  P.M,
I '
Lalteshore Rd. •— Okanaitan MIm Ior
Geo. A. Melkle
Ltd,
“Tbe Store of Quality and Frienflfy ServfofP* bl 
doWiitowh Kelowna; Serving Ktlowna and Wititet 
Famllle* for 6fi years;
Victoria Makes No Move 
On Aid To Fruit Growers
If i lM il in illif lQ i n ^ M iriw
ri In Moderate To Cris
B*C Noubrtion 
U plO Pw rC m t
dhMW* e l aR Chmhi XafiHliiiclk 
etioM to B.& w - 
ttotbeOtowMiOtoiv 
, » nrnim vy  
w - «»--• Thiptoay-
OTTAWA <C F)-Tto » ritto l|i,» f*e 'V )|iky  t* v *  »pg®fttod txaM rJ i M  B ritora fa B-Cj *  j ^  „ „  .... ,._
•faBOTtoto m rm w m m  a®'" f»ver®m«it «to to fa ly t c r ^ jdctogtosae i*isr*«« it*g  fru«, — ^ Ira ro e to  <toM4 w i«l
mtm at toktog «to *  eaeiitoml.; a«d u t*  (toemi# c»ato4 by i$ f a Z I2 ? t o  S ! S  P 3 5 « *^  ^
Uauitet H u n  W . *  »  M a t. Md o » tt » » 'u »oM ™ o  »  n a l.  “
Fnfa to B C .'t Okia-5«*rl3iCT » ito  Agncultiir* MmaMi* BC. ee«iBam«*t » to » * *m  posiiwy mmr to ^ 'ia H to  ;
..^ '^ .,...^ ’’7 ***    - '.to  ^  ^  lt« ie r*l - p ro v w a l: IW**-_____________________  if*#
[crop lAsw'twe ptoA.
\ Tfci* BC- gwwMaeftt _ #«■
»ato to kAV *iAgi«’Stod »iij toi 
toe aeiihbortocto fa lAtoO.Oto to|
' ©over ercp toi'i#* wto •witoef' |
' 11 00 00 fesr fru it tr«e iV'pUc#*'
PAGK § UOAWNA OAH-f C O iU B *. FBJ-. JIT-Y I*, However ao feder*li«ro-
viactol wgreeiroeftt w»» rewcfeed
fllto
to H I iMto toWfri •  — 
toad to  tito bfaHi MAkm  »
Rto t o t o t  t to x to j l j i to ^ ^
'r i^ 'lte p o r t  m y* 
rtMtotog Ito toev itototo lor to-l ww "
, to0to0*0toA*  ̂MRtotoiBBaweww*,tôtop toWtoW 0to®to _}
I k e r td e y .  mmai^ZT^'
IW
Tn h  D w iM  
Twito ta A Dw
• 2 E f f ’ f 5 i i i5 * ’i
_     Ytai .— — -
ito i e e w  to t a  •  iw s  to toP * 
t a  taek toM w ta  .aMto to 
tatnu A t t a  e n g ta 'ito  a** 
■ to to ta  « « •  p re ta M  to to tfi. 
VIetorto. H  mm* m n  toere 
’ ^^Itatolad. Ito toto ta i tatoir^ 
~|iatoai to t a  atota toete toa.ineit
VALLEY PAGE AROUND EC
toatigtat to t a  grmtm  ttrM fto  
t |«  y««r u  £(v« laior* day* to 
taat w?«»tar were g tto to to l
m
a
Bote Mr. Hay* and Mr. Rkb- 
ter ar# eapeeteil to be »  P*®- 
tktoa aejEl Thursday at tee 
Peach Fefaivai an i may ffa  a® 
^ptetuifay to dacms th* mat*
I ter agate. Fruit grower s' refee- 
I raato tah* tei* 'Oigiof-̂
" tite ity to tmam ta * r  eiaiia*.
tete mmA W A  Cte- 
tana aad 'Qrahee: agreed to *»• 
tar ta  to to f-a l^vtee ia i c m  
tawraac* »ia* atofk baa *► 
W m *4  atowfr m m  i t  w i* m  
l#bi»h#i to MN®-.
Hap To Open V A L L E Y
Peach Test
PENTICTON <CP>— Ffataral
kL ra tab ta  * * * * *  ®**“*  *  I Bawee 'fttota ta
ctale to tataj litotate. f ?  1
hasaid t ooder a t # ;  Pitoeai®* to e ^  AM  pwtoto Ita i
ate to Priace tm m %  » f ta  fegww »  U m  *  
i» ) .  taaaaid Btaerate' to h *|ta .|**- _
     • .................. .... .......... 1 It say* »a r* t a *  •  get totet'
#ta 0 A  I  A  I  m atate tta  to mm*
m A  I  ’fto ia ta  totaripMtetaa.
a psptar 
HhM l
iSatad Itoae Eteoatoia. Alta.
TaSwem-
ftUTUNDto w ia m w  ^  ^
   Uf. lira i«fc» i-m.r4cM.ratt and ehddrea retuiaea «n Wed*
agfteuttw * m M ite r ' HarrFjkft Stoday î r caa tor •  taeej
Haytw W ill egem t a  aaaw alt*e*ia  ratataaa. T ta f wM  totot, mmm, xamimmm •»«»
Ita th  Fffajval aeat wrath., wwdiptoeea fa tetaefa. to t a  weeair 
alto ta  eew LitoMeai ec)ie'V«h-|cih Itatad toatof ted Mtodoe. 
mm ceatrw to be lotowa aa t a l fa t a  tvay<
Peach B®wfl. I mmxm Bratatetor ra*
w m m  m s n  'men*4 s*m Am  Iw ® ^ Smm 
SdffTtt.lBS <CP**M€MP a ie fta te * *h *f«  »*• a»W*dail_ t a
iw4»*ea la tmm-. t tove*«*»t»f t a  « » fP *a i*a r«
t l#  ta a *  P»air» pr®v3*e *i !fa a.l»R4t tt..J ti frcwa a. Mom i® - w h im , ta » * f *. w»eri tiwawi to
a ^ ^ t e te  Edwrard liia a d  feive -  — -  - * -  ‘  *«.»#.-
iiB sjta  cfwrwtaag whemes s.isd.
Neva Scteia 'feat pairad ie ik ii.- 
mm to jta  
However wnth O alaria awd 
^:*.biec eoHBHUtled to ra ter, fwd- 
eral fafteial* ftfa ta  p ta -  
whkh te ra r** 0  per tea t fa t a  
averam to t-f ta m  v a ta  fa a| 
f»r»ra’* e ro p -i*  braototej aa- 
ttaal *m t a  firwi: lima- 
ta ta rte  aad are *a-:
IWCifal to rater w itas tww 
lea rt- ito lra  t a  t a  fwi*:
##»1 gevera«rat | * | i  P  Pfa. 
feat fa t a  larerar** tauraate 
•fi'eiaiute aad half t a  'cwtr to 
'ta  fwevta# fa admteisteJ-tei 
t a  ftoa..
L  U ftf i  E 1
iMn«ira wwara te
lEddMNKEito EWE
LAITP^TOii m m s  
apf.| , lU B Tlto  
torattoa sc. 
iWmm .htoraraSrate»: •••■  
SM' MMMI0 EE IMMINI
• Atete Sedr BaaaMMe Aale & m tm A
•  Paial Jeie
•  M t o  fetelw
4SC  T e w ^
Rdurt?
ta  Bsteity Itetei A fafa ratae
wwtcteas .&akl t a  mmmy mustj %»,,
- ' »  betwera ‘
Tteurwi»v
-  • JBJ-. uKi mm, J. A. Fferaaaa'
t it r a  t r  i^yg las rad €kmm.
a ^  I-.SO a® ' Wurrdav. wtsras^  ̂ Peauctt*. were wrahead: 
he w a s ^ rtjc g  a  aaettar P»rt| visitors at t a  im m  fa M i m i ’ 
fa t a  fatal. A lt Gray. Ita y  ©oaliautd
,©a to £feuswa.p Lake wfaei# t a y ; 
p sfw«l a w:**k ra  a eamprag iPEOTEm wmCOQUITLAM CPi
E C  WHAU SAYS IT'S A BUKEI
?«•»«, t a  rapfry# Iu3ar 
•ta te , frraw BC., law  erui« 
tag to UaiMd »»t»* »awr*... 
ftwraS a f i t a  today a» fa# 
aara.et to t a  |<ra to mbuA fat 
wrwf. toteed a lag to ae
tel'uans* to iraitte.. Tm  
fisBBg ftetta r.fvjsse'l t a  
toter»ate*i*t te d tr  aaJ t-w^ 
i raA.fa * l* g  
III Sirattt#...
«AI» W 'iiftfatat*
M iX fB  A«l IB B m t
»i« a «a|w  atteactma to *to 
iw«©»wl fa asm atnm  ad to. 
ftiiwMffw feras a* ad Sta to • ' 
ie#d*.r iaaiia. a* w fa fad .
»mk Oeteito aad Qcfebefi 
.gave ®t*| rara*itearato to rater | 
ta  'ita  tetar a parha it a*- 
r#jqri«»tat wWch totavwd tod* 
#ia.} ranw ta ttee  «» to*d auta* 
t a t  tor ta r« * f i fait fey § p"#* 
Jragad. ii*r» g  drateMsl- 
'T ie taderal f»e f« » ra1  it  iw- 
fwrted to waei B.C- »  m *  fa» 
to a tim lia r f te ta p  deai. ta t 
«i t a  B.C. rasa n»«a«aia lad* 
rafa a d  t a  Oha»*.fa» trw i 
gteweff *(ta 4  fat to*fawid.
' federal fa fim ll Itopt 8.-C. 
w ill jato t a  WWW tew arti p»V 
ito f farm ta a ite r ad  .ra * !*«• 
roasral bam  
rt«f> towirarae
Bivra Beat Club feas p e te s ta  
to Cuqiattem lauraeifal rasiiacii 
a tS i i*ff«« te  a  ito irastet li-' 
craf#. II*., ferraghi atate W'fara 
ta  r l i *  W il i* r.ia « ta d  «» i  
teiTtoa...
coEO irtai EimjBS
N (3irm  VANCOUVEH
A rw raet-’s to tw y  fa il r ta d  
Jame* -C B n » rtL  fa., fa ¥ » -. 
rau'Vef, ta d  Irraa e#p»s.use aJ* 
tor- ta-i fae#! rasw ita  « a r ta»» 
I Itteid ra Ira *  M,
Two Rra Calls 
At AnnstrMg
ABAffiTBO JfiO -flm kra were 
ra ta l *rat to t a  t«ra» fa WaL 
m  fw d#«:k, Ktab l i i l ,  Jfay, 
If. bat wraw m *W  la ..eratsfa'. 
t a  fae aai everytaat wai; 
test. Ttoi fienta*t« •» » *  ba*e»-. 
tjr m ta»# to ra ra f* to -liMif
,  €'•»» fa t a  ftew II
tofifftpfd..
" Widrafatey at •  p.ra- ta  Bre*-
..lara «t-»ef«d •  ra li to Jfaa 
tert*s|hiltjddlt*i tarra ra  t a  tsark E«*- 
.v.*, dwtif load, but i.fa» fa* wet
l»  tta  wite teit. te»wife* rad |*sst iwl tetwe tay  arrived, tt 
ta  fideral f«ee«i»»ral li *ee*}w-a* rasnwd fay a sfaftrt to ta  
tvat'tel l» »aka a»rid*wr«to to wikiratra. ____________
bsdday.
%'»iiteg at ta* faMBC fa Mb'. 3 
%mi Mi's! J ita  to Mta I
mmsm. M»f €, J,! 
B«wrs«*. frt»» feWsrdam, Hfa-1 
tead, i ta  w ii b# tetfnw fatal 
4»ia ta  fali
at Mr. -aid lira. fSei-:; 
era Mviayglta's raw Aira. Mr-! 
LawgWte's Sm»t ..fafafaia-.. Mr. 5 
.1. P. Irag,. rad Mia- fa| 
llMi*ey»s*te Bay* Lak# 
tMm. %'mmnm l&mA-
.Mr. m i Mra- '¥»iier 'Meawit,.:. 
rati eras 'TfaKimy rad Mwhraili 
iftras .a «»*«*§: teddaf to Afaj 
ta t* . '«Mt»*. '»a*ll* C*ig«T.i 
aad mmmkm,
Mr.. aad Mra. Y#f» Bterrai fai 
fi-m i* Gta'f#., wrae ieraii,j. 
«si.ii0r« at t a  bmm fa Mr, fM *] 
ari's fsareeto, 'Mr., aad Mra.. 
'laiward Barhfal.
m um g  at t a  bam* fa Mr.  ̂
aad Mrs. Jtera PaOrafa faara] 
tate Mr«... CMSiraCf Uffafafa'' 
and »ista''to'l*w. Mr. m4 
Ptier Ita s p t rad task taf*.i 
.dasgMtra. Mary. Umi aid;!
"  w m  s tA J ^ iii t i i t  i i ^  I
Ati Australtos a l a t a i  wit).! 
mis^. a aaifarm *«da t i  park..; 
agtol by ta  rad fa l l t l .  |
ntOBBW OF WATER SHORTAGE ON PRAIRIES
Talks With B.C. A Complication
P
HYMCteTOX tCPi-Fbr tww. ability to leedtd Wl«e» a
teKidiM t a  Utoe# Pratrte p '« ' 
tofe i base brae trfteg te rearti 
etjro».eft grtiwid ra tba adtfUra 
to a intvwtog water sbiwi.i|#
Tba 'BJamina tovfavwi ta  
Saikalrbrraa River i y * t # ro 
«hkb rtiti to tiv# Ttaky Mmin* 
late*, ftewi #ailwa«l acrwi A1- 
ta ia . .Savfc.atehrwiB aid Ma«l* 
teba rad #tn.faiei tote Lah# 
Wtoefpri
Barb pmtoMW baa a itoka to 
t a  rtver'a wrat#r. Tbelr gavefn- 
mmte afrra ccKqerallve acttra 
ft rMKetiary. But Ihey'r# itIH 
far from agTralBi ra a formula 
far dlwMiBt up ta d  lh)ulit m  
aeta.
Tba rhwr iptem la t a  Ray te 
aitf atriaa of diveritee flafto.. , ̂ ^̂ f̂atejfalUadÂâEra~""WBK ■*'wwwW"*eKBfr' '• TwoMtneew' 
water arttbto t a  Prairiai or 
banta addlttenal ntppdei from 
rtvraa to t a  norto and writ.
A pertlculartf urgent prob* 
lam ia t a  South Saikitehawan 
Itlvar aft tarn which riaea In the 
Itoeklaa and flowa t h r o u g h  
iouthern Albtria and loutheait 
trn Saakatehewan bfaore Jointog 
with the North Saikatchewan 0  
tniiaa aaat of Prince Atart.
U ta tha source of water for 
•n  Pratrte trrtgatlra and moit 
of Saakatehewan'i potaih de- 
vatoproenta, and It wttt exprl- 
ance tha rartlest and greateit 
need for addtitona) water.
P 'lro  f»S ts# w«".jfc:Pd t« i 
rototo'teitol <»mm.»it#e ftoilly 
•tried and a M.Ote.WO p«|.*<'t 
it  to t*  C'cnvpitied by lit*  Of*t 
year.
MUTfAI. P1!AE.A
Afrlculiwe Minlvter II E. 
Str»'»-«v f.»l A iter la, head fa ta  
romrniltee, ha* said he tealiirt 
the a'fpThaotira fa k*ti(»!.fh#, 
wtn and M»-fatob« ih»t Atatto 
might 00# 'day turn faf ihr tap 
wfiter fl'JW'tni eavlward. "Thii 
Will vtratn dirlomary at Uroei 
Iwt I’m tur# a ifaulton can ba 
reached?’
Mr. Strom added that Afberta, 
Ira. If apprehenitve atvoot wa­
ter demand* from the eavtrrn 
.Dawtoitlte-faPfatefa'
m.tetro-«m flow la mais'tetnad te 
ita.a'te tfaJulteo,.
Thf pace fa toduiiriai davel- 
cfimtRi to ta  Pratrte ifftoo to 
tnrreaitog rapidly and tt irama 
fvideftt ta t  ratoiroum flow re-
**The tOTTfWTtofa. fa €ar*»4a| 
iteiuM toitit ta t  « r  rtvft'i b# 
ytewfd •• p rt fa t a  total wa­
ter ittofay fa Caaada aod tt hat 
aa o l^atira te ratuiw ta  twitj 
dtitrlbuUra and UI# fa thii wa-
SUIV1CE 




factery TYatoed lira  
GUARANTEED LABDUB 
ServtBf K«.tevaa aad dte
ti'ift Isf over 30 par*.
Jjk aaklttoratowfraâai CTEtalfahpE#>aEl[ .̂00CTfO* V CiMniIIIUU
qulrwmrato few Mrwage dsl«tira|tef for th* oatten at a whole 
will place a tveavy burden ra ta  
Saihatchtwan River ayilrm in 
t a  future."
Il eiUmated. dUferiteo ©I Oo- 
lumfela River watert Into ta  
Stahat« h a w •  n wo\4d cott 
about fTW.0 0 ,000.
"White ta  fovernroral of Sat* 
katrhcwan hat never aiiumed 
that a Pratrte divertten would i 
be effected witaul Uic c<N?p«f« i 
attra of Britiih Columbia, it to 
ottr view that the fact that a 




c a n a v e l ^ l f
i m i o t o r  i m m  J f c i t
Oct Abhfai M fim  
from Park Entrance




Your Day In The News
II
MANTrOBA WANTS MORE
Manitoba, which fears a ser- 
tout water shortage by 1990. 
areks a d d i t i o n a l  stiprltox 
throiigh th© Saskatrhewan, Thi* 
extra water would tv© Inpnei'" 
nenr Outlook, Sn*k . nnd fra to 
the southeast by wnv of the 
QvrAppelle nnd AsalnllwInc riv 
era.
Raskaichewan says the addi­
tional flow for such a project 
could l>e obtnlned through n 
aeries of diversions which would 
lift water from the Columbia 
River over the Rockies. Rut 
thi* would Involve talks with 
Rrltlsh Columbia, and t hi s  
would coroplleate an nlrendy 
difficult problem of negotlallon, 
Sfnce 1930 the province* have
, Itod Jvtfriî
Bources. with federal control 
limited to navigable and Inter­
national rivers.
In 1949 Ihe Prairie provinces
Prairie Provinces W a t e r  
and gave It the reipon-
 rir allocating water
within the basin, Bui egch al 
location requlrek approval of 
the provincial governments, and 
•ffbrta of the board to distri­
bute water iuppllet regionally 
have bran frustrated by the 
tangle of conflicting Jurlralc 
lion*.
fanteiw««w{p0 aroiimt«*neg<nMi. 
Hons to solve the problem are 
continuing throi|gh a a p e c I a 
minlatarial coininlttra but no 
aohitlon la In alght.
Water board, chairman M 
r , ritageiald of Regina has In 
aiatid That a comprehensive 
■ tl^  ot water ngatli a«4 avail*
tural and Industrial water re- j itnied as giving that province i 
quireroents all have a btgher Exclusive control over th# ullbj 
priority than hydro, he said. mate use of t a  water.
"Ttower develonments require 
n conitant flow at»d onrt water 
hax been allocated to sueh a de- 
nvllttsnoteasilyre s-e top me 
velopment II is not easily res­
cinded, If a large bloc of wolerj 
Is needed upstream from a hy­
dro development for Irrigatlbn] 
you can vtsualiie the havoc.
"That IS why allocation* must I 
be made carefully. Power needs j 
downstream on the Raskattbe* 
wan certainty are Important. I 
but we can t Jrapardire the 
rights of our people lo water 
because of these prnlecls, e»-| 
p e c i a l l y  If the downstream 
power la dcRtincrl for cx|wrt."
Mr. Strom said the South Sn*-1 
knichewnn dam nt Outlook, Ml 
mile* south of S.iskntoon, Is an 
example of how circumstnnres 
can (’bimge once a wider nllo-| 
cation ha* been made 
When tbe IIM.OOO.OOO dam 
-was proposed It was estlmate<t|
50,000 acre* of farmliind would 
bo Irrlgateil, he snid. "Now It 
nppenr* that less thim a quar-l 
ter of this Irrigation develop-1 
ment will In* reall/ed ind the 
remainder of Ihe allorated wa­
ter will bo usetl for hydro de- ] 
velopment. Tills makes It dif- 
Icult for Alberta to get addi-
"DUSTKIL"
Laya t a  dust white you 
fweep PaUat, Baitmente. 
Garage*. Warabmisei, Bbepa 





and all tho leading grocers.
A Caravel Extra Sp^al 
RAINBOW TROUT ANIANDINE
PAN FRIED
DELECTABLE SMALL TROUT LIGHTLY 
rUVORED WITH ALMONDS AND 
SERVED WITH MASHED POTATOES 
AND GREEN BEANS
☆
DESSERT DU JOUR 
TEA, COFFEE or MILK
3.25
picture of your day in the Courier for •  
very leasoQabte price.
Why not iiAit •  tciap book of you 
•ad your friends?
8 x 1 0 - 2 , 0
6 x 8 - L 0
Dail 762-4445 Now
The Daily Courier
the r  
Board i 
attHliiy
,OVri,.W|lcr.Tf', .tjfalll,w itet .MirHgaUon rilong 
the South Saskatchewan,”
While the Prairie province* 
aro itlll far from agreement nn 
their Internal problems, they
dealing for B,C, water,
In nn unsuccesifiil attempt a I
Star ago to stall ratification of| 10 Columbln River Treaty iin- 
til additional clauses were In­
serted giving the Pralrlea the! 
right to divert Columbia water 
for domcRtlc needs, the Bna| 
katchewnn government salds 
•'Tliere Is evidence to Indi­
cate that even nt twlay's level]
I Bl
maintenance for sew­
age dilution Is placing a heavy 
burden on certain (Pralriel rlvx|
Remember the good old days? They're back -  with Rainier Ilcer, 
Here's a Canadian brew with u tradition you can taite. 
Morn in Kamloops in *21; frankly old-fashioned. 
Rainier'* the sort of beer that went with steam power nnd 
muscio power, the growth of a big country. . .  and Ih iriti to 
match. How long Is it since ypu'vo fsslcd n beer like that?
for oldtim e^ sake . . .  have a
<*L' '
era.
"Wastes released Ipto riser* 
and Iske* iiuiv reiulci the whole 
dmsnittrr'*''̂  unsuitsbleMor 
other UMis uuteis in adequate
aimer
ThIt advartiiiment ia not published or dlipteytMl by t a  Liquor Conlrol|hMtd or hy t a  Qoveinment ol Britith Columbia.,
BRIEVE IT OR NOT ^  Rlpby
ito lilU M M ' B* m  ia m m  t a  ttst fa•lujnHSn H> &fint$BfiB#v 
. . witbsul roeetioeiM bis BdUX)#. 
Ffair S o v i e t  ieadei's ^^'siad tfaeu ssfa tb*t bS must 
maarnd to drop tpwo "mmR '»««
vmm twa m onta ago feave wbsS pest ta  oeemies laJl .. - a... urMn ® ®er».i -WbtlR m | ••"•■•••**• »*JWO mm*- rao».'U|[i(l l.l W•0*0i|y #'WI WisS #?|xy«je Hjf
m rnm m m  m t a
pf«s$ TtBf̂  !■ Shtfifs|s thiit ^y*
:«3 n  » «HW» ^  ^  ^  5Mtata)
w Vwt K im . T ta  was a Mm
m  t a  taertwiB fa t a  K taary
'P.tf-iL..Kr3 i  
■̂«€ M A l m  l  A ti' 
SO m & t>  *as
4km  UMfTI
m M ',d  10 &ST 
6-f 0  ’am m m
fS'T'l.CS sE£©l^ Af tCOGSA SW.H
cc ita tfo  9 ilifttt m a m m  m m  
w m m m , u m  m  a m m  M t 
30 e m s  s m  B m M M o m M  
c m m m 'm  4  m m s  m e a tm\ '■•9.44
CiS.4 S3 rss*
lfiWi»t,Cr€’S %'
€:.. a. ' t ^  i : * I
smmuMS t t t s% 4« li.yilMliKi. Mf- .*ta •»
ftrvgta o¥‘«f iatraftai aad cs-
trn&H .ptaries.
CzsUcaJ sad voitttim#' ttafab 
ta  S©c«taast Alia sseuatma 
may be ta  t a  Kfemta kata- 
siup. ta  ta * ta  aad 
a&w «#*!!•» to £#«»# aaprtly
m i im A  ■ te « r w i w i .  m , .  m u  m. w b  w tm  t
0/resMUaMB MMainaw jaura ra
Wm mrner’m m m m m  AmNm’
mucti fa tbcd doooorses 
csmceeMd ta  eeoBAm'y m i **■ 




Ti€ S?Cf W iiOi 
iMCikf
A.. &r.taC4s cn 
fm m  CNCi * f «  
Cfc&ytJ©' f® ii' 
M iM  .Bytoiit.̂  
M  iM iW  
m  m . lite J if '
tew suc affairs,
Tlw iiMtr k a ta n  a ta  have te>
CHPcared are KikaUu V. Pod- 
forajT' aad Pj'fax Y. Sltast, 
ta b  party i^eawtaa wwatais. _ „  _ .




•  t a r )» .*M
It IS dif&ruh to d ta rm im  yust 
v lu t migbt Ic  t a  targets fa ad­
dresses bifc* tase,. t a  ta  frfa lt-
meet fa t a  ocvasMc by Pravda 
aad lrv« rtia  a^igests t a i  JPrc-
  ^ l i  aayta iy, a-ai
Ik a ita v . a bi^w r-aikta :P»riy k *  ietaiBYe. 
secretary asti a 'b rsg^  F tatel lk«« b# ita a a  ta » « t  t a ,  
n a * fa ladtary, w>i ti**- :lta r» |l ^pataa  toa-ir# t a  «®d
aaiy i  %'s*oB»nf. presitar fa 'ta 'Ifa  « ta  >**t. Tm  tm »tm  tm t 
ta "  »s*«a* Kt^pi^tec. ;* »  t a t  t a  Cma^mm  party.
A l laiie •  * ta ta  atad  wsata,
i i t a ta ta v .  'TMm «*pp«d fetsss-jresiijae a * t a t a t  t a i  y w ., i*  
|y»«' .e«i» ta t '' BiaSiisw *1 •'"ta  f t a f  »  teat 'tb« ■sswi' 
ataft d •eeatafc ta  itatta|V*****.* ta-rearaiiy itto»a«d 
ctaMfa tavfawl by i f *
tt.ta  » * ii hm  •'»» ta a i
•(..de, ‘ lasataSy,, t a  'fta toet appears
FkeSptca.y m i  SioektS a e t * , ’̂ * i *  '«»yr w te n ia i fw b *#  t a t *  
t a a t a a t t  p m m m m m  ja ^ y s -tw a ti^ a fi» s ,, t a «
l ^ a r d a a t a  i i v ' » * » & t a » y  a i d . , * ^  P « t a t iy  f4» y  a  P a -  
' M'E»day, a k «s i »rtb ta  p»'«#-,;;t'Os«fia fa _.ec©®MfeK affams m 
fa i A Si e*A A. P. fceas t«*s j.covi4«d sAirp
i f a t a t a j  t a b  s ^ t a e r s  fa  t a j ^ t a s e ,  as i f  t t a *  » e r«  a «*»■ 
ru 4Rg party pietidisea. T lA .t**^ W -^i 'Oa ta'araa^ c s *^ " .- 
t^ ty  f  i  V e a Podgeni’ mm-
■stali-aed ta t  *jv,e* !% *»** 
Ataei K. Kosy^ m t^mssam-
mvmm fa i » t a  Maw ®dy,
^ m m  i n i t m w i '
Vta»s»v .*ad Ita a ta s ’
'iî t agam ta ta  gmm as "hnvmi 
appeatfal a day w two p*y>
fotady at
Maty pay î drcas.. 
ta -‘t*«ed ® t a  It'iom aafa ai"«a 
ta  «wa ta  a 
%tm fa "fdrfy aad mm* ataip
atiy* Cs»isi»'aawls aba m rsl 
rtaat* m i ta  s»-citad litit̂ 'als 
vba ilita  fer r«tam'
Iba f«4if«s4i'.iiMa fa .p'tal* 
rpa jK ^ ta f  pa# mta«4
p«pataaf*=^aJt« t«« maata 
fa »M # taw  mmrnm muM ta  
ti* to ita  m eitaff Pravda tw 
lrti*sta-=.-*«ie»s to peaata a| ta  
'kaPt- "fa a perKil fa sprvoss sa* 
demmii at t a  fa t a  tm-m
)Map,
CONTRACT BRIDGE
By B. Mf m x w m  , If n taea la ta  are. Il ts 
rfaii Binaefd llaiilea to .tHatara*! Itmc »*<a are fa M  sbapa,. fait 
tH ifa iM i f Btfaftoiiifcti  fto f 111'®'« w»faa*'i b»m had w w *
faC&BTi H I «®ly *»•»» O N E  (irfa k —feet m3m  Tfai 
feifcd (W E  dtsii^ Tfll tiBVlAC***•iPBPfa farap wtofa  ̂ •' -■ - • •"'#8*
THE 010 HOWE TOWN By Stsnlty
J ..
back THAT PAfa- BtlTTH* A J  
,U IS T  T taB Hm OfaBAIfafa H tM  
*fa3cKBnrmKta A  MNdfaOTto^^ 
ym A m ijo €4w rjs rjm A m m iM  I
. |MII!4TIICrTl£hfr 
>  taQCOOrMAB 
T H R ^ O O iX A B  
NB
TC8T TlltTB r tfa f
I, fims a rt ta la w  *1#  tha 
West hatd at Thro* ;SMi«ta- 
Merfa faaia t a  ,rat fa dtaas- 
tfaw" wfafai fa tf t a  IfaMf?
i i i f f  n rta t#  II. Jl
f t t i *  P J "  
t x t t i L
t. You are dafiaier wiUi ta  
Wed haai at five IMamoeda. 
lh a  tifad ifif has heee:
t O l D Y #  
t t X Y #  
X Y f  
a i r  ♦
StorBi Bafa 
I f  9 4  • #  r u t
«B raaa AB
Kotth Itads t a  ktsf fa fa ta  
Ikm wwtid you play t a  hawiT
# a A






b j m i
BQJT8
4 A « 1
CR0SWORD PUZZLE
1. Of couraa, If you wasfad to 
be sure fa makfaf a tpMc 
trkk, you could accoropUth this 
quite eatUy by playtoi ta five 
from dummy. It would not maP 
tor where ta  ace and qucta 
were locatod you would be cer- 
Ufa fa a spade trick sooocr or 
latdr.
However, ta  problem here Is 
to nuke tliree Dfanimp. aod aa 
turfag a tpade trick to only a 
coUitoral cooilderatkai. To give 
yourself ta  best chance ol 
making th# cratract you must 
play ta  Uog on ta opadng 
lead.
eiiumf fa ta k ta  ta  hand eves 
If ywi had piafM  ta  fiv t frwaj 
dummy. SmiigIi vw fa have play- 
«d pufk raid e ta f than t a l  
are aad you wtiuld Mve craei 
d^««. dmiM perhaps ou»r«l 
pearfaviiy.
t f  t a  king «fa>» t a  oprafag] 
lead, ymw chaares rise mata-i 
ially. taygh you mud sirll be I 
caitM  *fe*i ymi do ar*L Tbej 
proper t̂ sy miw is to lead ta j  
afac fa r ita  and fiitess*. H ta l  
(tasse fucreeds $•«« rsfeal 11 [ 
bf faaytag ta  Jari 
Even If South sUrtod withi 
ta  K-BT-i fa clubf. you woukij 
Uap t a  kfag aad make t a l  
coetract. Note ta t  if you leadj 
ta  Jack ckigtally, fat toad fa I 
ta  nfae. South can defeat you I 
wtfa pto^r defeote. The nfaej 
it t a  wUfafag play If South] 
hat t a  kfag.
2. The poiHbto teter* are two! 
hearts a ^  a dub. North may] 
have ta  A-Q of l^arts fa ad-1 
dlUoa to t a  K-Q fa dub*. To! 
overcome thit danger, prepare| 
for an eodplay.
Win the kfag fa clubs with I 
the ace. draw trumpt, cash ta ]  
K-Q of spades, overtaking the] 
tecond one with the ace, and] 
cash ihe Jack of tpadet, dla-j 
carding a club from dummy. 
Then play the Jack of dubs.j 
North wfai, but to forced to] 
lead a heart or else give you] 
a ruff and discard.
sa em aum  OM m  
CAaiaaa rn 'n m *  
m tem oM m em  
mwctw OP csMMAAa *•
MssM
'•eaBWffa'v wwmmm 4m wmmdtŵ wmr wwbmf#
GttABpsms QPAWgsatSQaACto #4tt* AQM&CK..
JSS Ŝ riTSt&Stgff SUSfl\
rtm 'm joAm m iM  
auOUSAMfiMB 
10
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10. Travel bacli 
and forth
11 .^ te d
94. Conttasnti 
abbr,







  'paliir .





























31. Tha sunt 
poet 
38. Bury: poet 
3B.L*vv 







IHi HAX AAh 
wanfsutJitif
aupiHtViafiii
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I  r o t  T O M O t t O W
Some planetary restrictkmi 
I to be heeded now: During the 
I P.M.. it would be wise to con- 
Itrol emotionaitom and hyper*
I sensitivity. Some persons will 
be on tha edgy side, and need­
less quarrels could ensue It each 
does not do his part in main­
taining harmony. Be careful fa 
financial matters, too.
! r o t THE BItTHDAT
If tomorrow Is your birthday,
I your horoscope indicatea that 
I while you can accomplish i 
great deal in t a  year ahead 
I where monetary affairs are con- 
1 cerned—especially during the 
first two weeks in August, be­
tween September IS and Jan 
uary 1, next February. April 
and June — It would be ad- 
Ivlsable to avoid extravagance 
and speculation during the next 
13 months, partloularly during
the first two we#s fa Septem­
ber. Best periods for Job oppor­
tunities: late September, early] 
December, next January, March] 
and May. Valuable contacts] 
made between August IS and 
September IS could help further] 
your ambitions.
Personal relationships will be] 
u n d e r  generous influences | 
throughout most of the year, 
promising happiness in social,] 
domestic and sentimental af­
fairs. Best periods for ro-] 
mance: Between August 18 and 
September IS, tho last six weeks] 
of 1969, next May and June. 
Creative workers can profit) 
through unique Ideas tn Septem­
ber, December, January and] 
next June.
A child born on this day will] 
be endowed with the qualities 
needed to become an excellent! 




















BUT THilR ntek>apPt KtNPSi 










/ a wAHM60lN»TOPtNCTHATBAIOIAH NlNN UAWAT, , Â Of?Ty. Oin*ON*TH'fCANOgl
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
T-kO
i«,»»«»DA]li¥«CUXFCCK]|llQQCB.iiw.Utn!B-how«to«woTk^
A X T D L B A A X B
ii L O N a r B L L O  w  
One latter simply stands fbr anothsr. In this sAmpla A is used 
Ifa the.throe Vs, X for t a  h«» Qfafeto. gfagie istiera aDos- 
tiwhlss, t a  Ungth and formation fa ta  words are all hints. 
Xaoh di^ tha code letters are dtffersnt.
A Oryptogtfun QMtaBen
W L O T  D »  B M R T  OU VOI ^
EfLqQWTH.  MFR KaLWTB.
B VD B,
BL  Y K
E f L a a W T B  U H T H  V a L f  M Y L f  A. -
V.  IC T F H M  ........-
Yr«irrda>% Crypleqwilei A COU-KGK KDl'CATioN 
BHOWa A .NUN HOW UTri-K OTllkll PKOl'LK KNOW.- 
MAUBUBTOiN
T  I
M/ POPS CUT or T C ^ ANO ASOAA'fl 6HOPPIN0 
MAVIHBUeVOU?/ / / / 1
WHICH 16-m e R N  
w riH TH iiee  o l t o r  
Bgomecs xTHOMer
liqtcn to thatWtli OAF CUU/VV*̂ . .AKOUNO UP r—r L /
iPVIiKt*
CAN’ri' voy MEAN 
IT'S our o r ORDER 
pR SOMETHING 0 /  '( USING
ir .'
dbbby.;'- get WE GAVE You A 
PHONE o r VOUR own:








Saanich Extends Streak, 
Kelowna Team Ousted
filckmt ta t  Al Kaata. Iim  fa
Six KeW nt' vm  t a  tacr. Um
s  a  •Aasita r  r ta  ieil Igr t a  viy-iMilafa. upoi w ta  
ilili' aMl m is mm tam  >«nuta!yi#fafa 9k vata- lto «‘ * l«w* *«»t vM tafK«w Vcx¥ 
cd 'UBtekta alter T ta ta j-'tlw ro n  ais« «a«art*wted to ta :»«y  ier t a  w®. ! sawter
& ta  K ta  Ite ta a i tmsE t̂em'iPom.. Sew Wmmimui ««y; F ita y ’* t«® ** P t ttaa!ltek»»'B» 
iiep fta b  at K d ta ta x  Elk»‘i£«Mi«d fewi: tot» t a  ta««..afa;nsi K«rto Vaaeitover at S ;li! Batten**:
Stahsau ’wmt rm  *«ar»t W M m  aad Xea Weatiaai&tef vef-^ltata, O’CailajtaO.
ta«tt eM». txaita eo ta'^waa §«*«« *# trie *-ai Vaawttvw fate-CfaEjffl,®B«y:H»are«s and RetilaH, 1
lajBi iar t a  BlC. tstia T m r: Bab Bteutar aa» w©aita:a! i  {tisi. Bo# ito*r». adi be Vaawtovar 0® fa® *--* t  S 
day ani ftva immrn ta ' vm  fer Saaas# a«d:eiimm»tBst frora ta  tata:aaaxu«£e l i t  m  »*-3 It  1
sto today’# acuaa. fVaacoei'er’* fo #  EtiMoit *ai'«toc-i.9tei tairarey. Sa.ian4*y’s: Ba'.’Oerta; Eliipat a«fa Mb*
fftdoBig «9 atal# ta&gtd iw  ta  Saato#':
ta  first.





rtas m ' , mmm md 'im m iM v* Im  thm v-mmx^ vixk 
tsmsA immm, hm jt m  to kip tae* fer km  m i 
VaacsKis«r Iater4>w,miaaity M^toa’iiKtitir't ta«« fer tae« aasi 
aad caraod. a bar# nto t a  final, best fer VaACowtra. 
came Saturday aight Ita  le&s; Sauucb eiuag ta a St leadi 
was Vaacam^c fir#. Saieidii w til VaeuxMivra coiated tvirei 
b M a S tm w d . jw the sixtfe ■
ia  ra tarfier eoatefa. Kevj K<a Love ted New Weststa: 
Veataaster waBoita Kcfew»a‘'#ter at t a  ta.tc w'l# two ksts,': 
IS t toarasratatatarataK S toefefiaf a tws«toi t e t a  » l 
Ute taue wa# aever la ta ta lta ir  s^vea-r^a fe^r# iraa t 
irera t a  vmmA mmm **  New:.rt£»{.'
Vrataatotar Morad w i# wnmmm-
iw#Aar#y. f l»  «#■«»'#'ear* fiai iw® tets tm  Kelpwaa-
fanaes are at 2 p-m. asd i  p-ia..’Keaise: B̂ tcfeer rad Aiiiaaa.
New Prospects Turn Tables 
At Swim Championships




iC fi O ld  
bmmdiAm wIB b* itofBtai #•"
ZiAl.Sî ilS Sl^ 'IPtaraai.,' 
iirdi iM»|# i&tiffl|d6wtirs ’kmmvmB |al'«®ra. TT**"®: “j'ra’r W 9<*
O w t a  m  t a  r a t a i i t
m m . 'Wiee' 'fa ' t a  'Ctaraira F « « -  
MB Leafue’t  Wrnmm CM #'* 
m m ,
'CUltiESt ^  BeSB̂BWSIS WitiiA'
Ne:̂  'fa BMitivM.!
<®'r# mg, «f itiM;
fiMMM filt'Ss * ,m w !m 4  MMSmk.:
v m  m  mm M, m  *  • » #  fa w ;  
alter a rupfa Itfd raaiiM ■mum, 
£spftiai iw #ed  feto# KMI' 
#Msi«iw M il m t a  
tea£ua. '•
P M  'taam i iP i i  h a m  ■tm * to ' 
asMe to itoifii t a  iwstor taasj 
fa 'il.. iariudtot I I  Ctaatoaaa.
'I'lUe ir«Mrara,e elfaw #dU";T "to™ “ T™f*toP#̂WP#p * w Wf S»f ;
ft»fa a r t to i  antot 'Wto* w « #  i r a ;  
p f t r ta w a a  * i  Cfa?
fa Orey fatVeiiaMi PC. 
M #  a t 'P 'W M to i W id ta ffa ay .
P A fiP f
RED DEER tOF!—IW  p-®--J&ek$ fesT'tiied ta  wtaw quatw
swt5Kta«rs Caaae* s,eai:is't
rad Ted Geitert '̂ ®' ta t  year Wv«; R « MetoaM. Defasa UiCm*
raster * la a .d y  i*esswe,M ',l. M iriey Cafcttot afai Jiaar* 
■ti&m mem piwfieet# .#ar»* ta'Netoaa vm  t a  vnmm't m$ 
|l'a«  taee days fa t a  i*®  Cd-'S*'" Asmxm Swta.
Iratate cdaat'ssrasltas.. '* # »  .CIM
*« »  fa ; IW  ta te t weal iato t a  ta u  
I a p  f iie e s iy S ite m W lte fa *  siaee tad  eveiMa
iiaa* Mw f lie s  fa '
I v*e* t'ww fa ta e t Oly»t*e teaaj v: ' 
j» w i*ita s  dfaeated 'i%ujs«a*>. 
t liL» Wetr. IA was ©wstaS M  
•iEaa*# laraer, H., -fa V*acsoo- 
to ta  98® .  B&itie Itoca.
M M m rm m m t  DOiHE», w m .s w u m . *
la»nse
S p c A t i-




Aa®tar l^'tafto®, R a l p h  
li'u5K« 0# Oceaa Falls, BC... 
fa^faHTSyttowiff iite t a  sts- 
is.:mS,tmM to t a  »ea% WA 
mgim ©arastwd* aitaMfii .w 
vm  ta  lefawraar'y tart w ta
VHlt «.l*'».
Vvmmmm TMCA wm t a
Kiesi's litltaitome letov iw S'M 4
lAfcPiMaPf <cs*'l -  ita to .ta  fefa-. 8««taaw »avw,Rjfa*:l&a G ta^fa. Prui* S'Mer-
Eatato^ S tM  *  dauta!i»faB Wftefa *fa i.l Mfa fiefa W al.« md M,m
te ta fa r  ib m m w  m m  w ta a  jfew  ta s .  ‘   '
ta y  ta)|#*fa Ita w ta  AI nasto Ota' »a»rt*fa t a  *»s»fa gtmm 
A i to CtaJWfata ta w ta *  ita fe 'l'ta  vm, rta rvM  M  fa ta  Efa- 
tofal i t a f i*  afw *. .' i f i  to t a  wrtMid wnta fata
te @ a t 
reaiii amice. 
Ato us fer ta  
best fisteicf ipfas 
' fti, liAfaes 
Op» D a if ita ll Halt 
FR I IB  »OAT R EN TA U
ICRfiit«ii/t HmUi
11 ymm  twlww it )to^|̂ eiM4 
DliQB dfarili
Btef a m k a At 'Ipfa .wto ta' 
r m. was mm* 
m m i taa 'fta iiis f #  t a  t a  
fa t a  'fata toMai a# a 
iwwi#, fa i®a*r totatw..
R^mawter "fstof jpta., aa-. 





S r i i f d i i w i n  S c d rts
w * f  A a l l
«’0a«F fl8  rCP'l-AaaWMta^ 
'Wra raae* ttofai fitow a m *w  
r t i  fttototaMf dfaSril Utefaw- 




iji'to* ■%#. '#»*' to. taaitoi 
ptitofa a tat*.' iaato' .ara r « t '*  
ftiii, t a «  
ttos fe'tetottar. 
tot -raitoMi 
sti'M tifa .**»■■*•. .#vto| >WP» fefa 
litW:,
fw> I*  ta  ta l fratesi 
Wit im  |i«rfi«toi w«# a 
•Ml a 'AofaW.. H« alMi drma m 
t a  ruw.
ia t a  a«»Mta cawto. ttos itiid  
$m*. m ta ' msmv§ mm to ta  
twttas fa t a  tom
F | f ta i OpHi
%  AIEMJ
A| '$ .IwrWra m am * .jwa 
l&ria*.. fem »%  ' it  
^  tatm id .As*.
^  Fattaef'.
»«
0 tW  WTtit* 
ttxMMg, vmi, 3) fte«wiiW beteiti 
tp witi itofa. mad #  |fa toord 
to iVtotolaai Kfatady Tnal 
to total* ifiat tf Ia  <! Atectat 
m 4RraAfa*! Popiil 
C kfta l RaiT* Mlfe e w f^ lif 
towato^Bd Ateti-fadtti S .m p
jpsfĉSstsyjii






V A N C O U V H  RUNNTJI mPTEO IN  C tO S I fL A Y  AT FIRST
iCmtM f l#eteii




M ilt at t a  ftlfd ft#*'it CaatiMfiM 
Mfwtef lt.f-f'it« i Tlrertoty to 
ta le  t a  lead is  t a  ra<w lo r t a  
Iteaf TT^tiy.
IW  D e t r o i t  ciste, wtodb 
itioreid a o(a#'toot 'e U A a tv  w v tsamv'W’v vf w *»••** »■»»• • jg ™
Itootito' Artatota to tW |ra>': 
»or l&Htottod faffita afid piclfat 
o» t a  © ta f victery *W a Bill 
Matecf' eaptarfai t a  fm ta  ttof- 
let. have AtHi |«tou at t a  teaR- 
way ifeut fa ta  totf • day 
eieof..
Tb# Tbroette Arfoaama, wbe 
also woo tvo races, are m «* 
ood vttb O potstf,
Tb* Double Blue easRy «roa 
t a  Juaior liS-porail aad Jtmior 
heavy four#
l-I wotof* to t a  lifil 
fa t a  natotofa , fmm- \ 
si tofal Wie.
IW  SafaitrWwra " l* *» —*!1' 
ntosiMS fa firfte i Ufa S*#— 
iri'M I . i l  fMkf tote t a  top fa 
ta  atetli 'tod ftoilty Mitwid 
NewtWtodiitfkd *oM#|i** ftidiiiie 
Jtomo te vmfv five raa* m
tfwt feto aad taee errtrs.
Tb# tearito»«« wtoUa''©#* te- 
tofbt WI# Atom* ta«ifttoi Nose 
Soofi*. Ofay Ofitorte a«l wftli# 
Cfaumbta are aot fepetottted to 
t a  evrai, tote to wWt ta  Ka- 
a) WvAmvbm at AmateurEA»*,*JAwtoIS Itawwwara aŵittl Fwai©‘unmii'i ai asaa[]Mi#Pt.ij i30pi9 vam iiecxros u
Here are ta  tee faf ttme# for 
t a  Itehnma Open Sunday at 
the Ketovna Golf and Country 
Club course.
AM.
7:00~B11I Kame. R. Cilhooley.
f t  tc«#«tete  
7;10-T. Walker, 0. Slater, V.
Trent, W. Payne 
7;89-V. Helley, B. Field, T.4.;. f  i-Trfivf Mf fliFtofal f TTjiimntfi I ̂ UKXirQM." w r ovTcI xTeiUUHF
1:00~
1:07—K, Luknowiky, M. Pylot,i 
J. Grtenlay. T. Seafer 
l:1 4 -r. Felit, E. IMen. S.'
Matiuba, J. Mlklent*r*cr 
1:21—D, iWmai, D. Pbelps, 
n Hoberti, A. Maklnton 
•ilft—Wi Lalace, C« KUtvert B>< 
McCormick, F. Fritz 
8 M -TEE TIME 
8:42—}(. Johnston, T. Tomiye,
stad
HamtltOfR Leaodera, who ca 
1 an opentoi < 














W L Pet. CilIL
63 37 .630 —
&8 40 .592 4
57 41 ,583 5
55 42 .567 6%
53 44 ,540 8%
0  53 ,485 14% 
40 .54 ,4M 17 
4:t 58 ,420 201k 
37 02 .374 25% 












W I, Pet. GRL
m «  .583 -  
57 44 ,501 2
51 43 .557 a
5;i 43 .552 31,u
52 48 .520 0>i
50 50 ,5(K) H%
51 52 .405 0
49 55 .471 11% 
43 55 .4.10 14>a 
33 00 .324 20%
raelfle Caast l*agua 
Itostern DIvlalen
W 1. Pet. GBL 
07 37 .014 -  
01 42 ,502 5% 
4!l .54 .470 17%
40 57 ,403 10







Seattle 54 0  .519 8
Tacoma 5.5 51 .510 6
HawaU 52 53 .405 8%
ht>okane 40 60 .377 21
American League 
Kansas City 4 Boston 6 
Detroit 3 New York 7 
Chicago 0 Cleveland 4 
National league 
New York 14-1 Chicago 0-2 
Pliiln(lcli>hln 5 PittsUirgh 0 
Paclllo Coast League 
Indlanaisdis 2 Vancouver 0 
Arkansna 4 San Diego 1 
Portland 4 Seattle 0 
Sia'knne 5 Tacoma 7 
Uklaluiina City 0 Hawaii 0 
Intcrnailonal League 
No games schcdule<l 
Ivxhihltlon 
All • Stnr.H (ll,t 0 Milwaukee 
(Nl,l 2 (at Atlantni 
St. L)uls (NLI 4 Denver (PCL) 
8
lx)i Angeles (NM 9 Albuquer­
que (TLl 5
Canadian Junior 




Vancouver 51 40 ,.521 5%
9:31-
CRICKBT WOR5I8 TURN
ABDOTSDURY, England tCPV 
The cricket team of this Dorset­
shire villogc was Jubilant when 
It put out tito whole visiting 
team fa a nearby atomic energy 
establishment for Just 14 runs. 
Their mood changed when th# 
•oknttsta bowled them out for 
M ----------
HALL o r  FA5IB OPEN
KING W N Ont, (CPI—Tb# 
8141,000 Inlcroatlonal Hockey 
Hall of Fomo hulkhng here was 
unofficially orMmed Ibursdav 
by Jam#* J, Gantn.'lhe Hair* 
president,'!.
8:49—D. Day, A. Anderson, B. 
Taylor, R. Raicfl
8 56-VV. Moore, K. Nayashl, J.
Runzer, D. Davies 
8:03—D. Clark, J. Johnston, J.
Campbell, 5!. Hicks 
ga<H>IL techrcgcr. J< Ikecbart
G. Stemlg, B. Kllmko 
9:17-B. Peters, J. Grant, D.
McKeon, R. Kcnzie 
'•;34—Iv'-'-NffahoBteekpy-iVafaaiy 
ir i, R. Balestra, (Ver­
non, 15). R. Betts, (Ver­
non, 5), T. Holmes, (Ver­
non, 0)
D. Codvllle, r , Fulcher.
D. Sutherland, G. F. Up- 
sett
0:3ft-S. Jameson, F, Williams, 
Williams (Vernon), Rich 
ardson (Vernon)
8:45—H. Francis, R. Bowles,
J. Ross, T. Freeman 
9:52—G, Brisco (Vernon, 17),
L. Valouch (Vernon, 14),
C, Menzica (Vancouver, 
11), M. Stanton
0:59—H. Armstrong, G. Davie,
H. Moore, CncstenI 
10:06—R. Richmond (Vernon),
K. Robb (Vernon), G,
I.eng (Vernon), J, Lynes 
(Komloops, 15)
10:13—T. Andrews, 0. Slater 
and two from Oliver 
10!20-F, Evans, G. McKay. R, 
Ks.Nclrnonl, J, Glover 
10:27—Kuroml (Kamloop.s), Ko- 
yangi (Kamloop.H), UC' 
inoto (Kamkmpsl, Mat- 
Nudu
10:34—Koga, Tokcnaka, Yam 
ada. Bud Iwasaki,
10:41-TEE TIME 
10:48—G, Jennings (Vernon), P, 
Hannoh (Vernon», W 




F, Stowell (Vernon), R 
BIowijU . I Vernon)
lli02—R. Pnrton, P, Bulatovich 
J. Glover (Kamloops)
P, Evans (Kamloops) 
11:00—Ethelmont (Kamloops, 
“ *~''13t7*G 7“ Mf(*Kly*('''''l K'SW 
loops, 20), D. kinncy, J 
Herron
11;16-K, Bl ngh (Kamloops) 
Bun Md>onnid (Kam 
. loops), B. Irwln (Kam 
loops), B. MacDonald 
(Kamloops)
I I 123—Four from Revelstoke 
11:30—One from Revelstoke, 
three from Vernon 
11137-1), Worsfold, M, Yanehuk, 
1. Vernoî
eCK, Q, Tar?
H, Crnik, 1). Bnlics 
11:51—^  M g c a • k i II, W. 
hclmurr, E, Etlc, N, 
Black
11:58~J,' hwalsland, B, Hardy, 
iMii) ' ( ap.pei', Arnold Pnlu'er, ! J, Wallace, E, Aqulinn 
G'ary Player, and Tony l*i^ia.i 12:05—J. Schicider, T. Mooney
turcd tntog da 
na).
ov«r-«U Btaadtop wrttfi 31% 
rolnts. St. CaUiariiits Rowtog 
Club, Htnlcy point* ebampkmi 
for th# past four years, IuhI 
fourth place U« with Buffalo 




>on‘ii' looking for nn unlikely 
Icandidnte to lea(l today's charge 
linto the second round of the 
I imndeibird Golf Clnsitc, try 
Pot Sdtowab,
Tho club pro from West 
Orange, was farced off the tour 
seven vcnrs ago when ho de- 
velo|)ca tendonitis In his left 
flhoulder, nnd siill la hampered 
by III* ailment, He had to quail 
% for this I1(X),(K)0 event.
n M T b W  
But Bohwab is the pare setter 
after a consistently sparkling 
ttigyunder-uar (Hi 'Duirtalav that 
put him In front fa such star 
Iterformers as Jack Nleklaus, 
Vancouver Site 
Of Scotch Cop
VICTORIA (CP)-The Scotch 
Cup, world champlonsh 
curling, will be held to Van­
couver March 2t-24, the British 
Columbia centennial commis­
sion announced today.
It Is only the second time the 
match has been played outsld# 
Scotland. Calgary was host to 
the competition to 19G4.
L. J. Wallace, chairman 
the B.C, centennial committe#t 
said the Scotch Cup will be helc 
n conjunction with 1068 centen' 
nial celebrations of the Joining 
of Vancouver Island and the 
mainland.
Six nations will be remesent- 
ed—Canada, Scotland, Sweden, 
Norway, Switzerland and the 
United States,
The Scotch Cup will be a Joint 
project of the centennial com­
mittee and the Pacific Coast 
Curling Association.
R 0R N 6 NHDS
Ctttetaci
OKANAGAN
Rteoflnnitol lawdetieii I  Ad, 






phia, allowed only two hits an 
struck out 10 as th# Phillits de­
feated Pittaburgh 5-0 aod ran 
t ^ r  NaUooal Leagu# scoreless 
tontof strtof over t a  Ptrat#* to 
23.
BalHng—Johnny Lewis, New 
York. cfa)ect«d s«v«n hit* and 
drove to four runs as the kfets 
divided a National League dou- 
bteheader with Chicago Cita.
N#w 3 Chairs 
t# asrtr# y#(Bi
Fed- toWtolww m ]p(̂PCiBflto




Rent cartop boats, motors, 
tents and safari beds at 
toweii cost.
HOOPER EQUIPMENT 




NEW YORK (AP) -  Quad­
rangle, one of the outstanding 
three-year-olds of 104 but a 
failure to four stake races this 
year, luffored a leg tojuiy to 
tho recent Brooklyn Handicap 
at Aqueduct and will be retired 
to stud, trainer Elliott Burch 
announced' "Thuwdiyr" 
Quadrangle, who captured the 
Belmont, Wood Memorial, Dwy­
er HandicapjTravers and Law- 
renpe*Rearifatl«n“ *la8t**yenf; 
goes to stud with a record of 10 





Free Vacuum Service at 
Our Gas Pumps , , ,
Naptlia and Camp Gas
fii,ENW OOD  
66 SERVICE
DON CRABB 




tiomea • Cottages 
Motels 
Sales • Erootlng 










V A ' A ' A ' . '  '
*Spcc/aiistt Anyone         _
•flc r  a taste of W alker’s Special Old
You're a Specialist In good taste when you 
choose Walker's Special Old. Good taste, 
good looks, gnd fine quality have made it 
Qnada^g popular chojcc in whisky. Next 
time— make it a point to buy Walker's
l l l K A M  W A l K C R l i f  S O N S . L I M I T E D
t•  ̂I■ *1* »!*< WKIIMH «»t« «•* »•••• IN rus •#A*HI.)Na 0)|flANTSn
T̂ indveitiiornsnt u not publbhjd o/ diipUyod by Ihe Liqum Control pond or by tht Cotretnmcnl o( Biiliiti Colufnbig'
. ' ' V '
s Anrics Dring
Nothing But Grief
w m  m m
Th# of •  ierat*'* fw  l-C . m * torij#t ♦©»■
tnwrotf te Wijfr*4 S*ol»r. prteW **) R»b» fe te  fa***te*2
I»ct5». Hi* Ik*v© u'A4» *  p;trte te B'lte i&e*d-
vavbtfs m X J-, md t a r ’^e «»&« «> wsto
fteong kw*'S%g-
A Ittetr Ih ®  te* pr*rci«a «# te* »©v,mr* t.i.kf!d ieff Mf> 
«ii# Md fs'.watik €fjmaMavxxa& fa te* r*ct«ii*rt »  MM te* 
m i B*.te »¥te at Vs-:-w:a te »  'iS »"te
Oj# f t , ,  te* m  teij' i%*c« af i'̂ sxtemgrf fTors te*
ptgptimr’t  faficc « * f "fi»jr:*&tec«3"’ *»
Akptf »'ite l£ r. p k * »«■» •  s-'rite r req-e it p«m
'•t.* v'Ut,ria4a fa te* B C. l i f l  e*a-t*ii®tei t&m'.mnt**.
T t*  fa fkta l kn e i* v(x®'t«d » -t te* insporteitir* fa C iaida** 
llfa j* fcarteatejf. auto«f*Il;v. tee t*-ae|it e*cte
mm.% «®ykt aiford te* oterr.
SmH** Ium be® fer *  decii'kiB m  te* ilte  sixu 'ij'
ic te  *  \ryew te i»*ia,r»U3S. tie siaaiied tee ut'iaJ iw®c*d,ai'* 
te 1*  #»*rd te* «,rie3 <»*■ y«*r befsar* rt a  d ’o*. WUJ f« te  
wite two yeki'f Qot:5ee--«wu£iQB i*  mwt oteesr aaa a tl c*»- 
vratexBs *Ad S'UCQ—it ii'oiuM ft'V* ikiza tsn̂ e to ti*.e  a  te* 190 
veefte* *0 m te i * l  |*® f*d fa *i id**#, tee B-C- frt* b*
CiiO**e.-
Tte* BC- B*b* 8-ite riteif. m m B to ffcy»it*l *te»t* ted
^  f i f £  CAKAIMAN r B f lB  }
Jotea Raoasite |? *«  m  to t a l  
Whit* Sax' s j's ta t, 'ted faBy! 
ptejred sste lu ll wtasoa irtte  Chi-1 
ioMto teeier* tet w«s teteta «»: 
|Cte¥ci*Bd tedteM i*  II0 -  |
I 'Th® te* Whit* Sax btfteB tel
;h»%* aecNMid m fte-l
laaa* i*v«lapKi iota e*« «f tee| 
tesairieajB Leagy*'* c*tda*ri;, 
'in te  te* t a s ^  m M  Osfafatel 
'{ttn itgkd  tumg *'tei » s«e’ 
'"nitM*i'cd weahiieM behted te * . 
ite»t*.
'I L * it wteter t a  Whtt* |*«  t a , 
i Cited te r*«i*.5rai t a  M fiy ’
I catcher m *  te re *-v *j ua4* m*' 
i«©<H a ti devtaad *M  teui-aa: 
'Crty AtMetie*. '
‘ it  WM Clevwtai’* turn to 
jtetek agate Th'cjviay tight a*
iRoifc.aae waitet«*l '•»« katR.erf 
latfa droc* te fie * ruxa te kad f
lOBK SOMiUCO 
, . .  five rlM‘s
¥ito fracB Kautas Chty. C taafo 
sw c*M *ii the Ateleites' pM 
addteg fItchM  Fred Tateoa 
teter-
HIT TWO H im E B i
iUmaa* ataated afewiy wite 
f ta  V h ta  Site, hte «¥«*'*«« 
:dipc«hf bcfew 90. Bte sttasa- 
IfcT’ AI laifics strueh wite the
|hte' t ta  test Sraday Jois 
{•X^ided a CHUMt. • ateaa I® b* .
'irra—ifei first fa te* btvum - 
s ih ** TOiirtday started'
I fen  te teft fce-ld—hi? first vp- 
I jwaraM * to ta  tMs.
M d R£*E.a» mpoaded 
I with tw>© hocaeri.
I Hm rire idu  gav* hiia ate* for 
! t a  seasoa aad Itfied his hattiag 
javeraje te .243-.
la t a  ofey cteer Americaa. 
Ijea f’i*  games Haursctay, Boa- 
' ‘vo® Red Sox tawmed Kansas 
City &-4 aod New York Yaaiee-s 
jjfi.|ta te«d Detroit Tigera 1-S.
Fiack .M.aJieee’s p tch ta ib le  ’;
rauMRiA DAiKt m m m  w m . ifiJr' ti.. imi wm m  •
^ 'd e liv e re d  two rtitis, te a f i v ^ i
la rf*  te dadka ta i. la •  tcw al mm  wm  itews a  taeywteti®^
partsc'iiiaity w»ea ta  i-teject a  mtimsit lase'feail Ite's h*i; l i  
.fears te ta  Ba.8* fe te  te 4at*. Tfes i* his fest
.jj, |ir<Ai8jc;*i has#- Pr«v;i^w*jf fee waj aa a i®  direc’'ter 
r'h'a'teti*, te i ta*4# 'm t*
i*ta .fff* he® Iwr th* fisa'i* had a fa? Ta-r'sdaj *#4 
dtef ««f* u*at*d te> a l* * fh  i-*« f a* tii'i®  Fa.t_s A _»id*lig^ 
wa* t a  « tt*fie*«r* fa- a speiiai ita *  ta tertar ts rta ay. 
wittrh, he itete't **,f , . . fet fee dd fete*' wM a li t a  cara ta
hgfer* a*i® *' m>M ta m t ta in -
; SadSer r*s»*kd ta re  are ?.»5 i»y*._ cef*ai«d_ m  I t l
1 teams te 33 ieago#*. pla.yiBg Bata* Ruth feaB te tfe* fsroviace tht* 
T ii i coiiiU tut** aearly a 10 per rest increas* ia 
rs d'oite.g h ii II)-) ear lesfaverBest te ta^progran'-. Aad 
tida year fee ra tt'i about ’ ‘the best" fer growth. Ther* w « * 
•eve* sew ka*u*» ada-.itied. three »  the laterior.
VefftuB. Saifi.'C® Anrt arid KaJ!ii4JM|.vs, .all te riistri'ct f ir *  
ttai't® te lit t  l% i** other* are r® ta  aad
•e* te K®*'te V *»¥¥*¥¥•#'
t i#  pHfTtiMi I* *  tfcre*')®? ««»r*t.w*0_ ta  '?»>.** 13. H *®d 
i i  a id  .18 r i4 '.:'i aJ'ea* tw'w a C-tumte Mack feasetail pfograte 
• • ’arts gi'aduate*' Sia'f* Ccamt* Mack iiaSl has grow-'S lately 
is B.C. it fea> lit-lpd  it:* >:o-k®ger co-iEter-yart to *s.i*w i na^* 
r'apsd-'y, Sadler repealed- ''Is g,5%e» t t *  feofi a€«H*tfeag te 
ta-tk taasrd  »  ., . . a glare ¥» gsi.'*'
Aad. afeer* os t a  rur'j'ea'i ritip no* te KekwTia gs afifa  
fea li'ell, ta  ta  'liiast lart 'tay ^  fearra , . ,
fe l t a  'Wta'ifeg f'i’Ai .asiaof** 'Ce* 'Jf>«sre r*tch. TV ')' re|;ff*» 
)ac® B-C. at t a  P acta Nt.rtfe'*'e».i reg'teaal 'f’teaa a  
I»'|» etty fa At*rOi-«sB «ia t a  W'*stiB.g”.«a5 ciajt, itO oaites 
#«»'tewe»l fa .Seattle. Th* reg it**! rMia frcea
AidPtet t  itemigfe D*
■• ta Ite i. New We*talft»t*.r ht»sW tfe* see®rte*»i regiosaS 
*4|>fal' B f««.d eigfel te*«5* if  Alfeefta reliirw# te
c w a s p tip IT h i* ae*i.e«i*i 11C- f»a i* tm  if.e-'earwwd* W'lil t *  
a llftd  *!<** to Vanrwter's CliinoB Park it  i* a sts-ieaa 
ategte haackwui affair with Trail regreseouhg lii*  IhterlW'.
There** otrt ns'ueh Ooolrt fa the twa.rf4ia. derived fey _ tas 
fe y « f»aru i'i|i*lto l to Ui* i'tfofrarn. If j'oa'r.* sc«|il»tal drop 
afomad te K ikt StaOium feisight m  &a*'Ui''4a.v. 
e* a ple*fca»i surferiee.
I Chicago to- a 94 v ie ta ri «V'«r 
: th* B^ass. : c3*r*laad ta  femaoo.
I is  til*  trade, Ctiivtego sratofa-ihasder Tommy Joha aod ouv
|fid d *r* .Jtea U M m  and m e ,fe *id e r Tommy Agee, te *d d i- ^
Herstarf® te Kaita* Crtj uM-mm m Carre®, t®  ir ^ M  r * - . :^  t a  AiMm«.
W t a r  c a t e l l a  C an*®  te^cen-sd o a ta ta r  feeky p s S  ^ % w
tae rills * 'Btes feedaced ta  
•aiaer rvMt as Bcfetra fercseVtltran Cnb RtHtvtr 'Snbniaiints' 
Way To 12 Inning Win lu * .sgi&Mig!. fa ilifer-feit reMs*i,.| 
«aa t a  wmaer.. Mo*«, %4, ta k ;
• f  MVBBAt C S IM  I He has givea «p hits ta *. .
AssMiated fr* * *  i*® l»  W rite*!tirt he ha**‘t aitewad K.aRf ‘ Jo* P e p ^  *.v»m,m<d a pair t
iru a i. ia  lii& iS appeara^w*. ia#;c# i.aa M tl
T*d Aberaathy doesa’t  kaowjh** piriaed *2 ta u ig * aad has tta ity r* scattered 11 hits forj 
bow he gfa to Chicago Cubs.L-ompiled a sparkiiEg 1-Sd ear»*«l'"fc.'.s i?!fe virt-ory of the year a$i 
\m  t a  Cubs w ill fee happy te j roa average with a 2-1 rec’ord, .ta  Y’sEkee* wfeisped ta  Ti- 
lak* a few mor* fa him ti» | This wtmom is felj feewt fa.gtrs,
same way. jsevea ia th* majors, t a  first j Stsrttiemyr* a id  teatnmate
1%* %'*ser*a re lie f fsteher j 'baviog beeo spe.c;t w itii' tv tiie y  Ford are the oiily Amer- 
made h i*  55th *ppear*.ac*.iw*»lsiEgtoa aad Cleveland. 'taag®  pHclw** W'iih 12
i».asi.iy la the mviaxt, 'Tfewsday iia ld  Ihdi) ih.at t t *  vti'Tor'ie*
and |«.rk«d w i*ta  su frn f a* ta'fe^ianter feec.aio* a aubma.rm*
Cute wdgtoi New Yor'i M»ts S-llffe-'feer, l*ar«teg t a  «iwlefh*i»d 
te I I  sefaites stod g*.teed i  sî t!sî .l3.v*ey 'fra.fewteg a shoota*. 
fa t a ir  dowfaefeeiwser. Th* Mete|eper*.tia«, 
woo t a  epeaer 14A, la t a  cwdy faber NattehiJ'
iteagroe game Th«rsda.y. Pfeila-' 
deiybia F h llii** wfeipptd 'F rta  
feur;^ Piraiea '54- 
Afeetmaihy relieved
HAIjQLTCBi (€T̂ > — jMfci* The »tr*te«y feiaeittadi M  
. ^ j t e r  msk m  rparter-'lArgo* gave w  a satfay ta s ii 
IbgfaE wtoh )*M thab 'taio mteutet! m  " ta y  gate poaaasaioe 
rc D ia ta li aad eipaa tipoa^^SS yarda ® t w'ite t a  see** l i d i  
vdh a tafakfewte tm  t a t  gave SMiate»'t ta rn - Ar'gM teawhi d. 
Tfaoate A n m a ta  ®  191$ n c -; up t a  k M  assiw«id fey paaafe' 
.teO’ »v® KtateiiltoB Ttger-Cats; fees te Hamultea-. taarfeHffearil 
te  aa £aftawa Faellsai CoafW'-sLaatar McKm hit. ftev* K v®  
;«M* mMmbm gaioe here''wtte a pae* ami at t a  Haafaliw 
:1feuraday a ifh t- J a r iu e ' Farksx movad late
? Parker's maiar easie a t a i ' t a  s M .  H e  Is r ta e  aw'*f eteaate 
. . t a  A r fo * .  had c o a t e d  tw ic e  m .. lo  taead t a  w a y  mmm  t a  
I t a  fim  Tparie* m  'tia^iKitaa ta *  tor t a  wteateg
ifey SfeeiiBa® lew'ss »s>a
|V * ta i.a n » a e * .  t a t h  m 4 ^ * -- i« » ie d .' .Arg<.w w r a t  » a * J y  w t #  M te  
Tig»r-C*.'» 'ta ta d  as tfe* as wfeta H ata
I aad wrtA a sta te  uMd im  2... .fer te ta ' aa©-
I d®  & ita r'te  faf aa * t t * E .p ta '^  ^
Ittejd goal *ad a tioittaow-a w ta ®  ¥.»'# w - -"- Vrm.k.
^  )f*d  Pag* m rae^ted  a a ®  SMS
T ra tag  at the half fey 12-1;
114*141* 1* wmi ahead te ta !  
teird, whes quarterfeack Joe.|
2tae* spaxaed a «k’iv« ta .t ted| 
to a toucMowa ®  a past te.l 
T « * y  G rM ,t
. M o s t fa t a  teriBs m mt mi 
>tta last e w a itA r  wtaa the 'Tt- 
fia th  .c#p*w*d t a  aggtateite, 1̂ ^ ^  *u w g  fa-aa|
Stetom, ta k ,  a ^ i f ^  f c «  S  a  fa 4  M  Zim .
aste tefek t a  fe te  |t.eiA»E te,wtea'e«e« wra* cauea
ftece ti®f^y tm  feete f*»» ‘
‘  ........... ■ ’  ia ts r,
aa mPiiUt* 
j *»-*'■« tneiMl.j'ly’ te fetre 
' t o  p t e t  11®® fedluiM i t a t f '  w w a i 
l» |.
MORE UURELS
Thus, area’s yofjmg' w 
»e«saiioa has addad mw 
tewrei* te h i* C'fadife C«o*g*. 
A than* Jr. fa Okaaagaa MtS" 
steE swept 'ta  Jtteiw feaya* 
eve-Bts at t a  !ifathw«it Op*e 
water ski .ehattF«>ashbpc at
f®  HaJS'Bsc* whea giuger 
tormaace te t a  meet. cove*, i& ve r'ta  feae te GiwEt
.S *  *  1 M  *2 v l**-* » »  t.«~ H“  T L T l
î yeaftefeJ fa o ta r Greg tm-. 
tteh ihitfea, Who |,Jv,ii.fe-iad| tm m i m im m fm u j* 'Uted
W'icks
Afeemathy feweame a Cfeh ta  
day fafa'tw# tMs seascffl *t.srt.*d. 
Me came trm.m Ck-'veiaaffl ladi- 
fa ta  A.mef'iraa ljrag’4*.,a®*
rh lE T  OOPfO fIM IE
NFW r o m  (AP) «
ta  cek-faatoi t»»v*.'- 
testm l, w-at rtfiferted tateg fee' 
Wixtasday at fenaial whtr* he 
■uaderweot syireesfa'fa awgery 




MONTREAL (CPW Harw A  
jWiilsie. preskteat fa t a  Caaa* 
lo-iao TY»»*hitett8i Awteieiataaai. 
Iaafteuac«a Tfeurfday ta t  Cate- 
fad* it ta  w'-teafa fa ta  Ha** 
t&tedk TTfatey a* trtpefefa.teg 
champta fa ta  
T fe Ch&adiaa atasaa tM ®  
scsored l . f i i  pfasti. heatlBf «ut 
AtetraUa vhhh had iJ I I
E N iiE m iififii tTm cim T
NEW' Y'OIK 'lAF.i Waller 1
Hag«a, 12. aae« t a  tuxig fa 
prfa**iKsea! gofa, uaderwes! a' 
th r o a t  faerattai ia r eanctr 
Tttesday.
Pe<̂ li Do Rid Siiiill ki%You Aril
feut taCs *11 fe* Emm- iMil Fate to t a  -ateTh lasiifeg fa'
'! .'Still i5e«s*i k»»w if I •'*.*. ta  MKood gam* afi.«r dctosy 
wM or uadid..'* t t *  '33-feare^'ltaw i# and Chartey S aith 
hurkr My*. {fled. Cary Kfafek ta m fe * By
A fii few iiifassliiJv ŵ te'T kaow ^1* gai®* IT , but Ati*rT 
ratii t a  * * 4 'fa t a  'Saasra. Th* *»14 ^  5*®
deal W'faked this way:
M roald
Portland Blanks Angels 
Indianapolis Drops Mounties
»y TflE AMOCIAT93I rU tm
Tb* PorUtcd B*av*ft scored 
ioiir Umei to t a  to»rd tontof 
Tki»r»d*y eight to W'b»tw»ih 
the ScattJ* Angel** 90 to P** 
^<lBc Coait Ltagu* rley*
St*v* lltrg in  tlkmed ta 
AngtU only thr** bill to bulling 
th* w ttttra  dhiikto leader* to 
victory.
ta t a  other f*m e*. In<ltaB* 
•pells beat Vanrmivcr 2-0, Ar» 
kaniaa d*fe*t*d San Diego *-l.
Tacoma edged 8{.fata»* 14
*8d Okl»l»ma Cfty *»a*ep*<l
I l iw it i 90
Ri.muo Dud*' homerwd to ta l  
top of ta  'Seventh lor India#*' 
i  I fa ll te faeik «p a i-wtSes* 
(Uirhifef duel to ta  {#di«r.t‘ ; 
f«»m.e*l with Van«*iivrr. IW'B 
J fh n ita  afdl Tommy Age* 
stoglcd. and fatrh** Craig An* 
fkT'Kiti *.irrl:fir'fd lo acpounl for 
the Indiana* tarrad run In t a  
eighth.
li*  f*».i fa t a  way and *m m s  
t a  vieiory whea Ron Saate h« 
Ida TJwl ta 's ie r faf Lary li* * ! '’  
narth to t a  ISth.
T h* M .fi* romped to 't a  fe« i 
gam * feabiifa the foar-h il i^leh- 
iftf fa Calm C'is>co- Jraas'iy 
I,* * '!*  raKWd twi» fearaert, a 
sifigi* aiid a d<*ut>i* W'feiS# t a  
Mels also leceived help from  
>.l» Ciiis «»o em*M',
R'i.y C’i-to felafi.k*d Ifee P ira ta  
m  i^-o fe'rt* as ti»* P a tta i **• 
t a i f  scoreletf toasag 
, ''SU'lsg w e r Ih* Pifkies te ZS 
.art. he d ^ i I »Iwm  Co'Viiigta dJufefed bam*
I'hanc* to *R d«»# to ta  feuli* n ,, f.jghth ton tog
^  M* r* ta **d  starter fe rt"ri» i'tj,i}* p * t cW rale* stogled and
JacksMi te to# f t f f t  fa I Cooki* fifth '
t a  ofientofday f*tn #  *»J'*»,^|tofttog ategto a»d doubled to a
Iteuif Cardteali; atoi pitched > eighth.
W%m to* Cfeb* acquiikd ta .  
iuto®ari«afea.U pitdiar Ajwil II," 
they isrttift.l*«d t a  litoiafes #4* 
ta r  a lilayer e«r an liwlisttoMd 
afTiouat fa raih.
Th* Cub* 'Cfc.a ter# o.'er tlie 
f'4a.i«r at any tin i*. feut ili*  deal 
isM'.itt likely wtife'l fee roHsplettwi 
uutlJ al'tiv th# season IS over. If 
th e  le a r n t  ra B ’ t  a f f 'e e  o «  •
playar, cash will fe* sutoiHutod' 
Th* Cabf wartad m  llfr»
.titog Abernaltiy to 'W'sa'k, la" '
1 14 bitless tstotoff-
MAJORS TOP TEN
■y THE AlWOCIATEn PirJW  
Atorrk*# feaga*
A ll II lir c L
Yaitf'm ikl. Bos. 2«2 * i to 
Mantilla, tkxton 223 2S 10 .310 
Ottva, Mtnne«)ta 106 I f  125 306 
Hall, Minnesota 331 M 107 3<55 
DavallBat Ctova. 3*#..« l»  
taaa-Ollva, TI; VersaUrs, 
Mlni»**ol*, 72.
Ran* Batted 1# -  KiUelwtw. 
"ian im i» fe to r'i» r'C s iif76 sr''C f^ 
laM . « . ^ ^
Btta™-OUva. 12S: lUchardaoa. 
t im  York, 113 
IhMbl** — CHIva. » ;  Yailr- 
M toikl. M.
Trtotoa *™ Campanerir, Ran* 
aaa City, >0: Aparlite, Balii* 
re, ard V*riaU«i. I.
•n i* ll##a~Hor!on. DttroH
Gail Harvey 
Paces Gollen
KrTtHENEl. Ont. <CP» -  
G*a Harvey fa Tortwto took th# 
lead In t a  first fwmd fa the 
Canadjsn war.en'a elo*# goif 
f'hampl.-n«ihip Thuffaay with a 
tfereeeiv#'f.t>ar 71 
H its  Harvey, who woo the 
wate«B*» ckwe till# with a 31- 
I'rtW »■«*# of Its last year to 
Ca.lga.ry, « ••  cm  atroke itoatd 
Maileoe S tre it fa  Fnothtll, Ont.. 
•ad Kathryn H««ll*r fa Tor- 
onto, all with. If.
Culp’s I® sUlkeouts tsI'Ui I I  
by thr*# Plrato plclirra wt a 
major league mark for teal 
itrtkeoyts by two team* to a 
tilae-piruisg game Pitt»bor.gh* 
Hfaj Veal* fanmd tt In i-rven 
tftntsft but W'ai removed to the 
eighth
EXTRA COPIES AVAILABLE a LUCKY
BREAK
Ytoi can fa îatn rs ln  cofhfi of tftoclal
cstpiv, ktscb ai» wetSdtnf wrttompL î XMrti 
t^tivttici tfa exuri Cbfitif lot •  tiiohi 
EkUa c&fiet CAO be {bclad ttp tt ottr 
d im  m  mktlcd aoywttoit (or 10# pai
eopj.
Kelowna Daily Courier






|t*la« Baa*a -™ CampanetU. 
Ml Cardeoal, Lo* Angeles. 32 
^ h la g  — Grant. Minnesota, 
114, .iM i Hall, BalUinor*. M . 
.IIO.
BtrtkNBta-McDow*U, Cleve* 
taSd. IM; (faich. Detroit, 113.
Nali*#al feagv*
AB B HPeL
Clkmente, PltU. 37® 55 127 .3.1®
Aittm. MU. 342 71 111 .32.5
T«T*, Mil. 317 4® 101 .319
AB«n. Phila. 371 54 111 .311
Cwndenon, Pitt*, .mi ®3 123 ,315
Bana-Hariwr, Cincinnati, »7; 
Itoie, ClriclnnHll. 7®.
Buna Baited in—Hunk*, Chi- 
ci*{o, 78; Jnhnmn. CIndnnali, 
7?.
Iflta-Roie, Cincinnati, 131; 
Clemente, 127.
Itoublea -  WlUlami. Chicago, 
1 0 'Alien. 24 
Trtplea — Calllion, Phllad*!* 
Mtiu, 12; Clemente, 10.
Mioine ItMns-Mays, Ban Frnn 
etfco, 23; hanto, Clilcngo, Calll- 
,am and Stergell, PllUburgh, 22. 
#  W ilfa Baa#f~wmf; to* An# 
geles, 71; Drock, St. Ixilli, 43, 
ritchlng — Koufnx. Iwis An- 
gfle*. 17-4, .810; Jay, Cinolnnatl
Strlkroul* • Kinifnx, 2.30; 
Veitle, Pitialmrgh. 108.
RANGF.RH n a m e  (ICOIY
NKW YORK I CP I -New York 
Rangcri of the .National Hockey 
fieagvie today named Dennis 
Hall director uf scmitlng In 
Weiitern Canada, He I* a 3® 
y*ar-old nnttve of \Vimilp«g nnd 
ItoK been In the Rantfer organ- 
AtoLMuAfataiuU a U lJ■etwwfeitaiiiiiiii uiininw, wn»w iteiilr'*iSiii"
DOG W.\n GI.ANT
i»  Th* blHsest dog in ’the world 
llvait Wlittioti, tt 238-tKiund Mt, 
Barnard of Sitterton, England, 
wiM (U*d M rly Iw IM k
landy Itoufa* fa lioa A«f*» 
lei bai suHered a flat e-up in
hi* arthrlllf left eltvsw, the 
Dodgers* team faiyilcian said 
Thursday. The fiare-up cam* 
in Koufax* 4*1 loss to Cincin­
nati fled* Wednesday night. 
The defeat wa* the losithraw’* 
fmiith of the Reason. He ha* 
wtm 17, highest tn th* malora.
PascuaPs Loss ;
f  ep> *p •  1StriDi^ Te 4wiDS|
MIKTrEAPOLtS fAPI-CaraIJo 
Pasrual, plagued by a amatll 
ittroor behind hi* right ahoul-l 
d«r, was placed on the disa'bled] 
list Thursday and will fe* ktttl 
to the flrst.plac* Mlnne»nta| 
Twliw fa ta  American feaguel 
for at least 30 day*. I
A declikto whether to ©perat*| 
t«i toe are right-handed pitcher 
will be made later, perhapa not 
until Saturday.
Til* toss of Paicual could 
prove to b* a lerlou* blow to 
the Twins, whose pitching has 












Uu this coupon to Itt m kMW you'n hori
AOOREM 
CID
□  I muld lilii to wtiscritw to thi
□  I ilffidy iiibicriN to IN ^ Daily Courlor
Fill
HOOO
Mr. Harrv Coruk. Boa BBS, Marrltt, B.C. racontly won a ♦1.0M P*tw 
jsckion Cash Awird. CartillcBloa worth 41,000 cn»h ara Iniartod Into a 
mimhnr of P«ter Jackson packaoo*. Buy a packaoa lodny-vou ta  c*”
W-R*
P etar Jackson..for peoplo witli a positive taste!
raEMUM
AAGElfe
im im ir i ld fm w r r iim
WAm m W BM m iA mAmw wwL, 1MB
★  YOU READ THE WANT ADS-WHY NOT USE THEM? ★ 4
QASSlflED RATES l i t  NnMHk^ | l t  R w  an® la«®| m I *  ■ I  fffli w lH
ite
iM Wmm. mm -aMi' iAt' fmm ac9« aa.w mmmmP̂p WP 9̂9* *mm
WAKTEP TO PU8TOASE gXgaJjtafT BOA,Eli  A M P
' ...................  "' i""' HW» iar riisrty ar w w tm t^coufitrng m  ^  ^  im m m w
B o o k k e tD iflQ  FfdC tkC i I oabo a m p  Ie io m .F O ' " I Scur mm mrnmî amm.,






iHM WHeWie W X) t«il <>1*1,»» KB*
m Ml rattm*-
13. U tt wd FMnd ! * e 2 5 ^
BOOM AMP BOAEP Pi Mi€£ 
m slMfaag laioiB.. Tfaw
tf
CAMP STOVE FOU5® AT A 
kk»i rity jrark- Owa«# may 
m m I rIauM to’ km p rk*






'lost n ea r  c it y  park  Beach; '
r-.ark'h'B.M |n4 m jfyi'Mlfet >[Ay® JfiyguJ *C8m. w  FOlW®
fieaae {Arac 94371, Reward. _ | '
W«B epcralad rad eratoifiy focatad csi# Mrairy 
dry rieatom bwwamt. Inetoia* I f  waslMn. i  drytsr# aid 
t  dry ckatoag 'imacliBm «afi ana <f«sr««ed». F»tat«.
AgmA AMK-ftfear̂  oiQB̂Taaatfŷ  Wetted, Sk&m'A retMfm
rUUL PRK*. fM.fit,,
I ,  .CASH ^  BALAMTE AT «%
Charles Gaddes & Swi Limited
m  BERNABD AVE. R ealtO fS  W N E  ^43*1
Eveaiags f%aae:
P. Moutomy ... .. .. .  3-II2! J. Kla,i>«® .............. 14115
r .  Mmsm  ---------- 94m  C. Storrfaf   M » |
R. SEaiUl - .............S-1S64
V
t m '-di âa -ŵ̂AmVr̂wtmw mgim pbpmpl» Wf*«M
k ipidMadWli' 'iMi
BOV’S '«-RtST WAfCM:,. LOST' 
%l Sftratfetra# Park., Snaday, 
ravard. TtiiyiteM MB-MBi. i
IM;'!
PeSvtay. Revrisitefca. M3
■MkSfMBiEdP fCdlyp Od̂ iidjl̂I l i | | | i i9  Wm HWrM
'* vam tep m m ' room "akd
koaid k» sm m  vmbmA 
y««aK, N® swAet' rad 'drtiA'. 
m-. '94SM. iA m  tod
SUBSCRIPTION RATES
'**9 tmk*m, '■
m m 'A E m  "or '''small.
tm  i todrmw* c®i:!a|jf w tg^mm 
fca •  tern 'Immt ©rf*atol. a«it.
0 .  Wwted te Rad
MM ■>{» pm Mea 
*•* WMM
mm. atrza




■a oa’iiHirt* tk.Psi*m «hM
tt mrnmM few ife
fe ww*» .fe w
I Wi'Wilfel fe.lH




'Vaa few««*fe tmm-m 
tt .«WMW fe'tfeMfe inMM.il* mm
I  WWMM fe-w
fe# mife .ife feife'ifeMfe.
«£ttuw.iik« urns imj-imm 
a«fe *4 tmmmm. •*:-
miSfM'ESS MAM ».EQi»ISfJS I  
, .er J tw»«e« fc®me ca 
t**. *wa«to erfac#-j ^  M'itlag i» n e t m * >«M
tm . stfe-aail. T e lm ^ i*  Mx'.
,SE jpf£3iiER  -  MODERN 4fa-iM W a« day#* liS A ftI foptt*.
11**«. 1 .t*dr«»s. Latofetoaa. Oaei  _____________  1
fyear’i ttttr tm v t. Tetoj pgoyggSiONAL MAN Bf-
llh a m  If|.291%. 119, Ito. 2iqras,.e*'|jy Sept.. I. walurwitod S
DUPLEX fOR RENT -  |M-
iRfediaic .|«fe.fe«fe.fefet«. Afgdy at 413 
Law:rc«-« Av«., Ketoaaa, il
T Y W riE D R S ^^  





todxocMn baai* a  Keki***, 
y«ar. Tekftoaa IS9HI1.
Watch Our 
LADY OF THE LAKE PROGRAM 
Twight 0  CHBC-TV
at 6;50 p.m.
ROBERT H. WILSON REALTY LIMinO
HEALTORS
513 BERNABp AVENUE PlKlNE l«-314i
A. V arrea    fSSdSSf B. PaiLer ......... 1«95l?l
H. Oiiei» ........... te-2a« E LttKi ........ m s m
3 BmMOO.M HOME. PARHAl^ 
I j  |ittitt,feiwsl ,|»*ler»«d-. R«« feg'' 
1 .vaar mXA ©î mh cd l-mMvt-. 
fthU m m  lltJMMiiS9 99̂ tm ©rfe" fe*iT“ W.■ KW- T' ■ ' 7 ™  ̂ T *. *1.
m
1. Births
A GOOD KWS'STORY; Wtoa 
few aracubca t a  toto .fa .yoia 
fittii w 1%# PaiJy Osmiet, fm  
lia%a a pff'iK.*f«r*it retA.u>(| m 
mmt tmr |l»'to'% BwA., I'wuiijy 
TYaa Rac-wd# aad cii|;̂ :aa*s are 
tvmlMbh te M-ll t a  faod oeat 
ta tr'M d i and rfaatiivfa la tbm* 
tta  away faa.t;*s. A Daily Coaiter 
Bfeitti New-* Ife ttiiiy f) .5a, T« 
ldaf* iSiii ftuiM*. Tim
ClatfeifWd tfa*44l4.
2* DeiYhs
TH R te BEDROOii HOME RY; 
Scptoater Irt. i*fcr*»t«fe.. a tt 
met i*asi«.. Girataw* aia* pr*-; 
|*ri'«d. Tfb(*|A«^ SdS-aBll.- tf
«!*'. ratw.tid.- Tf^Asw* 'MS-.
16. Apts. For Rent
FAIRLAINE COURT
1238 E»»'rea*f A \*.
21. Property For Sale
JOHNSTON — f**feW9s) a<
httfe ton# a  Pf,*£-itis*:.;d « i -ŵ oi. 
ra-fcaay #»7rfiifig. Mr.. tlj-wci* 
R**f-g»t.fe JfauM'.b*, *g«-d TI
Cai'fe F«i»*r*l W 'lvif# »tU to  Id fr«n ttoy’fe CNaprt fa 
Rrmrmtoaiwr* m  Satutday. 
July SI at tt. 10 a.nt, tlrv’. Sfa. 
aey IN I* tifflciatet. tfrmfet»i*» 
l» loitofer, SttTtevia* Mi. ieto». 
ataa a rt tot. fyfeta Cait'k# 
aad 1 * 0  inikt. Floqd fa La.rcTO.to, 
Alta., aad B»y .fa INrachlaad 
Oat tootatt' Ff*d i« P#*«(il*ai1 
and »t# |randfai.tktrrfl. Day'* 
ry*rra.l Itn'kc# Lid., t* »  
ctowf* fa ta  antnffffiffjit.
m
ruowERs
ConsTy your (touthtffa 
in*t*«s* to um t fa iwrruw.
XAfUCN'S rtOWER BASKET 
fSI Ltoa Ava. 7134111
 _________ M»W*r4f
5. In Memoriam
DUNAWAY — In kivlng rrmem* 
teaac* fa a deer buttotu! and 
(atar, Arthur Carl Dunawav, 
* m  fm m  iwaiLJbif i f ,  \m  
~Mr». Kay Dunaway and 
family. NO
NOW RENTING I  aad 1 
BEDROOM DELUXE 
FAMILY U N tn  




THE IMPERIAL -  YOUR AD- 
d rr tf fa  tXauacitett. Okaaasas 
L a i*  at ycwsr fraei deer, Utattiy 
rrnewt tifaaf at apaitmtat 
rraial Krtowisa** fta tt, spac* 
teut 1 and t  toditKm wtutot. I  
i.twrj’'i., «aa«rp*Med n*w. 
vat* lialftiM*#. fewtmAiAf tad. 
flut taady toaclt Tat a.ttael* 
rtirnl fall R*i. Mirr. IfM llA  fa 
•  rst# Tto lifiptffaL BR No. i, 
l.aSr.feto* Rd... Kritiowaa. tf
FOR THE rmST or AIXJUST 
— Oardca apartajtot «lUi 
iwimimng pooL fa>« to<d> 
rtwm, wall to wall carpel. 
tuJoicd awliaiKfi and flttum , 
cat*)* TV tnrludfd. A|>ply Mr* 
Itonlup, Suite No 1, llt l  Law- 
rrnce Ai*. Phone S41SI, if
RUTLAND WOMENS INSTI- 
tua Gulden Flower Slmw. Aug. 
4 in ftulland High tohoul. 
Enlitea taken tolwetii A ll a in. 
DiMir* «t>en 2 pin , tea SH. 
Entry liiti at Willltt-Taylor 
Drug Store or at Mr. W. Bar tor 
m w t .  304
FRIDAY NIGHT DANCE-Elks 
and Royal Purple and friends 
are Inviled to a Friday night 
danca, July SO In Elka Hall with 
Hart Egg’i  Orctiefetra. 303
11. Business Personal
DEPENDABLE SE¥v1cE~0N 
cleaning aepttc tanka and grease 
traps Valley Clean Septic Tank 
Bervlca. Teleplion* 7fl2.4019 if 
TRAMPOLINES -  CAR STOP, 
pars for mntela. Alan homo and 
coininerclol uniU. Free estt 
mates. Telephone 707.2513 tf
KELOWNA EAVESTRtHKlH. 
Ing — Get free esllmiites now, 
Reaionalile llntes. Alt work 
guaranteed. Telephone 702.7H1
tf
PAINTING AND IlFX'tlRA’nNCi 
by ex|ierieiu't‘d workim'ii. Tele, 
pnona Ivan Splctzer at 7B2.7I20
if
rURNI&HEO lELr<CONTAIN.
ed I todniwm *uHe, all found 
Heal ifid Itfhl taluded. We*! 
iMink area, muit to lern to to 
•Wweclated. Telcpliaoe 7(44714
304
MODERN 1 BEDROOM SUITE 
3 bW ki from Safeway, quiet 
dUtrkt. On* block from Martin 





TV. The Inlander Apartment*.
Tetephnn* 7SI4338. tf
BERMUDA HOUSE I77» Pan 
duty SI, — One liedmum iiitte 
available Sept. L Telepliune 
7tt245«2. tf
AUGUST AND SEPTEMBER 
FHirniihed self<ontained suite. 
$85 month. Apply 1684 Ethel St 
or telephone 7624874. 304
BACHELOR APARTMENT for 
rent. Apply 1451 Mclnnes St.
tf
FURNISHEb 3 ROOM BASE- 
ment suite for rent. Telephone 
2-5101,




centa jicr Bqiiare 
of
tf
   '"’ “ MAbl!
"FOR AQiON IN 
REAL ESTATE'-I#
OKANAGAN MISSION ~  
Lsvety 4 year fad if.a rf* to®- 
giluw *lUl 1 hmm'itmu., t  
la rf#  OH t a  mate ftow w itii 
a tp tfkm t 3rd i« ito ffal 
b»»#mwl. F#-*t«re« J® fi.. 
iivasg rw n  wsih w*lj lo wai 
.carprl and *iu'*.rti*« bruu 
firetdarc.. Family' *ii:* flUitttig;
i*ro., Weil pifettad rahtat 
kitchen, C*iud laundry and 
tifasg# r*»m en rrtsin ta»r, 
1-a.rff 4 pre Pemtofaf batli. 
room. Beautifully ftntitod 80 
ft. Ree. rwm with ftictdace, 
Bitely Isndfecaped tot Fui 
pnce With tow rSow-n pay* 




sfcO.gdS U TIEdlilL-iRAil̂ .wLtL 
mfasura Free cblKii.iU’* Don* 
Quest Phone fli2-'.MH7 U
FU L^TruiiusH  PiuRiucrs'




Scottish Country dnnclng work­
shop? Wa are trying td get one 
»it4tel8d4s«MMinaian(d4ia4hiifef!
If interested please atntuet Ikig 
700 Kelowna Dully Courier.
HOLMWOOD IX)DG E-CLEAN 
I'omfortoble lodgings, with cook 
Ing facilities and televiiion 
Nightly rates SI.7S and up; 
weekly rates IB.tk) nnd up, liOW 
monlhiy rates! 1615 Eills St., 
lelephono 7jl2.l)39ll,  W-F-tf
BERNARD YI)D(i‘E. ROOMS 
fur rent, sUo l)ou*ekecplng, 
day, week nr month, Oil Bor- 
naiti Ave, Telephone 762-2218.
  J f
(TNirbFMGRE YOUNG MEN, 
20-23, wanted to share large 
fuKiiahcd. 1)011101 130 month. 
Share exiH'nses, Telephone 762- 
27U2 dn.VH nnd nsk for Barry, tf
SI ,i ; E PI NO ROOMSr sinctle 
ur*.duubl«r-tn.<naw.£humtorenk|lfr 
week or month. Telephone 762- 
1775. tf
NEW HOME HAS.felecpIng io  
I'liiuiniHluliou with hcpurntu cn 
trahce, bath, TV. 783’Uwrence 
Aveiaie, tf
LiGHT HOUSEKEEPING ixxim 
for rent, close in. Gentleman 
only, Available Aug, 1. Tala* 
phone 762-0601 after 6. 304
jacllilies, O ne bhn’k 
from _ Safeway, 763 Bernard
ALCOIlOUCa 
Write P.O. Box W7, KelQwpn. 
B,C. or teleplioua 102-6088. tf
r<M)king
!
tf Ave, Telei»ht»ne 3-6tl3, - 303
"anonym ous-  s le e p in g  rooms forT or
a m i:  in -  south side:
W#f| tostH fetoctti toftffeW  
feitusted «« a nic* tot clofef 
to iC'boolr, fehoftt and 
dhurthei. Cratam* 3 gtai 
bedroom*, coty 'bvtng room 
wllh turdwood ftoori. large 
dintng room, lirtiht catotocl 
kitchen, n*)V wirmg. 3 pee. 
modern bathroom Full con­
crete tMnement. FA gas fur­
nace, g*wd garfege Full fwkc 
jufel I I I ,80 0  Term* ar­
range to suil purehaatr, 
MLS.
I D E A L  RETIREMENT 
HOME ~  Attractive 2 bed- 
tmm  bmtMki* Itosfcwl «k»a 
to the park and sandy beach, 
Ha* nice living room, dintng 
room, modem cabinet elec-
broke bathroom. Large car­
port and storage room. Love­
ly Ireed and tandscaped tot. 
This is an asrelleni retire­
ment hem* with no ileps. 
Full Price U only 11,200.0 
wUh low down payment 
Exclusive.





270 Bernard Ave., 
Kelowna. B.C.
Phone 762-2739
Bob VIckera_______  2-4765
Bill Poelier ................2-3319
Russ Winfield ............. 24620
Norm Vaegor . . . . . . . .  2-7068
Doon Winfield ...........  2-6608
Reduced $2500 For Quick Sale 
DELUXE COUNTRY HOME
Ipactous bvia^wMs wtto ».’* i  t# wai fcatui*
W'»a it t i Lfcj't# »*»,»:*■ tojdimwa' li»'$ csipit
•fid l»« mm-« t«fed isfes®****., *11 m  mm n,;fe*r. L*i-fe 
kitrto® wrth #*liaf «r«*, **1k *¥*«« rtf
G*r*g# wad «fad ttor*ir,
FULL pKlCtE NOW ttl,tW 0
wrrH r m m .  m s..
JOHNSTON REALTY
AND Î vSURANCE ACLNCY LTD.
I l l  BERNARD AVE PHD.NE m -M H
Eiffiingfe rtt},
BOI Itorltafe* . . . . .  Jfattl im  I'teck . . . . . . . . .  (4154
l&faf Oarfehs.m , „ ?'4Jtdl liJ Itofe* I-SS.S4
NEAT AND CLEAN
CfeTOpact 3-tod»«sm towe cm Girnffll Avf„ iT*fe<rrful kit- 
C'ton, fetflaffemrfe dintng afY-», g»» 'to*1if,g. fail to Kr,-.ffa
With tilra  todfwn. R-1 F P M ix
CLOSE IN
101 *q. ft. In Ihti atlficiive 2 br«fiv*wji ba:ng;»lî w feUh 
doubto isnk amd new ktwlly piiw ruj'toiaidi to icm«kikd 
kitctott. Call ntw to view. FP Hi,lew w.
WORKS ALL DONE "
On thii Immarulat* 2 bedror»m tujm# near town, Evrcl- 
lenfly !it»d,»catod hi attractive rtrlfhbo>rbcfe;*d, F.P, 
117,250.0. See tt now and make an offer,
HOME AND INCOME
l<-«n!c Wautf of X-largc secludrd grmind*, do*# fo 
church**, town and scbooti. Call now for further detail*
CARRUTHERS
REALTOR
164 BERNARD AVE. DIAL 763-2127 KFJjOWNA. D C. 
AOENTI FOR CANADA LIFE LOANS 
Evenings:
Ixmi** Borden . . . .  4-4333 Bob Here  .........24908
Carl Briesa ....... 7684343 Geo. Martin   2-3651
Welt Moore 24956
'UNI-LOG'
StiUtl Cedar Pre-Cut 
HOMES, CO'TTAGES, MOTELS
Phona 764-4701 
 ________Th, r , B ■ u
.BY„.OWNfiB,,„ ,̂J.',»KDRO<ilM 
home in ehoico residential dm- 
triet, eluKO to lake ond pork, 
Uvingruom • dinlngrram com­
bined, fireplace, hardwood 
'fiiM frsaoititfflfrFKtifirirerin  
kitchen, vanity bnthnHim, full 
bawoimnit with rec, room. Car­
port, grutiiids luiidfecaiKd. Hack 
fence with pnllu. Telephone 762- 
2603 after 5 p.m,' If
OWNER lllUtri’ SELL. MOV- 
ing, neatly landHcapcd two tod- 
room bungalow, low down pay­
ment, easy terms, large living 
room, natural gas heot, garage,
“ slei
WELL ESTABLISHED ORCHARD
20 acres of level orchard, full line of sprinkler system and 
orchard equipment, 4-bedroom modern home has been 
recently renovated and Is In top condition. Grounds ore 
beaiitlftilly landscaped nnd offer a panoramic view of 
Rutland nnd Kelowna. Buildings Include 2 pickers' cabins, 
machine shed, barn, storage shed nnd 3-bny garage. Plant­
ings are of excellent varieties with go<Ki prmhictlon 
record of 18,000 to 120,0 loose boxes of fruit per year for 
post 4 years. Real value with only 122,00 tn hnmllo, 
balance on crop poymcnts. Phono for more details, MIX,
MIDVALLEY REALTY LTD.
Box 40 10 Rutland Rd. Rutland, B.C.
PHONE 705-3158 
Evening.*
2-0407 8am Pcnrson . . . .  762-7(107
5-500 Mrs. Beardmora . 5-5103
Alan ruttcrsoii 
AI Horning ....
2 |)Cot»lc, Tc|Ci)htH)c 762-4167.
FIVE ACRE CUMMKRClAl 
nrongrDi ovfir 600 (eel. f/ontin|i 
Highway 97 IfionI spol for Icnl 
town, tourist camp, ate. No 
|trtUora piaasa. Dial 1654594.
ECONOMICAL FAMILY HOME ~  Four bctlrtKuna, litrgc 
kitchen, gooti living room. Bouth side, closu to laku with 
low taxes, Full price only $9,50,0, Terms,
Smart 3 bedroom home with full basement. Largo living 
room, firctiince, cl dlnfng riHim, cariKirt, nicely land- 
scniKtd, £
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
573 BERNARD AlfE.
C, EJ, Matcolfe .,..\2-310  
O. J. Gaucher —  2-240
NEW  THREE BEDROOM 
homo, with full basemOnt, car- 
l>ct, vanity cablricts, double ear 
gorage, carport, all for $15,70 
with $1.50 down or nearest.
21. Propedy fer Sal* 21. Praptdy FSr Sal*
Pridham Estates Ltd.
LOMBARDY PARK
C5iry fa iOtaam tokktag by-lsw Is to to miaed tHecttv* 
Sefteintor 1st, tMS. ra Ifakws:
A»y tot ugteB vtofa* * 2 fsmdy uaa DUPLEX m  
aad ctoana «r SEMl-DETiM^iED' sfac by sto*. «s to to 
bttiJt, must kisve a tot taatsf# fa III feet or WI8 s%. ft. 
fa tot ajrea. Tkds by-law ctoage affects me liMBARDY 
PARK sttbdhisitttt.
PLEASE NOTE: We tov* a luniied mmtor fa tots 
la ©ur stage 2 fa developmrat vhkto ar* soaed R3 tDupfek 
tots*; towever rttost fa ttos« R2 tota iaave tro faa^ fa 
Iras ttoa W feet aad ttorfaorc sriM to radau iftod as Rl 
IStogto faauly w it)  oa S«ft««tof tst. Uffk.
U any vm  is afakriiiatiaig tto arad fa a Rl tot tDuftos) 
•ray a* sfefata-i fawMMtt «wr fafta a»«. A bfaltag 
'itcfxait IsS'Wd mm m  tofor* Scftaatos' IH, tfi© ia vabd
for a pertod fa 6 aarata. 8EE
LUPTON AGENCIES LTD.
SHOPS CAPII -  H34IM
aw, »S.
free fxoperty catalogue at your request
Mrttgat* BMxeey to 85%') aviolata aa 
farms ia all artas tfirH .atol
toita*.
t - lii l
Martm Dlfat
fo OtetoMif
lira  p, ito ty
ffeiia W,
BRAND NEW
BEAunruL 3 is iic w a i
BUNQAWIW, 
yvtoiirwMm, 11% a ft, 
dtotofram t% « #%., teti 
ctoa I t  a 9% adto piraly 
fa faitotf tttw*
I  a #%. tw  toatod- 
a few 'ktaks away ftrai
*#rk Prittfa totaf-f^rkrt 
■v:a.)u# tar quwk rafe at 
w-m m m i., Ctor
fifefauafe*.
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
v5-*l|f» Bfawmi'ii A»e--«41rta*et' Utofk 'tLiSril
DVEii IM pwpwYiiJS vm lykut
OCEOU REALTY LTD.
S O intlO A TE  H lO W fiO  C tK TK E -  76J.OUT
EXCELLENT LOCATION
fMA«r feUie fo«s4# waih I  t*iiSi'«ca«tj», uviuirfete dsiisifa pwiMi) 
arfa at'W famw mxm aAdHiim, ga* tumaip#. rartaui* 
♦fett'S Ifei't# lfe««tferfe.p»4 vm  tm im  tel, A*Asife| l3.Jtoto 
ifowa- 'TYy yymt fat#*,, E«|y MLS,
m m  Maradc* TC-CSil
K. G,





'Tbt* heme it tttuated oo over 
•i a.rre, brauUfulJy l*,od- 
tcfejted; sni hat iJvlng »riom 
With 0|.:»r« furpffece, dmiog 
*m,. den and 'TV ftjoiii. Cabi­
net cievtrtc kitchen, toth- 
room and one large bed- 
rown. townfelslMi SfMl 1 b«f* 
rocsm* up. Full l»feeme«l wllh 
aubMtiatic oil hot water brai. 
Cement luitio, gsrsgt and 
e.ir*i«Birt. Asking pric* 111,10. 
MIX
Call J. Slestaer 2-«i74 
Item * Ita tt*
Southside
Immaculate 3 bedroom 
ranch-style home sprawled 
•CTO»* a large lot. L.R. fea­
tures a picture wlmtow and 
a mahogany wall Gas fur­
nace, palto and garage at- 
tachril. Only $11,20. Kxclu- 
live,
f^une Mr*. Olivia Worsfold 
2-380.
lakeshore Home
Delightful, ipotlcss 3 bed­
room bungalow situated on a 
tieauttfully landscaped lot 
ONLY a few blocks from 
downtown. Terrific beach and 
magnificent view. Reason­
ably priced. Open to offers!!! 
For mor* particulars call 




Tills 3 bedr(K>m homo lias a 
15 X 18' living room with 
Roman brick fireplace. Din­
ing area 6 x 10, Natural 
wmxl kitchen cupboardN, Oak 
flours thruughuuL. BasomcnL 
flnlHhed with one bedroom 
nnd roc. room. Cnrixirt. Well 
lundMco|)cd lot. Full prico 
$10,90, with $5,00 to himdlo.
"'Exeluslvnr"'"'..




430 Bornnrci Ava.. Kelowna
UTalaphona 1624003. 1
PHONE 102-3414 
Roger Komp . . . .  70-?20 
P, Nflufold .......   70-950
10 95 ACRES FOR SALE, W m i 
a crvuk, water rigiitii, gixxl 
building site, Slk mllcii froni city 
limits. $1,00 |)cr aero or noar- 
ONt cakh offer. Telephone 762- 
807 304
WE TRADE HOMES
BUllJDDiG U m  -  W* tow
)u*t hsta I  #acvlie*it bfato- 
tGg tofe to a good Scifah sta 
toratkai eto^ to aad
tafis^inf emitn. Lfa aura 
©  a 133., Ffal prie* k t  bfah 
tote is 4550 vixk M9W itoam, 
PtosB* Wajae fosfse* I-U7C 
MLS
I  BEDRCMMdS -  Fstmiv 
hoaue; $ bedmxRs down aad 
3 i4>,. Large kitctoa wttk c«t- 
mg area; 3 pv. bath; gra 
heat; wee ganfem. FuLi #riw 
111.50 wtto lerij-'.s. MLS. 














E«ra le ru a .........
3. A. Mriatyr# ...
Hu|^ Tart ---- -
Bill J'urvwee ...... .
Harafa Oewiev 







TOME Wmi REVENUE «
Atfeartive tome ywst. l  ''.fawA 
te Safeway m vv, *#ae»us 
bvteg' tvwra w'Jte 
eiM ii r«w« fa'* 'te'igm <a4*t- 
art i  mm fymrrnrnti
aad a jsrtrate ( tmm  -fa .h«a- 
torttstewK artfe feratag 
for fito  « rjaewaJa 'la hr%> 'ta  
I»yj5’*as*, J'ttfe* j'adurwd te 
tfotol %3!lh tafa iMlto- A 
leai ten gate,,,
fSEW'ER S «. A
and dkefetfttfal
mrn» fa  bvtefKawB,, i. t«'S#it 
r * l» r l *ir<<t3K' 
kittto*, Pe»dafa«e l»*ta
IWUii, fuM S«»feTOfe«.l f
tifiitad a,fe4 hrtM
tadei', ra»t'«*t, fftet
tira-fe. A irt fa vata' *«■ )»■»» 
mmgf »i |*,.i5e.t» MiX.
Interior Agencies
Lid,
tot Bfefiifefd Ave. l©,hiSll 




Ctefe# ta rarellml tar 
tevrfetnwfil « ' rrur*m#«t... 
'Hoy.fe»- frat«r#» tw-o large bed- 
roomi, iH'mg rooTO with 
fijefafete. iJlt'Srn sad nwA 
and buth-ia gs* range, ami 
part bs ferment wtth gst 
fotted-air hratteg. Tto full 
ptire t* ■ tow WABO, and 
trtms fan to attajfaed- 
EXOLUIIVE
8.15 Acre Holding
Located 2 mtle* ncwHi fa 
Wrsitonk, Juit oG t»av»d
te a 'a 'A W6a.i&lW> 'WfeteteteteiteftigfoNttWfe iWltp paiSûpNijTy« iPflr* iNFgMp*’
iy ttttd few hay and pastur*, 
ha* six sms under Irrtga- 
Iteou latvitiy vlaw oil* etts' v,'totow8BB,',.v-j«BWprK-aKMs
which to build St Mutarn 
boundary, Small 2 bcdrocun 
hou»* fa not much value, 
small tom and chicken 
hmite. Full spriitMar system 
with undergrnund main line 
and hydrants, Full price 
$700. Owner will take a %• 
•era holding approvabl* for 







E. Waldron  ........... 70-407
B. Fleck ................ 7884322
I NEW I  ROOM HOUSE. IN 
r»t>’. 3 bvingiw^*!.
Ifetg# kib)»r«„ kvt 'f
i«aih, 7«|gt5l, I
i f  AiC'RiS. t1»R,f%fbEI*f!t»M 
hmm, near few *«bofa m
Gordon Road. T"«t*fibo«>i ?82- 
fa», I
NEW FIVE ROOM IfOUSE;
t»e acie tot. Iknfefe;*£»tm it»*4, 
cfear btfe. i"«*t toietnrol, T*to- 
{fount liStote, 1
NEW'siDEBY''''imK Dtil'IJPC
dot* tn. i»*«l t»fe-#*lm*fil. Ttto- 
ffoita m A m ._________ tf
CO0IER PATRRN
8% ACRES FARM LAND, 
sprinkler Irrigation, 7 miles 
north of Kelowna on Highway 
07. Modern 3 bedroom home, 
full bnkcmcnt, oil heat, 'J-car 
garage, largo lawn. Telephone 
  T, Fr. 04, 207,70-5473,
30, 3(D
WE HAVE A NUMBER OF 
lots In an exclutiva subdivlilon 
in Ute Bankhead area, uimn 
which wa can build tha horn* of 
your choice. Down payment* 
ranga from $1,50, Telephone 
70-0520 Dracmar Construction, 
F-8-M-tf
..
Rond (Zfprick Rond), RR No, 
5, Kclownu. One building on 
property, excellent for Ixiardlng 
kennels, plus iuintor, skllUaw, 
water PMiup. Write Box 07, 
Ocean Falls, B.C. 304
WHY PAY RENT WHEN YOU 
can move Immediately into a 
newly decorated two bedroom 
liome for Just $1,20 down. 
OOr
JUST COMPLETED ~  3 BED- 
r0 m NHA home. Full price 
$18,000, down |)Byment 0,80. 
Monthly |>ayments $0, idus 
taxes. Tolephono 70-7O79. , i}
BY OWNER -  NEW 3 BED 
room country homo, fireplaca, 
electric heat, thermal windows, 
bath and half. Beautifully de 
signed home, $1,50 down, See
eiopnona
3,2 ACRES IN CITY OF KEfo 
OWna, toned for Garden Ajpart- 
mentw. Phone or write J. A. 
McIntyre 762-53.0. Okanagan 
Realty Ltd. 704544, MLS. ' I I
Quick-Sew outfit! 2 main 
ports for skimmer. 2 for cni>a ' 
that goes along for the fash- 
Ion and fun. Hew Ixith In frosty* ' 
fresh pl(|ue or llncn-weave 
rayon for pennies, 
-*Prinled-»Patlern«04T7)»«Ghllfe*« 
dren's Blz.es 2, 4, 6, 8, 10. Hlxa 
6 drch,i P!» yds. 35-ln,; capo *%.
FfPlT CENTS (50c I In coins 
(no stain|)s, ploahci for each 
pattern. ' Print plainly SIZE,
NAME, AUDIlEHH and S'lYLE 
NUMBER,
Send order to MARIAN MAR*
TIN, care of The Kelowna Dally 
Courier, Pnltorn Dept., 00 Front 
St., W„ Toronto, Ont. ra i
-.¥-t!\iflgsAttBHfo..fami«ifo.Si.tiî niniw$     fiK ITBlir l̂’n ■T’̂ RisvIvJiri o^" I
a well-ilrosscd woman I Ulscovor .
30 flattering, new duslgn Iduaa
in biir now >nil.Wlnier*^Pnttorn
Catalog, All slzqit! Cou|)on for 




!1. FrofMrty Fw S^f29. Arfidts for Sali{3& WMtod#
M iliorfoniak
f 42. Aiiffts h i  Sdo 149, Ugals t  IM brs; w a m m  b a il t  a ic B iB B - f i t . ,  m s  m. wm wam  u
fr«e»r; 
PKkjaf {
T W a  ilDBQOM' ' 8TWX30  ̂CHROME'' KfrCHEN 
ftouig, iKitamsUt- to tt. «e l!’ Fr:gmai.:r« u i’j i  Uag*
Isaii. grauffeii* Mmy Mnut ayrmg
«* »'’««« ’«>■> „ SALESMEN WANTED
2 i  ACRES o r
*tBmikf iBfly. Sra'iatodi.,.S ___________
frfeMR ' K.#|o-*s_a. $*>'*« wfa KENMOJRE fciJXTRiC DRV-
ly j ^h£*. Tvl*- «¥. GE etoc-
a \E  to R  f a e m s  
ONE FOR RE&i&EKViAL
•m if-ii' teurtae*|'¥«; ■pcvrlwW» vMtm, 
pi»>er ans fctaad,. tefa*. 
rum,., steta*. VeiwlnBiB*:
m -um  ____* '
uXfc iiARiaOXV G UilAB AND.
i.*.e B#»' v»:®£EaaE. Pri-#; 
■|S5 »  at faf*#, fti# -:
ffoat* lilh i© ! Wratfeijyt,.,
%WQ T O ie O M  HOUSE 4%
«5jr?i! fa m  M;U,
R ra i' Em m tm  Wi-jnn. P *J  
RR Iva., t  Eti'ai*s.i i
Hn9* 'rmmvn-A'i &*...:■#
Jj^-U Si set, i-P j Le-
Wkum*. IgP lta - 1 ONfc_ F ii.tL llF  AB iXT 5-|
iiQiu:# OB 'LtitEead Rraa i>-u- •r iiMuf##i®a. w.-R »eJ- Itfe-4©4i|(L 1 BOVS'
'4i4r??Sl F»;
v€&a*te«. tIE.i©. Ttitpfoara T«Lf
24. P ro p ^ For Rtn!
al'"ACRis“ G F ~"lie  ' 'VECE- 
U,td* Lu ti k t  tt&: oa » 
ittfem . Wn*jt Bo* TI. W ts ta fE .
P-C-' »i
O W K £'" O f'r i€ i"  S P A C E  .
rn m m *  »  s ft s  hsm m - 4 aMAlE SAJ»iE; 2 TO .SETO
 '........ '" '■ i iH I tstatoF*?
l-SPEED BJCVCIE: 
LJfffa 'i bifa- te-igy rad im a;! 
Eitvisea i'6JfeE.i* .‘•■el. Ad la i«3oa
in g l m "'~gas~ ’o« y e r  fo r
7.*;e- L iie m ». '.iied •  aratk*. 
Te.ky*c«.e m-im. ____?
ft'FISTl'NGHO'rSE " irRTOGER 
3 >'**!* eM. teP
Q'i;aka,i;atteiA:
•  F«rm®g tocifi'fefebfai Oifa
fa
Ftlfasi
•■ H:j5 ;Xivtot ed--caU'i«i <sr 
Uî ',va&%
•  Gsfid vl
•' MiS-t foe fcaraeitdy 
UfafefM
•  Mart to foasaatee
I I  j'Cu are iaetog tm tster-
OttMg »©rk a& dfooid jAew-e, 
•co&tact LiraeT .Mermx.
MERCIER ft NEIL BE*ALrV 
LID .
3J1I ■- Ftai Afeeiv.e, 
VexiitJB. RC- 




25. But. Opportunititi y * . ^  M iSi&E AGlD'MA-NW'ANfSBi'S-ll ttCnOO F'OR i>Al.L— «■ y*#! t is *  aoxi v$ emt- 
df"*' »*mh •«** ('1*1-i tofe'e
iLLCtSi tf . |lel«tfa#,.„ TfWi.Faww' ;#?'4irs
rt-Y  KOU ¥x.m. >41 i. R I'E l*
.ij.'’: -'m ; ' ■ :  ' ■
!*»G m rE K Y , c o N rr 'r r  i\> \F  hv■>’*««' ll- iR  -'<:■•■; ■■it«'4-’'ii
jS  ? 1 4 ' ' J l -  t e e n a g e GiML WISHES
^   r r : " 'liE E F " 'r » E E f£ '« ^ « .v ^ ^ ^ - ^ ^  ̂
fteM.*e. Gei ifce laeti. m i »•:**#■:F r̂ »a:*, iaaiH i. *J©- T e ie*i& *ie .^- ..te-ttiiS.
«B fafer. G«jd to rt f.a rig a te .lie -*'© ! 
at R'UtiaBd a&d iia.rtxrias;
99c
CAR SALE
I f  > aa bay ©ae fa -tto M - 
i0 v..z4 ' ciTf .zKvd brio-w 
%e"d *.v« yaa a i#csc4 
csi k ’X Ito . Va;',*.i to t& to
*© 'l»'» Stato
fE ij- et"£-p¥#d t!® © ©
*© Pxiac* IfiOi — Aa 
e<©«Ki:iif-al au' oooifal 
four cyiiacfer EitAlor. S3 
HP .................  SiS»5.»





I*  i t
II
kto ton,,





i'lUL riteM 'toe-’ utocraM m tmmm m u  awtoi to. . --------   VMWW*M MM
A i^fA ins
Cto pH© ka 
PISAM H ii iWKisfti 
• I  iM H sa b lt prime.
H w n ia i C m  0  f m i
44Mlt <HfaMEi|ĵ  OIA ‘9TiN9MM4 1-130
'Twmm, «uMt M ''wMwte*' M IM Cmmnvm IMm »*•• 
feie tiiT MfeateM M IM MOttMtMitti- i ,  mmiiM- 
IM MAttiM |«'«‘ ttttS. SMMtt W
TM MMakM M« ®  <MM HMM tt
iifeT«vra»—aw rime r*t*B 
W cate i aaM 
MtMteM- estesMt—ii*  «ste* »*sa» 
tt e*tt .scK' ftee»«irT 
n»te ,fc# *s*w- w »w iM ewtetem  mgumt tm
c«tett'i te  tttttefe ttte 'M MMwte .# ** teAtew,. MA' M IteM w tM
teat IM me» IM MfMtt: MteTttMteMa 'IMW, SMte* M tett,
tt Im  £ui#» CM* ttt't 'ttm ii. tetet ■iMMte, cMMMtete M T**-
cMsat, pMltlitt »  tt* l i f itel  fctttMr' |BWc tt -fei4M» iwa Iltt.
te l tttftniai, .tea  Mte** ■• tettraa.- , i t  p. S'gt**iWtt.
TttM MMI  tt*
Clltalr
P.S-. rasto am  aaiaai*tie
 .......- .............   m ».m .
MM* V'tei, «<M ': 
watt ttte ttMce, Mt* teoM- 
*,«.% ttMMt ate* l«  Ml tm ****
AS a.C'W.mae* »ai» -«M twxac- 
ta-tta tt 9<mm% m*» M ttlteM .
I t t  te'fefi wr M.> ■»»■««*■ *% Mt
tettterr-? t* »■•'=!. cS'iM
C., -I M4XJfli-.a. MctMMf.




a. CMMte, k F
liltter a Mw, U i 
tete'K »,I«l*te¥M» l- ii
v**tett I'tMttttMkl'* U i
JUNCTION CAR SALES
CifT tls|.llvi«T <4? 4 *y  RulliSsJ Rd. -- Pkwc 5 -Sts..*ifo
STOV'E
Wm4 fa tekfdKs.e 1654213
|or« i  p ,fis. Its.
im m is T  t k a d e  o ppo r tvn -';q = ■ v^w sfaper s
lt>'—IW.toi fo lil.ft#  Vat. ' '''.mW''CTiefaalira fVrparT-'j^'̂ fa- xp.tai- rxe^rtMT
tS Il Mafssgtsr « W.O. PeK®.
K r*  pris* ara t»©.,.Sil....................     Oajy «lft5-to
MaNTBE.AE E'P'* -  !«#**■
Pis#;.*,, I? M’ .v ii
i'tiAr,»ta>
IXrl.we fa
i''4-a-sl.. ■aitt.l -I.- ■,'.... ...pX.
iJ iiii,  la a VinTiti'#ai
. '  '". ~m “T- ■ ■'■ '"■" ■' "" ''' Se.-i.'-.
Autos For S ilt 44. Trucks & Trailtrs t*^^^*- • Eas-câfo#
 _______   '   . _ _ _  itett p.,xiibut.m ii*e taJi
2 OH J C H lL D - ' iS ig s  RAMBLER m  A M B A S - lT f f !  P E L  TRAILER. I I  F T . 'Y t t t a i s M y .
lue ■j'i.a Pi-p,.A;a »yip*rei.L>
k,t osiugMw aeateit Ids
,..............        c to ii. j.5,.1 u«‘ ,..ai lu i*« a**a
■ ^!IS  fT . HOi4l>.AY TRAI'lj:.R.
42.
♦t««y
C m imItt tofeetef* a ■■.•■tetr* ,rliMi# fo Pw’E'.ftfa'rtiilS: , ...,
hm f., T»foiitw» w m tt  Wtt*!-'! WEJMiiXG 
iMittE i ;  ?.?***• rad v«ii.
C E S iiS r ^ 5 i< S F '" t tT T a : —
, hmtm te t rak  ■« trato,, Cra'tor'. -1  l-NViSimE .MFNDLB
'Cii»W«l m ftra . W w-'i^Lie, -‘ I P'St-e
fS412.
 t f , DAILY CAR.E _ ________ _____
" ilX 0 'j rm , iS ®>-iKKTie. a fe t 24. Near *̂aD,x fordar, V-ftJ P«»raf:»e ie frif«»ic>ir raa l \
fe te . :  I t o ia s i * *  S ikasto 'i*. 1654: : ^ .  " au iM G au c . p..*., p .b . A -1 c ® .- '!* ’* ® !* -  .Sleeps €.. T e ie f to ite  *'12- j-,(..y4
' 3 ' t.oi'uce, C-cesider fadt-r rm a M l^ -  '»<
: PRACtlCAL K v iS ^ G  TO yc*^} Tefestoae «wteup>.»i jiiraite..H  5̂.^ y.^sw T
»i»  jse r 8 >ii'»»ESA MaiOPvCVCLE.'KEWl*'̂ ®**'* *■ vm .',^ **1 **■,.»■■■■■¥
'!d ay , v m V  m  ttw ttflh. f e a r | . L . » * i J ,0 ix- j'tyfaew. W ills  to L s ie i a w li* * ® * * ^ ’ M m ,  TsrteyiH .*# I« 3-HW i tinrts
TfFASH sfa;«.sna Mart **4 , w ' ^
P C. -tOe*'*
If ft;i* rsie*
m 'm ttt ym  . ., . 
)i»e lim M  i»$ sat!
ReaJkt ft la ta rtttta  Left.







26. M o f^^ ii^  lo»^
fC E U  |. ,^  ^ ' l i  PAV a%V"? 
J i f  A t i A S 1 t € %
n "M JW F ft f l l ' l t -  I
1 0  ftntAi 2t^
* t i  f t f  '« « f ' x s m  m a t t i
;ME!Ts E ir m E  v m  m iM .'
iT fjiifttW  S®
30, A rtkk i hr tw it
A T L A N I ' I C  F IN .A M 'C B  
C Q R P O iA l"l0? i m Btotofft »*lil
T i f t  R«MWia», H v m m '
t m  A ' H E A IT H IE R  S » a E  
toau.f.#wl Mv.m' &**.t •  ''•Bi'ttt: 
!»«■# vwxtitpf. Eel pmm'i 
r*to  yuBf tiw tt r ta ^ y . 'lu f
,1 A i  f%»'f ■Hm. lis t 0 4  . tt '
f t  MtoplieM ItS Jta i. tf
_ ___ ___________?* : . * tttrt
Teiffsfoafie m d T t
watt. Witl A& fttmcito.lUTif. f f i t e - _   *
j t e #  162-iae fthw six. p.m. S, JPWDG.E HAEOIOP. "VA,
............ ' '' ';|.t-mu»e«tol .taL cruiMRr afeil...
4-11 n^ra tf Igmtvw, Eat'falf®! .tm*
O v . r t f l  m  U T tS I0C ll|.4a «« . fv irn m m  tm dm .. t
iilE K 'l!^ ' COW 'FOR .ftALE. 
GwpntteF, tH  j ’ttW’* .«M, *rtE 
3 aiiisife faid c»M. A»AS' P«ts»s». 
m f d  l aw MS
liM  FORB », i m  m U V f^ i 
Q m i ixm iixm ., attw t. 'fttler'j 
.ifotstt teSMG fatttT I  Alt*. tf.
REAW If'Vi.' m m i  GELD
i« l 'fW' ppc'frt.
tta*ftstta'l«$«SS- SiJs
1%' 'V E f t l l  « 4 >" V E A « y * r tS




luatafetnal fo jid y . Rc*® 
ti'Uer’i.  aiis-fuit' gmmixva’is, flaw
: .fe. ttUEfaftMtt'tt, a'u.r»M Mcft: *y"ftl 4 ftfai''tib I im 1*1 ii£ f.iwWwttCa c e 5
f l 5  r w i m  A N i j  w : » i l A w " A v l ; S i i 5«  e c i a o c r .  r E t iG im » N  
S S i^ ''W im 2B ''R l^ i'"S i,'» ;L £ *  W .  tf?' itrf M«L.. WLsiteJtfttsi |S4 \-3xm m u k
MecMnttymd
Eqid|Nmnt
l l f t i  iiOJfBA .M -■ p M ffC T : 
:mnmx.im', h.n.. 'Tfaffftiattt
!J«:,S23 I:©  .i» i AM.
\ t
; i '»  iEXAEET., GOOD COK-:
■mmm, re*i.c*aL1#, Cm am t', 
! fciWill Ija to . y itte i'lilL t. e lf. to#| 
«i m  ta li®  Ato, «r :
_  „  _   .
ir iT o i^ tC iiiK g T O ^  f i t :  
W'ai la te  teat m  wade, Caa foe 
iiMsa at 'IftQR Pai®MF, m n  »
RavffKwl Apts.. .Shi
nifctif., f:a«jc«. J s,f»al:ii's, f f if t
r*.tA m- fttto «»i| tdtoi «-af.
im  GMC h-rm  piCKUp', V4,
FLUy m m m m ,  A -1 ttew B S ta i. 
Tttofiittna TiEltM .
4ft Bn H, Acten.
U 83.t Na.. I .
m
ttt •  tl»aui<*»d tttLiiife 'Vi.il |i*c i S‘i'.Ss.s s K w  -rai 1 1*4 , Itfalaifa,'. 
FT iiwr*'St Gm4 tf *
m rm  ite i im ,. r»a j'® r.|rt!ffss' a n ti R iom riiA iR s tar'!
„  _ i#tt,i 'f#lrt.4»s«»i *63.-»S5fa
« O I,' A tf:
Mvna., «|* te IJ*'* te-f «ii»iS'S>s teea tk t ' * 1 .» m i
^  v” ' '32. Wintfd to Buy iWrit# ta t  S ill Keiakft* is*,tU'; .................................... *— •.
Ctarttw. f
foari Lie. IfSSC-liC oyj: p ti'y;
% f4- to*,, i» l l‘'»r*ts «■¥>' 
ifte ii. i  y ti l«t«
51141®. Bra 111. Vrm «t. RC
m m m m  -  ir*"'SA?«s?E»:
C'i'ttft to *! %ja * 1  h.p. 
mttiifa- m i '! «  fo'atox. SuL.f: 
e%taffiwi. A- Tt'Jl'W.. 19i ta*-'- 
■ftiaa As*, ffafopfoiMMi 'ledEHSft.'
tfi
i r  M l iOAT. rW REGEAW O 
ItB i m'rtii ©  fe.p, iie fT a rf sjmar, 
aLsmaiie »!•«., all la A-1 r« -  
#iw«. iese at lim  Prataif M
f\ ,f B it i/xtiW m
-J, ■■ —
f'uto. a.fo« I®  It .1*, C5sM* Cratf 
Mariis# t  r ) l.  rtsffca#, «»fss?iete, 





i r  K iK im tx  TO Aiijrw . »t>« •
ttttL  I-*'® totts., r»L ttt.'*., m , 
OftMttfaA lai.ri.tow#. i l l  ■•mA. ! 







CUCUMBERS AND GREEN; WE 111%' 
baaaa for iaJ*. Call at faim  ©iv *ftap Irwi. 
foaita BeavteiUii Sebool «-r le to l Rifbter Aj 
pftoiMl tv r iM i* .
 ,. .. . . ,.............  'tf-w .r.fii^-j^jru 'p t'A x trS S o ii
(0 d lK  r  S l lS lS ’ fou,. fiop.».!ar. .folk
EVERVTBINO IN 
f f t t l  Sf'to'umttf, 1W3 
T tirp to iit tm s m ,
n.
ItM  im T IA C . TITXIB.. I  r.)'., _
f t .  FniRWcIJL® "RUN, 
'feief.foa»» MS-AI.'tl _ jalra<L aa fa tta ift. rttteftef
j:  ^ 1* aitttoe..! atM) iia to r. ,ia
ONE TW, t® . 5,CISEU T f)l ’ t t i t im  TtSASftI .fte r■ •(?« I  fvttt. I '
Bsttffotfejril furt: . «i « «c' .JV»« te "psr"r,tr.
lU g q  fo tm ile r a tfo t f _  ................ to h p  to ra l;
tm .fo  earls. Pfo®# le T S iC m i m tm  C V lN T IU lT llttJL l*:^ ’’ 'ta5e|.:l»^^
raiiislafi. T -fA ? ta il itd fo . 'fx d  ti.rr».
fufintse i 't i i^nun  T e fo ito « rir" ’'M IIJW A T  ' EXCEjXeNT* 
ICJ'-Jix: afvrr S'J« Jlr-s _ 3<>l:f<ir rfeiVifrtt. «fi»,taatto. War.!- 
|'aSi“  P iX x to r'T lI'’ 'c tiW llftT  *9 O- a '̂iri,,**.'..;- h*h.m  t» . * 1
a  ̂ feiiC'. jfa'i.I'? Teiefâ s;e&f #6 %’'.S*d. tt#'u,ttr<ii,. I
rmrtftf. r.w».ff toakrs. , j|'rc»OT"ci;'r)AO m''!,.l„. Stof.
I'-*.ii#« f,(»r fe'NIerj a t. 2-Adie.____I ; cu tt fw&tfa i  VA Jtrrra ii V. hat
ISMXoiX sWAGEN WNOmvietffa'*'*, Tc'kffo*# Ti24tic» or"
V.»n, ne-* in-otof, arfa ttewj •A!-S6i>._____ *
r*tm , \'trv  cnod tbapa. S»# it ]  iss i Ft)RD •  o X iI cd'er .
ys.n-hifte to m  re. I,jmarsr.e r'.y'or arfa tian'svir'‘ 5<’«ij.
i5«*t i 2,s"rc  ....... .
MULratCHANT 
How ffludi 
would you piy 
•  ulotmm who 
guarinteed to 
fflrie 624,000* 
c ^ p tr  month?
W ottlJ f-4 5CI fc r
ttfy -i Nr fo» roucii?
lExsra I ani lia * «-i» w. jtetrattii ftjflt Ito**Iw  m  0
trie ?  tt i  m i, ¥«Nit m »  
plftc«: A M tier* 
ttifasiesl. us lihe  Daily 
C m iim  fo r only lO f  
fw i t i t j
CAtX 104*41 
OOCR tER a ,Jt!lSi'TniTl*
42, Autos For S ilt
beats, ftill fucMmbers. At 
tba V tttlab le  Ataifa, 310 Lake- 
ahora Rd., Kefowma 4
aale. A. Molf. Retd Rrtecl. Eail 
Katowna. Telnfoone T62-7H7 





35. Help Wanted, 
Female
RELIEF RECEmONXer RE-
. . . . .  ....« ... •  . ! torx holiday t. SsHtrhboard e*-
V forrirnred prefftTert and ability
Ita d , Rutland, No ra tli nn tot- te courteouily with the
^ ^;t»«bhc is ri>sential. Please apply
YELLOW TaANiPAHE.Vli*lori h» w riU iii ( 0  ih# b.i.ilnera man- 
•a li. Wtll dthvei Telephon# •At'G Kelnwi.a Grneial Hoipltal, 
0447W at noon nt afier 8 : 0 0  Kelowna. B C 3M
394
TEST DRIVE CA.NADAS 
OWN CAR -  
itUDEBAKCR lt)R  tW l
Oar Uied C»r tol«iw>a 
Inrhidffe 
1164 VofoiwaiMi \m . TS, 
ttatJnn wagiin 
IM3 Renault, RA. .fully *Kiiu.>)> 
led






'«"'<"•**• hV* litw j K A VA KTirrunO V AND SAFE
.•lirttfion, Tekplxifie #«.‘2JIl e t|f„ r  rfuldren w  •fo.ilH. ©9 . Tele.
Thcff ttill be other otaticlei abeftd for ihi» >oun| 
man m hfc. Hottctef, life iniurinoe, ptoNtrl) planrfod 
ai in  early ife , a ill be a f^  to help him ckai many 
a hurdk.
If ifKrt I I  a young aihkie of any a|« in )*our family, 
let me tell you hou Sun Life'i policy plan* can help 
to yiart him on the proper fiaancia! road.






'48, Auction Sales. i:hi.mr 762-2116, aik for Doug.
 ..........     ^ : iX n * l) lT T T N in 6 ^
•0  VOLKSWAGEN. NEW paint.'nient -  ThtTt> will b r  a R(|
.r a f t ie , .  traaitoai. ifaedXMkiA«K'.ti(m a i tHWNftald fumifotre 
IUn«»naWe. Telephone "OT-lMft.. »t»d ajH»liance» on Twe»d*v. Aug.
'-‘t f '3. at 7:.10 jvrn. Waich for Mm.
a u t o m a t ic  Hot
P. F. "Phil" RAMAGE
lelcpboae* 
IIM c t 7ftl*4il< l 
Rt%. 762-09B
Beroird at St. Paul I«24*jt3
p.m.
f ‘n ew  potatoes for sale
At Haitu Koetz farm. .No deliv
LEGAL 8TEN0GHAPHER -  
Muit have several years of top­
ing and dictaphone experience
arlea In smalJ quantities. Phone kia» experience preferred but 
§4881. tt’ not necessary. t3S0 starting sal*
■— (ary for girl with experience In 
9'' conve.vani’ing. Permanent. 762-
4
PICK YOUR OWN-PEAS 
per lb. Birtle,v Rd., Wesfbanlt.lui'i
After 6 :0  p m. * t ' --------------------     i CLEAN.
T.241M nfSfr 6 :0  p m. tf
— -MMtete 3 40 '
3<tt m rxm L M P li SPITFIRE con̂ i * .." ....X
iM i PtAT vi'vv ni-nnV ri excrttent rnndltlOi* . ‘ -*HL LVT.flV WED.
IM I FIAT 60, NEW RLBnLR m d m  after t  p m. t( ii* tf*? eten.ug *! 7 p i... at
ail roiiiwl and •'jicrlifn i       K ie  he%i i,» Driu*.|n tlie«.
engliis with 4*lH»9 milt * JiiM..! Itoi, IMU VOLKSVVA(ll,N FOIthre at l̂ lHieftd Ifoad Kelowna 
Intertor, 47 M.P.G. Meal car for'tale. Call at 632 neiiiafrt Ave j Aocihm Marifa. telephone 76.V 
student or for ipmtd car. Aim IV 3(0
Apt, SOI, Imperial Anartmenis i J g f  ^j^Rcciiy ^ x t e iie X
morn
: r.6l7 or 7(»4'2t0 t(
or phone 2-0827 alter 6 p,m.
If dean condition, ©9S. Telephone762-510. 4
CAPABLE H0U8E-
_ _ k . ,  1 f  4, I keeper to live in and < are for29, Articles for Sale i in own handwriting stating age,
ri(
USED APPLIANCE SALE 
Phllco 21" TV, it works M.M 
ItCA Portable TV — coinplcto 
twRh stand . . .  0.05 
Westlnghouse Refrigerator,
7 cubic feet 40.95
Eenlth Refrigerator, crois- 
top fYeeier ., M.95
Good selection of Used 
Washers 
Used Garbage Burner, excel 
lent condition 
Used Ashley Heater 
MM h.p. Viking Outboard 
Motor
^  H>lece Chrome Suite
salary expected, cxiier ence. 
Box 3241, Kelowna Dally Cour­
ier. 304
1063 VALIANT SIGNET 200. 2 
door hard top. 145 hp 6 c.vt, .1 
rpeed automatli, bucket *ent̂ ‘ 
custom iranil'tor radio,
! 1956 VOLKSWAGEN DELUXE, 
,$I5«. TfClphORe 762-7M7. ^Jtf
wl,ocirif»2«'’MODEl7 A ROADSTER* 
disc* and gixxl white wall in e*. I Offer? Telephone 762-7057. ^ tf 
power trained vsarraniee for jin,l,MAN.T2.v"Telephone
20.000 miles or two .vear*. Tole- n04
plume 763-3029 after 5;.30 p.m. tf, • -------- ----------- ---------------
104 oLDs'srdBriXXX^'Tednn.. 44. Tfucks & Trallors
7.000 miles. V-6 automatic
AUCTION EVERY THURSDAY 
evening at 7:30 p.m. at Highway 
Auction Market, We buy »nrt 
sell averj'thlng. Telephone 762 
5244. 11
RELIABLE HOUSEKEEPER, 
to live in, wanted by elderly 
widow. This could be a per­
manent home fur re*|x)n«lble 
person. Telephone for inter- 
view. 762-2304 or 7fl2-2«83, 1
SCHOOL TEACHER MOTHER 
from 9,05 i de*lre» a clean, kind woman to 
bal>.vi.|i and do light house duties 
for Ihe coming n'hool term. 
Tcloplioiio 762-4977. 3
' WoOKKEEi'EIt . 'FypIsT RE- 
qtilred for building contractor's 




Bernard at Pandosy .St.
3ft Help Wanted, 
Male or Female
CilBSON % HORSE REFRU;. 
rrator gir conditioner, t'scct 
very few hoursi ilka new. Teie> 
iihonc 7iE'-5l5u. li
i.IVINti " TlOtlM * DRAPES ' ~ 
Idveto tunpiolse and brown de-, 
sign on tieige, 6 panels, lined. 
Telephone 7M-6126, 304
EEL fr a m e  DOUBLE BED
r - l X E T W
REQUIRED
radio, white wall tire*, wlnd- 
Rhielti washers, tinted glass, 
block heater. Now car warranty.
Privaic, Telephone 2-4885. tf
1952 ArUOTIN~cdUNTimU 
(sttttinn wagon) trouble free 
runnltig order. Replacement 
engine (35,0001, 2 extra winter 
\t heels etc. Teleplione 761-4510.
tf
1088*FORD~ M KTEdnT STAN D- 
ard, 6 cyl., 2 door. 8795. Perfect 
condition. Telephone Gorry 762- 
2.307 (lays, 702-2471 evenings.
___________     tf , ___ _ ________________
{  “IIOR ALL Y O llll FARM AND UARDL.N 
RLQl IRFMLNTS”
1965 «ii-TON CHEV, FOR SALE 
or will consider older truck in 
trnde, lung box with overload 
springs, radio, rear bumner and 
hpnrc tire. Still 10 months war- 
nuity. Telephone 765-6331 after 
6;00.    4
1954 '  FORD PiCK-U>, GOOD 
condition. 1958 Volkswagen bus, 
Clin l»e seen at Sunsliine Ser­
vice. Telefilione 762-87M. tf
I'T o ' BOX w iT im










if your Courier has aol 
been delivered 
by 7i90 p.m.
Servtflg the 4 Seasooi*
Pitt)ground
4 SEASONS' CABS
Can 1)0 seen at 755 Kingswny,
  ■ •■ ".■* ilOCI
BED ClThifERFrE^ RE-







IlfcU lbfoTEU I LU, L  1/  1 r \  l l  t /" ,.  ! __ tt
dining Chair tdolor, apple red' KQIOWOa D a lly  L ,0U ri6 riJ  
good a* new; atpo Ixtx *pnm! 1 . ™
and niattres*, bill siie, Tele-* a*l4-44, 1
phone 762-4200. ’ , 4'R
5RG OIAfERS SUPPLY Co. Ltd.
n iE  .STtiRE WIiKltK 331K tT'.'^TOMER 
.SHARES THE PROFIT"
NEW LOCATION 
431 C.IWHTON a v e .
Phone 762-2618





Till* Rpeoial delivery Is
inntween »1 
p,m. only,
•  PIRlima TACKLE 
a LAWN GRAM SEED 762-2105
I'sr Immediate Henma
•  GARDEN STAKES
•  HARDWARE •  PALMS
PtfBMi feiArara/tevvvtetetevtesraraAtt
SmU* I. AIK (temard Ase., Kriovifta
P.S. People do 
read smell ids, 
you erel








To your carrier boy, collecting l i  a 
ncccrauryf pan ol being in buvlncsi
(or himxcll. Euch colleciion coniributu
to hU weekly prolit. For this reusoo
i \
,,A
he appicciuie* the thuiightlulncst o{
lubxcribcis who p;ty him regularly. .Mott carrier* collect Friday night, Yqur 
cu-iipcruiiun in huMng his money leady loi him is a big help to him.













.. . .: 4B * ' r' * T>. /,5-.. * f»- f »fCv
Montreal Only City Now 
Without Postal Services
m u L M m u L  O M
Gtar© lia4Dr« •  Hfw>r«iiii w M ®  
likMw a p i i^  liwn fk«lNn%
fiktft wss MMMnMii dMaadlidi■mmWaWAAIAAA
SMEi Q aw  Iar im . at -tfw MN
*«»«i ttnfmt taaetttiMI COMnN)
v m . m u M  M m p M  v m
T h e jta K if ta  o««r Ik»q  t a  *ov«nk-.«Btfi w « *  t a *  W pm vmA « ii« r ir» ta  ta rn  a | pM © « f © ta
tm bd m m  wfaieii (>tad ««• *»«»« ta t  »  kmx rkwe te ita
MOHTOEAL (CPI . . ...................................... .... ..... ,..._ _________ ...
... .. . ... -    ... , ..... ..... . ta ta fs ' Ita  ifa tift^ .'
bid" dEiis Wddk UI fl&6ktil titiUMrftiie Ififill HacjreaAe iu sjeI* ’ tiuisir iol^
t a t a t a l t a  v iii csift-fary w* hm * dewataedu" b«iTe««ta z ta  w ta  
m Moatrta for «t Ic ta fta t  ‘Tfcta cfartaMy * «  i»it:i»te»ni fo »«£.
M Mwfe. V ftlita  ifo ta . UMt-lfoe a«)r tAmfg v idm  t a  «fe«t| I V  m m * t a t  foiicVd e lf 
real pcttaciM  at t a  Poifol"M  hemv." I t a  t a ta  fo f^ i*  tevzral raeata
Em pfejw  .CU:»J T I*  « 3 ta  M *  ^
lassay faltoi"iaii|. *; CXfe-ft itrc'ix* aiiw ratai ieta
tt-ai »«»e ?Y«ta4»y. V t a e iW .  Xm*» ta -
I V  mmmg V f«  tin » « « ik :f^ . j* -  »-.»* »isQ."i ******* **•-* ta te ra ra  wifo ta
m m . te ta m  md M r. « < » * « * *  «ta
* ^ W  t a  ^  to  « i  c m r J n  A m m g m m  iC lC 'K
fa :i,*4yyi .$»esta*t fa ta . . ;^ ^ |^ ^  ® tkata r Gar-
t a  « jt a  wM cs«-'fea.ta eafetatafor .for t a  <;Br1-.,*'** efoy t a  postal e«i»k«-««»- 
 ̂ :'»Hfii C aaata* ia ta r  CYap-tra. ; ta l fottra cajTsers'a«<i»»ii*a6»
M w w iA w  * * *  t f *  C ia a ta i EfolwayVck te mmh wst̂  we ajfoari-APi r(»n ifK i. ■"....., /-» _. » . -̂ ^:---------- - ------——-------------- —̂ I P iw  te t a  taeiteig M f,.; Mfol CSerks Asaogaatsae. iCtC'*,
fre sa ta y  jta '-  “ I V>'« c a i»  
te Mocitreal .«e)y te  *x§4m  t a  
gioverwnetf'fe jisfeB.'.’wia M® te 
try te ratainft .«Sw«» .enaaiBita 
mmm- 1 ta w  m  mem c ife t te 
.fote Mtee Mjy
W AajBiSICii IAP». -  A m m m
C a r ^ y f f c f c f f f
flmtt piiifo for wH nblMMk
tf e fo|p ig|g CMTK.
M—*- * - m .... J - -VmI9  9 iHlflW iBHBtfwU0P
• t l  IW ii i l .  ' ffo  W MiM
Barry's Men 
O u t^ t  Lyndon
in  NMBa OtASIUANDS WHH CWTES' AID
tflfoSe •  r»«s» feeliixiptej' 
hmm* mmmeM. *  tra-ccg'm 
A il ¥m t* }€i be^bm Bxvktti 
crate m  &s, foeiJy at
fN-.«,se Air f i. t 'i*  8«wf,, K#*.* 
itg ii*, N H. SrtE'*#*' wsts «s#t- 
ts3 wa:fe iy*!a ts .rt«sr< Inmaa 
**3  craist'f fa fa« wte-a p.a*«
imipmd .*1 V d  te V ta  ***!'
trwuAiir. itoaii-fe »Jf'«
fetewmg p i«  wbktk casae te
te « » ta  wta beta ta iiita  
• V  »  a£i«- to io«f «r«w» 
mm. iAF W jr^ta te *.
INTEiyRETING WORLD EVENTS
Boosted Viet Nam War 
Maybe Came Too Late
H A PitM iftiN  '.Af** — "Tl«.. i.i«r yms-t it»  i?iia«3:tair iJitaiattw ta t.-
*M  ‘is M.rai.'Safeir.v'SiBta .i*'«s.:tairti i>«3pi3l.»tofe!tafe» ta , fe  fife #*B .itat..,:
CMteffV itif ffer-fJt-aaif’Sil J.rtsB.s«e., O Ei'sc*das‘»».«- md F .,:|ta tf iu ta  ftte te i w’Wata I®"
Cto|^ stevesr ft*'),* $ie«(5& mx'€P fi,tiWac«3y, taiWssi a -sSittatof '*ma]i.to|» t a  tfsteii fa «»a»u*it®3
»
% a Rfai t.ftta&trt
te Vtet. fi*» .. flsfe V.fe tefe* 
A,»w«.fcf*« «%>owl ta
*® id  tmm  Ifte .
p « i i r « i i  n w vm  maxy
CNR Mak© Profit 
During Jme
¥«snm iA i* .»cp4*iv  a m
nftjumfal Ita-fetday »et rwdway.
im w t* .fa IS iiita  fw' 
JTTî tfDitb j  iiS# C?|!6Bpd<P(4
« 'sm mrnvmg 'km fa f iS t a  
to' t a  wwftA ».:
lim i..
I Nfa #''«,d.i»'«y immm.
’Em t a  ta'm tm  « » & »  fa II©  r 
"vm  Mtfai# nas^teiwi %m ta ;  
'ilftjm  tm  t a  «te«'W»pteitea': 
l« rto ii m M**. I
|t*ii'« .|i|f ttfwi'fttiftg
to" 3'wte* .*<M«. V4.m$mA «fMt 
efeprwiwfe ww# AMAWpm.
fvxvmm-* tm  ta  
ftm  fell wrt*ta fa IM I wwe
.;.•*■» .fa tanry -Cfĉ wfeter ta  repwt.."-'
;: .JfateHs* tor fttiw) - t a  mmmA mtdm
■itmm %  «««w te«# liHW IIfoi'|ta tlfo ^
tato«fe to  ctafe p  
t a ^ - .  » .ta  fa
g ^ rfa w jtc u * fort; J £ S ^ %  * 2 p «3 -
iBifaet .ftfeifte is tV  vtae fa a
T V  Ffaiifcrf.i Cfa«.5ii.«i4ie*iK»fe Atrifte .fa .pc«t*l ww'fterfe ta t  
C«iam*,fe*a, p^yiteia* st«m-tataa Jfav S  oi Msetreal arte 
»fe TO^teay «  ta  fa;,Vrai«ivra a V  ««e«i
caaapsi.ipi te'Sttarafei u.»e.. fe»*i 
t a  tetei l«a to' *.|i la iito  »
4*:*;!. yaar’s |wto.a.r.»r-> assi 
wfl. fto iK * .came .i-e
f * r  ffo fa rta l
H IA fU tiC  
•c l  m *Am  
A. lBM£if£*P A
m m i m ,
I t a  iJteito gft
T ild e ’s io v t  In 
Y o m r  H s i i c ls
TW teicita .«ifo awofo *'Lewi 
or P triifi'* t«lfo Foa v rk f 
t&mk i l  m  aifopQctMfa to
wiveft to toMtotwdfo and |«r>
tl«mLa.rly to vM A itm . i»  
A u fto t fto ttlfa "s  TItfP*
tfeihy M fy * ‘**™”***M>iine'.fo i
S w tiiii fo r aiiw ff**. v  
IMMI a t iVfe. *te» ■■■niiti—• eiua
jgctf beuupiiffltiUB ijMi ftinmi
**Hte M a.fk  .«f Itotiti' UI
Tweki'*. 4M  fomt' is f f  «!
la toed BtiflFjtlJteWMI gp%-sfe*r
© im -
m , Kk'tte fefWSt .««
tbe feato'cl etotk«,.
'TV Mil
t » m .m  k ip w  mm  ta t  iw  
stee |.li8  :€*».t«4.i toi.wot* ta  
Icte f»'Cfeto«t K,«»fa.y cfal to - 
mm .'»'s*»|wwfe*to*s ® s»e.fa M.
.ftaal I'% tii»fe .tat fa 
t a  liU  V ito  Viweim larcaw 
prr'ite**t E4«ata».«f cadi t a  
icte .4ai»i 'iaeveawa.
cuti-y A t a  paatai .f;i*.fe''.'fe. ftfa ;to *i’:,..' *#» «*ui.'i*i3 te c mmp
.■» ite'S.«.»>> #«# * iT).'!.*-; 'Iftji. #"«s. F('c.i,'(i,toi.l NiBiii P«)ft 
eftot te tm y Vwi Nais'ptos.. »  PiS. tto
c CVkwu#.i.'.i ifefec>a.H,rii" :r*Msw tw wm *  mmig «Mii< 
t a  Psat.wl Steta lifefe ;Ca«tsj‘u»is.t, t a  to'a AmefiriBSj
I  p4S5|»a*; tTfteteii",, *rfa » !,»3.«».jfe.tr»tteefe C ist'teim 'ly to t ’ * *  ^ 5 * ' ,  efe.jaaBfees HS3
, te t  iiiStiiiisJ aefi'fC", r«:a;ta»’ »te3 lo |;«vt w.p WHJi fca» 15#' W'4««’*s-iJ.toa, S»r*eif ilJt«-.»le".{a||̂ §|ie_ «iffl5|i*r»ta fig.-
ItiCi itfeaftisy to  m m *  tto®:wee .»ntil rwtii.j&afej»«i itee tacteg reel ccr# ^  im i ftoi,j||S.,s&ii9
I #  f # y f ,  'Tl* .ArsfJi-s .(sa if.sai-. t a  jtwOTitrs.. r tta rc to te  .*ffa .*'ste •  I t o  l3 J l . i |T , t i» ,
tay- »5.t*«f(»ife'rf totoai* T ta  IJ.^. tta&tfeni M l*  t a  j 1''^'*®*'?' ^  U m  m '
3*m *  *g«’ • V»ri»».wjc.fcc i.»i*.efcCfe ttTOe tsfvl $4 i fa ttoa.«ri'cry..t»|,*tilifem, m  VP*
|eicl»fem,
TVy cxwtiii V  etpertel lo
•£'-i-:'r-W:SBecr!OTr;7'
Even Love Letter Sails Over 
On Berlin's Undivided Airways
Private Plane
sm tm m i*e eriesi i i — i  . • * • •  -
tisra te tee ta e  text toli'ktfi I  p s c l |  |C t | ie  # |
tta.fefi th» nr rir¥i»tt*4¥«l tlm l te i fo w ll 1% III»  \ ritote tbe mmi m pfanifeed te*
{ TAHtKQUAH. 0M» »APi -  
; WVa D®i«, de§.pn« »U tee! A fatfemtant TcWequfeh iAy'*i. 
lAnsmcca help, fetal lo pro* r».s», three membrrit cT hi» f*. 
ivfa« ihii iRceath't the UmifalmUy »»fa teoethert were fol.kd 
EERUN «AP( The ii»: li. fa ffethtRfe »e*.:^tcte» <t>«ld have tthea » e  fajlbtefafey W'hen t h e i r  fatae
ctov't Ceimcft.y rctfi.#!.,ft» urrts''».»»:■<’■». . c«j f j r * r«j  f!H'»rr.eeta>n.tf*"*̂ * |rr»*h«l aorthwei.! ©f hrre. The
%'!$*• caft ev#* c f!w.».n..*» hit #l».rr ita  mf-c'.iofs *.1 t.i«* Iktlte' Try ta cc*.a}|,e.| him ta r td  ta  5 *'** Ptated by Dr. Wii-
Veil lltewa !*■■» ttie « te »e«4 wiU m Avgit.',. IMI itfi***..! byitytcimy, |w| ta rfaormf in d i^ *  Wcinack, U. ttw wtfe. 
IwrieaMii ffteliBf»., she Grtrnsift . ftaw'iewvide ha|.«; frt twt if hej*^”.''’* *■** **’® ®t 'h^ir
ll'i dam .w tt » f*aio »u. hire itoha arfa |k.«u..fbJ»fy|.!<iklaT on the frtHiodi thci wilh-fJP''*’® ®̂ "*̂ *'*'®".Yheref.». 5, .cod
ttee ta  Commuaiii* cell tee Tunis ‘t'lrfmsn f(».;.lw:ii tn Co-joul thcafe the ciufe# w'ct bt»t*.l **"• killed at were hti
"•teat*' rcdtci.” Itet lh«l ttel ;.<.sne,. ihr HIA.S • |iki!et.l tdec;len; or »weil it out wite .him tap*^ •»|.|itcnl. H rii Ccrl»tone, 
itel iwevenl •  Eunt*n ».i'.>klter n«'i'»' avtragei '?W me»».#sei’lhe hoj® ihinct might turn o u t ' !  ^ '***^  tf*®*hter, Suicn. II.
tram wytiifig in to ■ liittncfi'irach 'fee.-rX. tsghi.
n««M.ge eichinge jwofram. j The iHjSk of these are br«»d-j The US chore the third 
•Tell Pcnsmka 1 tend her my lcart by lUAS « n the progrcm courre. The fiilureof t a  Elien-
Krebiozen Trial 
Delayed A Wedc
CH1CAC50 <AP)-T1® Irtfa fa 
fayr fe|.K»h£;#fe fa kretwoiett *.'.».* 
rwfcsfeod TTiurtidai' waiit t».iH 
uptk  ta ftv t* fa t a  tib 
ora*, fa Df- htevisa Dttiovif, dife. 
re jw rrr «t tta  drug wt-id by I 
ctacrr pixmsu. j
Tbe dafter’fe eoaaifa tefarroed | 
the y  S  fitfflrsrt csurl thst ’ 
Durtwif wsi iK'sisf'uwd to his 
tame with *0  srsite tnfect«wi 
cad » ehrtteie h?»fl 
cad atetad tad re»i 
O tar drfcndiiBii ire Dr. Aa- 
drew C, h 'y .  ptoteer ctampioo 
fa the dfvi: Jklcf'ta Dur'ovie, 
Iswytf brother of Stcvca end 
f«teact*l tafker of #'*|.*ettmenl» 
cad Dr. William F. P. Phdltpi. 
a gercral pr»ei.itKsner'.
They are acetned of consplr- 




m m m  m  im m  t m
¥vit t a  tafet tia ic t a  
m mAgm  t«w Bfadaid 
•  r« l.
.• n t
•  W»ta«wl iawi A flr''Cffa 
t  .|3rtMfoii( •CcrcTctiaf
•  Drliww'cr CftcttI
J. W. BtOFORD LTD.
IliWMfol ML l iU l l l l
rtfirda,’* he W'rote. He »aid hHiMu»ic Know* rK» Diuodary 
•weetacrt lived near a Soviet; Dr Horvt Kimactlter, chief of 
garrison town in the lau illi'ihe j)re*» and livtener diviiion 
area of Ea»t tiermany He!at lilAS, i,aid the »tation cve- 
•dded he was now tack home’i age* 21 Md to .tO.tXM listener 
to the Ural*. ili tier* of idl iv(h*» each month,
The radio Is RIAS—Hadio In,with ?.W)-3,»axj of them from 
tot Amertran Sectof of Berlin— Ea»t (Jrrmany. Eart Berlin and 
wrhkh 1$ siionsorcd by ihc U,S. Ckrmans living m Polish or So- 
Information Service.  Iviet-admini»teri'd territories.
Hoffa Just One Step Away 
From Supreme Court Appeal
hower and Kennedy admtnlitra- 
lions to make the tough deci­
sion* just left the country wide 
Ofien to discontent and growing 
guerrilla war.
CINCINNATI (AP) -  James 
R. Hfafa. Teamsters Union prei- 
fdtnl, was just nnt step away 
today from futfiUtng his vow to 
taka his atlcmpled Jiiry-lamjier- 
ng conviction to the UJ, hu- 
prama Court If ncceisary,
Tba Sixth U.S. Circuit court 
fa Appe*k Thursday unani­
mously upheld the conviction, 
rejecting the 52-ycar-old labor 
leader's contentions that ho was 
Indicted by an improperly im-l 
panelled grand jury and con-1 
victed on "tainted" and tnsuffi-i 
cient evidence.
Huffa nnd three other men 
were convicted March 4. 104. 
In the U.S. district court at 
Chattanooga, Tenn. Hoffn wn.s 
sentenced to eight .venrs in 
prison nnd fined 810,lH)0. Tlii' 
three othcra received four-ycnr 
jirisun terms.
The apiMsnls court also su«- 
tnined the convictions of the 
other defcmlonts.
The next step in Hoffu’s Icgni 
battle would Iw to seek a re­
hearing iH'fore t h e apiwirls 
court.
ENDED IN MIHTRIAI,
Hoffa and I-arry Campbell of 
Detroit and Thomas E Parks 
and Ewing King of NashvlllCi 
Tenn., were convicted of trying 
to tami>er wlili the juiy ihnl 
tried Hofin in IlHLl in Nashville
Nashville trial endeti in a mis­
trial.
Hoffa and his lawyers have 
contended from the start that he 
was being "railroaded" to jail 
because the main prosecution 
witness was a former Teamsters 
official who retmrted to the gov­
ernment about Jury • tampering 





Mfelferlfel Ifefefed, sandcit 
■ml imiilifeit. Pufeiltfe* 
tumllns m«rhln*fe.
U IE ITE R LK  BROS.
Ttfesni at>Ti.AM)
“TOURISTS”
Hamburger*, chicken, Icel 
cream, pop, fi»h and chlpsf
The BIG GIANT  
On llarver Ph. Z-3t47|
STOP at the sign of the 
>^JI f  HAPPY BEAR for . . .
•  Wheel atltamcal aad 
ktratfhtrning
•  Sleertnc service •  Balsacbig
•  Brake Service
•  Head and Tall-Hght Service
HAPPY BEAR 
SAFETY SERVICE Ltd.
2M Leon Ave., Kelowna Td-OltM
BUILDING
rROBtCMS?
€«m«fat t a  IhteM 
taivic-e Deparl-. 
ta fa  fa
M.mkmmmw WkmMUtmvrn ■̂rotfBfofôBgl imaKKPtf̂sP
ftoridy
to  i(®cialist ad­
vice fititn w r 
roRfeultanl V i e 
tawk. wta w ill ta 
plea-ferd te call at 





Your Carrier Is 
Dependent Upon You 
to Pay His Bill!
Do not make your carrier call 
back for his money. . .
He Needs Time for Recreation, Tool
Can a sentleman 
find happiness wiih 









YARMOUTH, N.S. 'C B '-ro- 
llce aru looking (or the killer <)f 
Tlinis Marie Hni<kln*. 16, whose 
node body wa* fiiun.l Tliurwdtty 
il) H clump of bijshe' in tip.* 
town of tho suuthwcstcrn tip uf 
Nova Scotia,
An auto|«y revealed the girlwhafojBtfMwhfonftHfô̂ AaonhahlHBMl̂raRd̂rakaaAamfowhaâMaiRIWII '̂ "WWWbRVII''"* IH
Ihe iMick, two of the wounds 
laaching her lung*. Police said 
tho skull wnii crijHlii'd: i'rbb.'iblv 
by a rrx’k found ncfir lien Inriv 
Cuts on her hand* imilcntcd ,du 










*Suu<sttd minimum retail delivered price ol an Cole tiandard Z door 
udan with heaterand deliosler at KKLOWNA
Pfice quoted includes delivery and heridlini cluries snd Federal Sales 
and Eiclte lasei Provincial and local lasei and licence are not Included,
•iPBtrwrr
You Are!
Autliorizcil Uplc Dealer In Kelowna:
VICTORY AAOTORS Ltd.
1675 Psndusy Street 762-32(17 Kelunns ,i
I
A very Important question. Better consider it slowly and thoughtfully-over a i 
.s l|ii.Q tO I(tJ ty lfiJ lh U t„yB ii!c« .m id lta tln g » .n o tt4h iiliyo u rfeJo lilf4o rth rl|h t.*7  
Ye^there’s nothing rough about It, Is there? On the contrary, natural aging ; 
has made It mellow and mature. Gentle, In fact. That’s HI Suddenly, tha ana* ' 
wer Is clear and you rtallza. . .  you’ra happy. This calls ft r̂ another Old Stylal •
BEER-
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I  m -W ivU  fa k p tiu  
4:|»—T«»Mf fer A4x.<mmm 
isMHt U vm i 
I  -liM jttiifarif' CvkadM  
I  m -a m  Cfefate-Wi C'tfoari r  
f is ta ir ife if t i 
f C l f e f o  '4 
f '.fo—Ftttir Dkta Sliav
•  'tttaW  6faii*-*«, 
t  ‘fe—ifettftftfe
IV m -m rnm e-*
*ra |
t t  :1V—Rwuni ip  
t)-lto-«M W »'fl« i» itt«
m m H W L 4
m »N |l4V , M 5G . 1
t  4toSwHtty S d m i «t DM M r
• ' Jtft afoifaurv fw iiM
•  li-V ia irt ai t a  Ctarcft
lifcefis
I#  fe - -a * l Sfefatte'f SfeWW
i* rtr»  ita v rta n  — O rv, 
*\ KY»
I fefafeiHfey M atwM  
THA
S li»~TW feaiMf R *»ffir 
1
4 ?fe-||(!iii#r D rrta
I  MMfemtU WttrM Adweterv
5 3fe-.Amiir»ir I I w
•  lfe-3SUh CfWlttfT
f  »®~n©i»iir»(ry 
T
T r*v w iw  Manfe#
I  W -E 4 Ifetttvv# Staw 
9 Tw i!t*M  tta»
le  fta-c»nrl:icl Catrma 
Ift - My L4b*
I I  irt-C IB  Hrwi
ll.l.v~l/>c»1 Newi
11 rzt- Cmrina Award Tbealr*
T H A
fe%« mM  'fto ta  •»* gi-min 
mmi*,, fcfcii fe»- «s.wrtfeftsi#» ^  •***■ 
li. afeMia firwHGr«iiMl!»' » jfetara
AAAtm%A » .u i.f n i.»  I t T f 'm  a a
Cttaax Mmwa., m  fifawnfey. »t 
•  .m'finiiiiiti: ‘Itettfe »* t a
a iM ta'M ta# ‘Mttry (NMt 
fe 'ta  mM-mrn ta ta ttd . •* t a
fM ittl vfeM 1 i ta if  *e«#r*tal
«r yBMag «M« wm r ta ta  v® t a  
' «l fw lM i t a  ttc ta







a i t a  'ftHEiftl
trm m . Am *4 m  t a  was fe t a
fep  for ttfe if. v w t f t f e c f t i t a i
Festival 
Starts Rush
DAWSON CITY. Y T . (CP' — 
Tfirir vfftM^ mwrfe
r®M Parh fvfa ta i ta lV  
or* ar© florklng lo Dawioo City 
to relive the d»y* fa taoMgh
lle«.
Tourbti. mftlnly Am trieita 
t»eir»ri nrrivlng In June and win 
lirnltahly keep romlnf tnto Sep- 
temlxr. The town*# permanent 
iM»iHi)ftlton fa ts® wfti fwolta 
bv nenrlv 50 i>er cent during 
Ihe J u iv  4 weekcwl.
Everv nvailable be<! In tcnm 
wn* taken, nnd the eamp- 
groundt overflowed with cara 
bciiring tireoce olatea from at* 
pio\’ince* and 25 statea of tbe 
UR
Through Ihe aummer, camp­
er» iog alone IVmnnza and Eb 
dorado creek*, where goM waa  
flirt imnnerl, atopiiing al every 
gravellv liend to try their luck.
Small m i n i n g  operations 
Ihroiiffh Ihe ravines and gulches 
have miirldied Ihe water. Rut ft 
Sl.flOO.Oflft gokt dredm sHs silent 
in II silly |M>ol, Wte after 20 
seasons of digging out more 
than 20,000.000 cubic yards of 
gravel from the Ronanza lied- 
rook, sooiiring for gold,
Wil Eft K IT Ai.i. RTAKTra> 
Visitors invariably pause at a 
rugged rock slab Jutting up 
from Hm* valley a few milea 
fiirlht'i along the creek. Here, 
In August, l&M, George Carm­
acks slaked the claim that 
slarlwl the Klnndlko gold rush 
and fame for Dawson City,
The town is also m aking use 
of the htilliilngs nnd Ixint, tre- 
•lo rerl at nn estim ated  cost fa  
11,50,00(1 by the ftx lera l govern*
' '*'wem fo fita  I9(g ffatlvnir *
FIND OIJ» hlimiG
Musicologist* are itiil discov- 
s»ftring*forwtt«ii-pf«ii*li[r»tli«’' 
niaster*. New music by llaydn 
and Mo/arl wa* found in IWS.
feftrts fakuTftag 
Ji9 -«f-adi-
Aji fikft psft.. taB f wmwmt.
pmamats, ta *  
fe* iiervtera ft* 
ftiswMwi t a  
feag tar
fftfeudy tifei dtag
■Mftt fa t a  ■*■%' «ft t a  Pfttff
' f t i i  p ftft, i t a  tow fw fig|« fts ii
ta  ifefe faWMW* ft feiww* 'Itafa 
ta r  teyliii fe «Mta ft ita ta fa  
iftlterta  t a  fa ft iwwdy fittaft
t a  «« "tfer Defeftr
ma* Am atimaatf, rftarcoA vftll
PVCWitMk (e«Jii IN
Dfersftg t a  tnad. ta  axumway 
aaagam* *» tr*Mi sftd k*ta*y. 
aad afea irta  to mtma a sawn 
fm te f  wftsMfe* to pwmut pt*'
' «lft fflMftf. ftt I'Si frto... fer
ftt 1:10 pftft... Pr, 
pfeSHfeS ‘A
 ................ e*.’ is ife ffew
Yftftr'i lEfeft ift ■Taniiiw'lftan**, ft«i
rintoy’f
m a m am  a t tmnaMm  fts
itifetal t a  wWlA.
At •  pto.„ 'The Gcefa Wa* 
wtoiWts tta taftdefa %'ecdfes fe 
•Ftawftry t»Altev«iii»tar faMT- 
Duitog' TO* fttosfe. t a  ftaMclk 
awl t a  fterwMifei .sMitetal fa* 
BMMMI % BMdMiHMI iH QHI#
fa Ita  'Iwwftfei ftsd feftftftia tftftft
^  afea  ̂ t||a>  iPfeir waâ â̂ww w
Ife ta u jlt-, has fefev fa  wataam to
nHUHMMiidl Imp' ImIk ofMfam/âaawarnma a ■’ -..  - ■ *
wfetf life Iw  dfeftfe fe tta fewmftft
Itak ftMMfaktfWfe wwftfeftF tafefefttaa-i
ta l Brstofe, fttfita r fa  
fewft fttarti t a  BHBvto 
misie;
-tlfta l I  tftod tto dft »•■ fe 
toll t a  Story fa ft ytifeBf tiiftft
tovtafe to t a  pftrt fa itoghfed I  
hsfew tosfa, I IfeVfe Ifewft dta- 
rrlkwd ftt ’Migry*. tiecftuife fa 
t a  Bfesel, bul I aeit not, Tta  
fir» t duly fa t a  ftuvelirl is to 
M l t a  Im lh; t a  isewl is to 
m irto i his *rr» times fftiihfu lty.
1 IrrI 1 have ftccfennidished this."* 
Ctorber in t a  day. ftt 2 p m . 
tftortd fa Sport t*ei<««t* Majfa 
Lfeft.gue Chamifeoftidiip Ra.selfell.
At 5 to. Dugs Runny presenls 
-MouMftktw Identity*, ‘Keu M« 
Cftl*. ftod 'I'tesvm Scrnt*
At T |Mn. A WoiW Of ilii 
Own, a pfurredy sertef iiarring 
Roy Kmncftf aod Ann# Cun- 
atngham. ir#««nts an awkward 
anansnncfit wtren Stanley ftod 
hi* wile are having visitors for 
the rvrning whom Stanley great­
ly di»like», ftThlle woduring ta  
emtsryo mltUooaiie's slorte*, 
Stanley tuis amfae time to let bis 
thoughts roam fcMn Dkkaoa 
and Dr. Johnson, to t)Cooo«ry 
and tsiid watching
Al I  Ml p m.. Dcvcrly Hlli- 
bdlies {WTsenta ‘Elly In Tha 
Movie**. In this weeks* *erles, 
Dftah Ritfepck, ■ ifendaomt flife 
star, Isegins to romance Jane 
Hathaway whan he believes she 
to movie mogul Jed's daughter.
Oft B—day, at 3 pro. ,  World 
fa Sjwirt prrtents 'Canaillftn Div­
ing t*hampionships*. the high­
lights of the diving chamiston- 
ship* being hdkl In Red Deer,
 .
At •  p.m., Sttftgray preaeots 
*The Master Plan. Marina 
makes •  defoierat* gamble to 
same Troy's Ilf*, even though 
II means she could be a slave 
tor Ihe rest fa her life.
At 7 p in.. 'Dig Foot ftertha’ to 
the feature on Cine Club. Thto 
to a French mtrtonette cartoon, 
In which Pepin to href, an eighth 
cenlury king fa France, to in
Drfafe, fe Oftfegar Mm !fiBfeuMfêAs u w ftB̂F BfaBwwfefeîM afeaP̂̂^̂fe
vfHk • •  Aaamfemft igfe*t ._ ftfti
ftgW ĝft̂W'Ŵfefeftr
• l̂igM|fafeta| fewKjUfe|M(|Lfer ftwlritt |yUIffPlMnMNi l0i IiIb €4Mt0SFIf I 
ft rewdtotasB.
At 1ft fe.fe„ Jack 
fadfes fe ftdagi ft sNB t a  JftcA
m  eye (fewftid_ fe-tftĝ f̂aft.4̂ feBsfeskitol̂fêftWmmWUtkuli wwfeta fe IWKBBfey* ftP9fttata9
to hfecmta ft eiedidaftt.
Oft TtafeAay, al 4 pm . Vae*-
tiftft Tlofe. ft pragram prtonardy 
Iar ymsacslars. feeftwleft gftmfes,
spoftt, music ftifa ifttortnattse 
teftfer**.
Al ft pm , The Creal War prw- 
aroi* 'Sepfeftiiber IWADeeefttaf 
tits* Tta German faf(«u4vfe at 
Gorbcfe'Tftniow to relived, atong 
with t a  battle fa ChampftgBe. 
In whkh t a  RriUiti and Freoch 
are routed MtihftadBiiig fa 
flrttli!.b reserves 'to the battle' 
fteid teads to t a  reraU fa Sir 
Jfaio French, who ii replaced 
tiy !br Duugtas Itsig 
At ft M p m . on Gideon’s 
Way, commander Gideon laolvr* 
a two-year old murder myrtery, 
witoti history sixwi signs fa r'C- 
prating itself.
Oft Wedftcftday. at 7:45 p m , 
Wbeeto|iia presents ft ffeogram 
for motor sport eothusiasto.
At ft 30, an oilman asks Ferry 
Msmm) to handle a transartioB 
tovoh tng the sale fa oil leases 
ftt ft suf^slagty low rate.
At ft:30 p.m., Mystery Ttaatre 
PTosento 'Porteftit of an Un- 
iroowra Maa*. David Wolfe shum 
civiUiation ta t a  aeehuioo fa 
a remote rooroitfantop, liut srhen 
t a  residcnU fa a nearby towa 
■tart spytnf on him, violence




"UNDER TH E UIO OOOPOOO"
KELOWNA Tobacco Store
521 Bernard — Open Dally 'UI fti3ft p,in.
aCLO-MASSAGE
Wc do 0 FREE TF,ST 
for you.
Massage U tho best way of maintaining 
pood health.
No side cffect.sl Um  it dally.
WE SERVICE OUR USERS
S h rAUL% % £  • lA t lt Y  Su%Uk*k
dk ftaWSSfefe 
‘ ^  1favi*«„ Crt-
tiftg aad 
Ttofeftg -
2 espert tairdiwfefs l» ls*A 
fttow ys«i!
AM tta » lfta i.W I 
gfem •Mfes. ifefeft ftifa.. M  
flftwfe lYMftf (A ft irtft.
......................BA-
ft';:|ft pan. 'Tta Ffepita 
“AM ftato Bfeifetfe*. 
wftferik Ite. Barkftid 
Ifefis ft CreaMl totoft •  
hfe to iftiattow t a  few ear wfek
htftWf tofa *fe«fe#fa ta fe  ft pwft*
AS. f  ;-3ft, 'Itfesfehe' to t a  fwft- 
ftpre ftii Tfaewnap*. Tta* to ft vtoil 
wfai C j^ tife l* ailKM Jswfti-Fftfai 
Riftffeile to hto ftudto to Itori*. 
Mfa in tta •auto fa FrosMrfe. 
wtoftre he eftfsfei catag.
IM3ME lliABlW' BOBM 
Atttoaugh t a  birtaste to t a  
tfftittd Skaica bat talkm itewltly 
aiw-e tftgr. mart Iwdtaa thaa 
ever bcftare aam *re betofe launi 
toecft'uae tife “balry kianfn** ge*- 
ersitow h»* reftctod matwrRy.
rm TMAL
tt̂ ftdPMM fe ftuiafefa iHffeltoftfa P fefe wftftBMft t^MBftW9IBn|iT̂ |
m-srfti -  liftdMii 
I2 W  m i  SL
▲ A n fefe.___ a-m —#%lf| IniBMDilNr IrHnMPIv
This Fhileo rftdto to to •  gvntoae 
it f tta r  ra** and tcatwre* Veritorr 
slide rule diaL Magnecwr ftnlrMia.
JH " rpeakrr, ear ftprftkrr Jiatk,. 
playi tv« 3 •■€*■’ cell*. IftJRt.
ACME Radio-TV ltd.
1132 Pandfef ffttd fttl
On Tkftnday. at i;3ft p.m., 
30-30 (irescnls ‘Diary fa a Zen 
. .mfttain...
visits a temrfe fa Sojljt. at 
Tsurmi. outside fa Ttokyo, where 
the life fa a Zen prtest. Hohun- 
Jiyu, Is Shawn.
At i  p.m., Oomer Pyle pr»- 
sent* ‘Old Maa Carter*, In 
which ftargeant Carter Is
Kased the men remembered birthday, until he remem- 
hers be is one year fader.
At ft p.m., The Fine Line' is
Ciffty M t Pvtfttitc fa ft New C a r . . .
Drive a TiLDEN RENT-A-CAR
(The only aQ Cansdlaa car rcntall 
Full sttft Oehis* American Cara
“Bfftftd New** Pfytfeftftdluk Pfenllftoi m  ViAftiMi
(Iftcitidfe Oaaolto*. (HI and Insuraacel
PICK-UF ANO OEUVERY
am ROYAun \mm
fw m e A n u fWkNC W M B i
■I"
Where The Rsh Are!
When you cotnc in, ask Bob about 
the he»t n th iiif Apoit. Hc1l he gltd to 
give you my information he can,
Wc have a (Mftfaete iftsc fat redto, reeia, 
taehle, haN, Bm I ani aafaftr real aisft.
Kinghsher Marina
Ptftcyfttoi D M  767.2291
r 'lK llk l^ C  MEATFINN b SHOP




By (he Pkre. No. I
Chuck Steak
\
For BarhecHC ..........................................  ih. \
   P fh»ftjffffllff..A M |lifi.J,.l9..1
VOLK BROS.
Illghwny No. 97 Pliofte 765-5913
,w-,.*tw.4hfteft'—WtBdftft'adaF”—l'-#it.ftft.i-*iti*S*jftiftftiL.2iiftirftiftyi#gftlMft6ftft./.(rif y, 1.—ftt>ftft..-.4t.«:B.-.lhftfttL.2l ftiriiiiiyi#gi 
ft a.m. to ft p.m.t l̂ riday ft a.m. to ft p.m.
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Batoiday. laly « . "DooJow 
THttcM#.” D#vld Nlv«i md 
Deborah Kerr play ool the Ufa 
tfae of a young girl wto faofa 
fa gel »M of hfa g e d rm ^  
whom she fe«t» hai dUropfad 
the lives of her widowed father 
md heyMkU- 
Bmday. Aag. l-"Di»ck Soup." 
The Marx Brothers are at tbfar 
he© In this 1KB production In 
which Qroucho becomes a dic­
tator In a mythical kingdom. 
Chico and llarpo run a |)canut 
stand as a cover for their activU 
ties as spies.
Monday. Aag. I  -  ‘'Senior 
Prom." Jill Corey. Paul Hemp- 
fan. College boys social status 
changes when his record hits 
the million sales mark and he 
brings Louis Prima nnd Keely 
Smith to tl>o prom.
Tnesday, Aag. S>-*'Comanche 
Station,” Randolph Scott. Man 
guides woman nnd three killers 
tlirough hostile Indian country.
Wednesday. Aug. 4—"Suicide 
Mission," Lief Ursen Is s ^  
b) the lead role during this 
story Hint tells of tho daring 
exploits of Norwegian fbihorman 
who flmasUed Nazi blockade 
during World War Two.
Thnrsday. Aug. »-"Wnlk A
Crookwl Mile," loulii Hayward, 
Dennis O'Keefe. Aided by a 
Scotland Yard Investltfntor, a 
secret service agent Infiltrates 
a ntob to break it up.
Friday, Aug. g-"Tlilrty Foot 
Bride of Candy Rock.” Uw 
Costello, Dorothy Provlno. fkic- 
cession of laughs as nn amateur 
scientist turns himself Into a
auice-oxplovlng rocket ami his rl Into •  Sfl foot glanti
Saturday, Aug. 7 -"8ho play*
« l With Flic,” Jack Hawkins, 
Arlcnc Dahl, InKuranco adjust-
fi'uiid on the part of tho owner's 
wife. Hy keeping «iulct he be­
comes u suspect lilmsclf.
Tfa? I* # .............
lary wa t a  wwk «f iLskdlsta 
lU itora. by Prof- Lwi




a mivm  pKrt 
fa t a  «Mssr« 
fa m . It i i
«Hi« a««>iprik
am ta ra tae  
tfa ta fa ta  fat
iMtJ-t IttW* t a  «#w fe falife  
11* m im iitm * fa
pfasttiiif t» t a t  fa  fa w tif b t l m 
m t a  fat* fe
T » «  DtrafMMits #1*  in
by lb* fcrfej and as t#r 
as t a  sKttb fa KsiAra ii jtraa- 
rt'.rtnhd. *4»fafal by tta t-itM l n«d 
l**try ^  fb 'r t fa * li I* t a  t ta  
liirait fa tmm Hi*
#r# tjrf-wsteod fefe •  
rbyifciHiic t a
l«iic  i»ttiem I* Un t a
appt'si ti »fa in ta * fieri p*b
Irn i but t a  iltytbroi whbfe «- 
'■'■gymwict.ry wwl i-tmt*fa 
ie » / ii‘| * ta f  ita c rta d  fa 
g rfta . *f# if«*t*a.y IgfWtd to 
fwntrmpfa'sry nfelf#ciK«»- 
*Tt fa rrlnrtaNt thm Vo dfa- 
r«f.f an ssrtiit » ta  ft**»i»w#d 
the acMhrik valfas la ta i#  
tfasfacal tam *. W# might say 
ta t  he li a rtaisiclit ta hi* s|b 
proach te tam  and pattern, 
"'Ptthsps this II anetaf way 
fa saying thst he is rMierTfo 
ave. If so. it fa In a ayropalbcUe 
nr spprottotory way.
"Novel arranfcmcnta are nog 
Important to him. only t a  
•utdle varlatlMui within these 
wcll-estaldished patterns.
••The second element his 
paintings shore with poetry In 
Imagery.
"His subjects are a transin- 
farm fa nature Into *  truly pocttc 
visioa. Three tames dominate 
his work — flower studies, broad 
vlsiooary landscapes and hlU 
towns, often by tbe sea.
"There fa no specific dcicrlp- 
tkm of the subject — there are 
no particulars, only suggestions. 
Through suggestion we approach
•-tffiitwsMl - mennrieoeC' - whtfai -InaSIaa wwSVfotftl wtowewrw we ■ «a u sisnonetheless personal—tho kind 
of experience mankind fa con- 
stantty searching for.
"The particular character fa 
Ladislas Knrdos has undoubted­
ly been influenced by his back­
ground, as with all of us.
"Hungarian by birth, his heart 
has been in Paris (I am sjieak- 
Ing of his aesthetic heart; Pari- 
■ians have two hearts, you 
know).
"His tustc and sensibility are 
Frcpch rather .than Hungarian 
or Canadian. Hvd In the long 
run they are International. They 
represent objectives wh aU 
search for. Although ho did not 
turn lo painting to express him­
self until middle age, It Is ob­
vious that ho has always been 
an artist. Ho paints with n 
mnturo vision, a mnturo oxporb 
ence, a sensitivity to struottnrei 
ho In a poot with paint." ___
Fishing Fx|ulpm«at 








IBK-TY sesttw el tatnittw 
ISM fa  Iftt ffa w ri 8 *s«« rf i t a
gmm tffii II sv&MmkWMmkhmm |MlgplS'-aWMHar XWWWaSŴwW —
asrifas is made aad pretacfa to
m m i
Mism
CRUSHING BO© FOR DAINTY GIRL
Datoty Bsrtfaira Woadofak 
la iA t I ta  blow* Ita  iMs m tm  
u m  to bfa. amd iodred ta y  
don't Bartwra bas devfaed 
iMrr hfe to Irs lita f *fapb*ou 
Sis4 »b* kaows ta t  Opal, one 
fa tbe stfa pariydrrms fa ta  
Sirtoe-PKE Circus (August 
IT te Sepiwnbet ♦.) wtosta t 
hurt a fit#, fat alooe *  km fa
Ovmerehip Plan 
For TV Systems
WASHINQTON (AP) — The 
fetfaral communicattena com- 
misskm cleared t a  way We^ 
aeeday for common ownership 
fa lefavfafaii jqrstems, ta •  AUM 
decUloa, It announced It win 
BOl bnpow rules against one 
company owning both a televl- 
gtea sUtkm and a community 
a a t e n n a system. But it re­
served the right to Invcstlgat# 




LOS ANGELES (AP)-Nancy 
Sinatra Sands, d a u g h t e r  of 
singer Frank Sinatra, won a 
divorce Wednesday from singer 
Tommy Sands, 87. "He told me 
he was not hni*py with mor- 
rlage-that he didn't like the 
responsibility of marriage, nnd 
that be did not want a family, 
Mrs. Sands. 23. tesUfied.
kis- Tbe Ctfcus fa fe® fa 
•core* fa attrsMCttotts at Psct- 
Ac Nitteaid EaMziltoa ^  
Aug. 21 to Srpi A
§ m m m i  
m t m m m m
PirtiUiTsMRtttrdsr
TVw* Partkisf
A staff fa 
ttkfte to serve 
yess.
I I
I T | a r g e 's










Animals of the Worid . . .
O fm  for yetfa lawpectloo 
7 iayg •  w*«lt —  f  im h . lo *osk
North of Kelowna
Without a doubt, t a  finest 
sewing machine made today 
Is the world famous . . .
BERNINA
Sold and Quarnnteed 
by W. P. Voght at tha
BERNINA 
SEWING CENTRE 











Plus many other varieties of
wild game and birds.
Okanagan
Zoo Itocalttf aOloi M ith  of KcIo w m  OB inghtooy No. 97AdnlU 50^ —  Children 6 -  14 25f
This tummer compkts your fun wWi an order 
from tho Big GisntI Phono t e e
2 - 3 . 9 4 7
Th 6*B*I G"* G I A*NT"“D r*i V© "I n
CHANNIL a
M O N D VV, A U C . 1
f L a c k
iim iis y  at -ai* 
t: 15—Mews. WratlMr. S(M«ti 
Caado4»Ve* 
t;» -F e *c k  r«*tiv«i 
f;«|te.Artbur Raymee 
I ifo -P f.  I ’M iiy 'i ©awilifiiBA
*'Hli f£ifn*nlriiif
I f  Bestsiy
||;«».R«l|hwwl Rrwft
H Q m m
i l ; » —IM towfed Tfototi* 
<"•*»** Fraw**
CHANNtL 4
MONDAY. A ilC . i
1..0fr-.Rit MaiArfiKNi
f  T«tt ito  Trwik
i ia f t - f i*  Gfa •  f*cf»t 
Itfayliitofcto 
§ «&-Hto CIj'ttli Jfattiii Sto*«
•  Dwiwy TSbwiUki Show
lift Wvm
| | ; 0 ~ . t l  C rO arft X rtM  




la n y  R ^tw ig  
"In Good Mood"
HIOEKIX, Axu <AP) -  F**- 
met aerator Banii Gt^wafe-r 
was repcrted lesiiag weSl 
in a “ eood .bqqocI”  after »Aer- 
fofeg aeck sweery. A spoke*- 
BUM) said Ckddvaie*' bad “aoine 
ilis 0 OTOfort** but tbat iMs »a* 
•apeeted, Tbe c*«rate» W%4- 
uraday waa to febra* tArorae 
barb tttUta t i «  Y#rteto*« l««*- 
1 ^ .  .jM> t  rarve. ..............
ftourEBAcm
(^T rau c  (CP) — Tto W«fa* 
fftowtnaeet.. ptdtod do»» toy **-" 
m ratisis MaitA 2f. |.f©., b*< 
»ra%*«id toy iw  m tkm ai 
tiattJfate'Ma -ipeimmsilaB wito M  
-linqual w ta rto e  «»*«
fo m e rk  lB « tta 4  sfalf to Ib« - 
ItoA
JB
W m U y
Paintiag Dp
•a  lA U lje WMXlUmB
SPORTSMAN OF THE WEEK
to*
ftewd# RralwecI to wtodtoi 
...s Hit Iltobe R«lb ttomtoaa 
ta i'e rr tn fS«# i t f ’to. The IA  
year-old titarlttop tol{«*4 
«{«tk bto UuMi (ram b* to* 
j»Mui,ai-.t rad toftfW) rbnmitaa- 
tltSp (id l irwtem.. ftratoe, to* 
teaw't raiAato. rWmaaed Ira 
yra f’t  iflb rto  t^ Iwtof rl*»*ra 
iHe tr»ifue‘t  inw't 
|4.ayrr, Ito K«i fotl c»tti{»totod
bto toifd rad fi» *l yrar to 
Batw Ruto rra i* . Prtor. b* 
liW to traxu * to*M totayed
Ketowi
tovet toe ewne." rarordtot 
' in  n  to a fu *  t i f f i r t o l .  R e ra to  to 
to# *t«i «it Mr. rad Mr*. »#• 
Itudo RanHirrl. TTI Ha# Av*.
tCmtriwr n»*tol
Says It's Easy Beatles Perform
Can They Sleep?IHdJ.YtoikJ© «AP> ~  Pawl ¥m4, toe ¥«««*• m artrf fapttx-Xr% \̂x, tl i  «*»>«#
«»•* » #  fa toe few 9fA m  t i  
bU ftoteme wto» b*»»‘l  
fa toe Unsted fltalet.
I l r 't  «Im ra * fa to* 
totekt a h*i rtoy ra  Brradtrty 
t i th# eaiieet ®4» fa *A  
•*l ditl«*l beroiro* m  ncto* am 
«| I was f t ir t  M r  rar« ftok 
njlkii** m « * it fnmra* p*toT- 
wbra I ipfa toto toe In ta  
H waa beraw'*# 1 l® ‘*d to*ft***
towjri
la ftMratolAiBmI totofaftira
'■iert yrar wlira I  did Tb* 
nfa}#*a fa ItoJbra, 1 »**«*
wat ft a MBtfl ft fiiB . averr 
day
to* (tieatrr.
F-rd bat bad •  IB* toil Ufa 
evra •  mrwl* aertfawrHef eould 
erak fat I I*  v»a •  tadw* la 
ewerytolftf b* tried—**e#f< fi*  
lli*rtvi«Mt~tii»iil *ft* Ift 
With rive eblWieft l« Feed, 
fktr (I uirnpd netrir In* M •  weeb 
In a traiff fdftftd ufaiintr istap* 
hour.
*T fold my wrB* nfa le f* t  
dttrowaged at my low aatory— 
•ome day I  migbt •am  a» mucb 
§y 1 (0  ft week actlaft. Sb« sboeb 
her head and k>fai*a at me aa If 
1 had Itlmrn my foft.**
Tltnl deettira litwebed faf an 
amn/lnff Iheatrlcal earter. In 
which Pnrd uaually played Ih* 
rich Imaa.
"Mv ag* wa* one advan­
tage." be reeall*. "No one ever 
believetl Oiat n guy 10 wa* lu*t 
•tartiiig out. My pfab*lly helped 
to<i Producer* all feel that Ihe 
role fa autborlly eaUa for ihto 
•Itecinl [thyHlcal attrlbule."
Ills Job n* nilko'* colonel— 
the rolo that made him fnmou* 
—he contldera all paid fa bto 
casing.
"I was Just Illlko'* boa* In 
uniform."____________ _
BICI CROWD ATTRNIM
PlilTADEIdnnA (AP) -  Aa 
•■tlmatod ftft,000 mrloM, tw* 
llevetl fo be one ol th* largest 
erowda ever. Jammed HoMo
.
Itear planUit Van Cnibum. An- 
other 3.000 •*! on nearby htlb 
aides fo hear CUburo and the 
PhUndelphla Orcheatra l*d by
gAN FKAJCDIPO «AP»-Tb* 
Cow Palace Aoditofittm w»n tie
rm«d with actramcr* Avtg. Mt adiilalira <fa Hm aia'i Ikatoa. Bui wbera lb* Brallra 
will rw t toehr mot* • bairwd 
bead* to toe i|u#ittoa.
I®»t taar (be ftralira aiafed 
• I to* San fYaftHtra Kttfon Ite- 
tel
R*c*.tteMl with a ibutolet how 
|*f«-a«».r* racked, toe fabtfa*.
Jalhra a.od a t*  Ira . Maasfrtr 
ante* Dutcbwbm t. a*y»:
* 'tX  vb im raafof •»( agatah 
tw  tlratSfa a ra a i rW -lfo l
tbe ktdil 
"We bad to b it* **tra  guard*
to male maa,y twfail* bap|»y b f 
not toiung them nay at toeir 
fo < u to ."
Now tone’* l i l l  fa opratof 
up iifivat# foimr*. flu l J«*t ra  





n t r r  pii i .w agon
O iaJV K R Y
tk« In bandUng to*
Eigblran lera • a»i f»(ck#ta 
walked fo proteat rccratly to 
front fa lb* Jack Tftr Itotol, wa* 
fm It «« II ftymbfa for botola 
all over to* rily.
•Tf„!e|* unfair to lleaUra,”  
r*ad aom* fa lb* ilgn*.
Intkir, M a n a g e r  Edward 
Dual said:
" It |tt*t •» bappcna toat w« 
ar* aQ bookfal im w  the end of 
Auffuft I bav* no ot»JecUon* fo 
the nestle* Imt we have not had 
and 1 don't antteirate any can- 
etllalloiui."
Oft* letter, with 100 *lgna. 
(ure*. arrived al lb* Ran Fran- 
chco New* Call Bulletin, it 
•akl;
"We Ihlnk It Is unfair for Ban 
FrnncUco hotel* to Ignore all 
the good tbe Beatlea have done









Call Into our office 
and get tlclnil* of our 
choice Inkcshorcî ropcrtlci.
Robert H. WILSON 
Reihy Ltd.
ft«8 BERNARD -  7ftl<3l4f
"Nlglia'.




m  Bftnaari A**-








I I  r m  » f *  t e t o t o g  fa  r f a » '
‘lib iiiC  fm t  »*c
easirat a-ay to iackie toi# i i  
i l l  ronwww a l fa toe fad fte- 
iab wtto raad »*d
After |y»v# 
ivwMived att to* fad raro ito  ̂
a m i to* awrtara »»to •  w-ry 
Ifo t rand rai*^» Ttera atari 
apfayta what rvw  ty i*  fa 
varatto yaw may docid* to
I f  you wiidi fo darkra tb# 
wood ra* alafo rttSH after 
ywii bav* rwnm td Ih* fad 
I nfils li aad b iv* aaadfal tb#
B&B
PAINT SPOT Ltd.
tm  ito* WL
ijlim w m m a v Tht im rt tart l« 
W *1 kfCf }«MW 
ftftt froM hi 
fCfterauMC*.
BOB WHITE ESSO SERVICE
Ri©MNl R4m DIM S-SI53
No | f W |  car inmiMei for you! Ix t oi "wale ujp" 






Certlflcd tbe Mo*t 
In Dryoloaning
The newest dryclcnnlng proccssln Kelowna! t HOUR 
M A R l lN I/IN O . Have all youd dryclcanlng done while 
you ihop. Tlic management Invltei everyone to come 
In and try thli amnzUig new lervlce.
By Super-VnlR CotopleK
\ * •
. ly y u r  m m m B a  f « u  t v m  m
i Wmm
lONG FAU. FOR aNAWAN SKY WmST
4»mr» COThfaM*. f t .  
for MiM »u r I M m •» «*»* 
Ibrfirr Cifi'sr- l« Vs»»»tty 
m T <M o •» ( M 
Ic ra lir* («'’•» •L«’w( ®0 FtM
lif.SiOe tuttclator* ta»P 
r«rlM-*»r, who »*»
•k tiiiH fa live Wte» 
r«U'iiki*«Ria i l  t a  
««tfr»»4 Iwa fof-Am Ir f *
*r.ibM, 'Tlw Craa*
Pr-liw* fa m  Aw »»% 
Im* »t#wt
fa MA# KiawU*. Ite te if>
|km'M todiy l« be 




i «  % A H m  rE xw M m
M *b)  i i » i l  filrifa e s  »r«
m by fitariiittt tbii 
tttra. Mss-t fa ta ia  »!'*•
to ufal® * *  w ilto* tefa «» fiy. 
tiMlIl toittf ttSttd » te* ***'1 
Fi*ife*ii. yfaiow »ito r«d 
ma *l*(ia' ciitetoa*
' |te#i m *  ta ifa te Ite
toy, %mm ** mmM. Mfcte #•**%
SHtKltttiSI «1W» * - ‘
B» i m  CAMAiNUW r i « i *
ivmm (tetefate. Dkte-wt 
Ami Wmm ta tay **« « '
ttteut* iiMS# •'*» i» 
i« *l. ■»*« raiM'KM** S  yr*«'t 
»#*■ tMS-tof #
PeiMal mmi. fa v)faa'i«‘4 
for ilfaM i Sute* 'Sfat̂ 'teve 
bxmm* Art- (teiwte 
fw kt U jm  fafa fe
Iw r >-«•!■* m V*
G4S0UI€I
|.flH -fS T  
1% IttW N
4 2 ^" T J f a  f;,%£
O yrft 14 ltnfo« tM y
MOHAWK
u v u o m iA  S K J iv ii‘ i:  
f t  m t Itaruli R.«*4
m -tm
James Stewart Says With A Shrug 
A Fellow Just Can't Plan Anything
... . . . .  ..I € iM. IK#* r9¥/¥«rt^n
HO l.I.YVVfaM l'l 'A I * i  ■“  S om e- 
lim rt. »4m1 JfHW* a»'h
• I t  r l  « n » r t t !  ) « • (
c»n ‘l I ' l ’ tt nwi'ltlng
II# t»ii« ekjilalwlftf tthf »w U 
l r « v l r « x  b r i.i.v  r o  a  k m g .  r y | ' # n *  
ilvr Jwiiiwy Into IrurtMilkiw 
Struart ttel hli rankrtr.iitg «*t 
{be ict «»C Th# night c»l Th* 
Pbi-irni*, »n ahlfh ht (4a y* ih* 
(P*Mittn»wter <4 » iiiiliiaiy »W* 
rrah iVot nrd In ta  AWrlab ttSHte 
trl. Ite gate hte utnwit ct»«* 
rrntratk*n io • lent# term  with
ough, Then bte mnfa waifaered 
lo t a  gteett hill* ol Afrie*.
"At thU very moment.*' he 
•Ifthtvl. "my wite, twin claoght- 
• r i  «wt two «in» Bre on « W’ 
furl ion mile* «»«'h of Nairfail. 
Tlwy or* hHvloK » limti**1te 
time, they wille me. One of the 
twin* (old me *11 ntout how 
their ramp w*i invedcd by *n 
•rmy of ant*. Hte camp had to 
move or it would have been 
dfitrojed.
•■Everyone In ta  family la 
beeping •  diary, bwl they tell 
me they're too tinwl at night 
to write everything down. They
Iffj «.(• at S in the itwifung awl 
kbifi’t gri batb tintd 1 to ihc 
rvrmn • "
Jiioinv awl (»t»»»la Slr'*#«t, 
who had tocw to Alrlc* twice 
totore, had ntranged H t yra«» 
•go tor ihi* family outing. Dut 
bektUld plan* fa mmie tear* 
can go awry.
When Jimmy tlgneil to ajv 
»>rar to The n i|h t  of The Fhoe- 
ftrt," th* ttmfoi ««* tfabt twt 
(woklble. If  the film waa Ito- 
HhtHl on kcherlute. be cooHI gn
and he won't.
Ufa he i» fo to f to TO*bc cm* 
l.k«t grklMte fm (aoiily wirty, 
iiaHmg '.cutay.
■•| »jU leave y--» Angck* so- 
|w»H at t  » m . he rfaatt-d. ' i  
.•tto r »n New Vtwk at S a«’»d 
gfa «i« a plane f<»« Home at *
I flftive in Home at T3« •« 
I h e  owrito* ami leave al 11 Iot 
NaOfaO. Then I go 20* miir* 
to wlvMw the ramp te, »ttivtoi 
jMit to time to help with the 
ittcking and pay faf the while 
huntri*.
•Two days later, we all get 
on the Nape tw  U*mUnt, where 
1 will leave my family and 
come tttck to Hollywood, re- 
pofttojl to ihe atodio a week
FINAL GAME







will be holding a
FREE DEIHiONSTRATiON
OF A 17-FOOT FIBREGIASS "GREW"
featuring a 110 h.p. Volvo Inboard-Outbonrd Motor 
to be held at the
KELOWNA MARINA LTD.
August 1 • 2 ■ 3 and 4th -.Throughout tlw bay
•S i*.aB d»ilM aJlw «E iiitH 4«laiD yM yJioi4*M iiil".,£!xJifM ^^
O I L HOUSE PAINT 
BEATS THE WEATHER!
•  Waathof-tested before 
you buy
•  Stays fresh-looking for 
at least four years
Comes in a wide range of 
non-fading colors
BUY B-l-l. NOUtK FA*NT AT
For Conerfa*—4* tMiiRfaRi
dufa Pb*n» oar Numb**
76 ^
<31^  P A I  N T Sf m  PAtPtrmArT NwaubkAM
GHke fa Kekuvma'v cfaorffa 
ptotteexf, Lera teiisfer* CiMa,r«i. 
tiUifa ra Jfay 21 ft foe f ^  fa il  
f a r m ,  H« * * •  t o »  raly 18 
yrar* *fow tei# ra«-to Arauit
G‘il« rt| 'laiA. w  a  fo
• b f t  »*. mw fo *  'f ra tr *
fa Itibra'ttft- Tlittf fdwufoex Jtifo
%'ifo CM' ‘pafa bfts frae- 
W« fjre for- ■' 
kMMiAc fo te»v« , 
w  raitfoK. fo '
<at
m'maM,




I t a  llfrv fif Ax-vmw  
At foe fo*# Aravis.1 tMfoid 
fo f 'I f ta  81 V *  
|ir*tt'i* i t a  Ifo fo*« rMkfoi, 
tfo* fitfa. fc*mk«4**i tra ifta  
• r a ta  QAfCikCM Mtiimm  r»ifo 
#f fo u  » b f l »» •» »  li*"i»»»*- 
im  ftiif »m»
ftlli <i'-te»ra ki- fo 'ta  *"fo«rr fo 
foe- iffo- I t a  *»».# jfra5-.|«OT'fo.- 
fofo fa f«p|4jr|.- 
We flfo  •  #1* fa
A«g:«»'l »!*«» tw
r k it a  tfw  fa  eOTvi
’ ■foi'foera"*, il ttfa fa ta  *'i\y 
i ll*  If
KKAYV R ftA lfk
AiiOTklta; ta fUl*
fortl «*•»«» br#»t)jr foiifowj *  
iMita fa ttai«tii iH fof m v r i f f  
gm%* ikltti •  foCliJkfMt# iWfttiitli 
'G m r t y  t k * i “ . t W  lifotwi. 
rantv «"•» <'|k*»*<4 fo *iw« fo« 
•Ikii# ra id  i i  br«rf.«tw
fo# »t»i4 *'Ke'kfoiit‘'’. i t a  * • *  
• l^ iifta  to l&* $>*'»
IM'f.f liillil'd '*
TW  h i*  frCf'DUy
Wfii wt\k *  fi»i#s»*
w rifa  fa I f  miiftlM*««#■« fa t. I). 
MrUhnct, »h» t*r#r
F r if liliiid  tti 1*11 'Thi* i* ■ 
Vftluibk' tadrtkfo to twr Ate- 
b)vr».
Mr. llil*hncr IwA «p •  lh«.*u*» 
• ta l a r r r*  fa  U inW r.. ta d t •  
kfwmtil, ata »u|;ii»lta Krtawna, 
VrtfMin, a ta W t iMint* wtlh 
fwmWr f<»r Irn year*.
TW ffa k iiin g  •r«t*uni i* q ta - 
ta  from Wi manwicrifa; "Early 
fo l*Mi nvy lofifog c a w r  wa* 
■tmcMt blofifd faf. Oomkig 
Aran out fa tw  Wlla with ■
«t l i t * ,  ttto lifafa
r?-llWfowS rffaWf g||ra» ayyraagrak ItfMkA iRAfflQPBpraraR
w.Wf« •  n*mg i t a  mm'-ttmp, 
ta  i t a  fittta. fo* fo ta * iifc b  
W afo « *
"1 i t a  my W ta f ta  bta.y 
rrs ifo ta  -fc&a w»» fofa CK-t far 
fo>ta. ta t iW  **‘»i e*y Dr.. W. 
g. Kjbo* gfa *R« fov r to Kel- 
«*■#»* fad 'pwt H * i» » ta frfo  
mg taw *. TWr« was a® tasf*,
U l foe® ita  «» U 'fia ta  Burses. 
AWULTfy
ifewevfa, P*mg to 'I*.. Kra»** 
xmximmf m uaa l aMvkty. W  ata  
sw •»;•«# fa Gta., t a  tfo ra ta -
m km dx i*  wtei I  w ttta  
m \m- 'WaW •# •» .. I  vm  fetat 
h)AgaMS ira WMfafos lite r  f ta  %fo 
ta y . »t « .  era r ra iy  ta  ft 
ta id  ta y ’s vm% stta-.
'T ta  isitti'urJ# w*s ira ta i'fo ra  
wafoM Pr., fwfa fa 'Ita I t
jra ra . fa' P r. E ra *
tac.-fffi# .« 'ir# fta  fo fos fata 
tra#  « ta  'tta  mmt f ta
Wvta ta i‘« r  fo fo * 
iis fo ry  fa  tta  Cfo 
C5s»« « ta  v ta t tta  » ;» *« » , 
wtatf* yra ran at# • sfo«'fol 
im  *ira i*ta te i. fa 
i*tvrm»xi\* ira t*  fa tta  fo tv fo i' 
ta ta i*  k ta  ta  Or. Erai: fo 
ta* firs t fa' |w*rW #.
'Tw I'tiuta ra t fo* #t»ry fa •  
r« i« irf. w* li*v«  
•ttfii ra  foif4*y f  |;i»«*air*ifo fa 
IJNT. Ena* ru itiM f tta  »•*«• »t 
lus ftUfo (te rtta if rar-




NEW V tfltE  •A .p i-tb #  K i- 
I tonal tarata#*'«n« ta* *»• 
m m ttd  Umd»y n W.IU irlfa 'a rt
{•*»# ura-lwiwr fo'foEi'ito* fo « i fa* 
fewt to !**>« fo ir it- it* . fototfoM 
tirW fi aifa fo fa takra  fa tW  
VftHfa isa.t** ira tfta
7W  n rlttu fk  rattefl t l fo* la ti*  
t f l  tii.*i*.to» tfo i *v *r
%#<!»! % llli «|i3r*tks«ii
wdJ W miMte avaitatta la i®*- 
tra» wW watch tW  iwt**»am. 
TW»* l i l r r  wtil W mailed fo 
lor fvilualion..
C« • i»i«*r*tin* In th* te»tin.f, 
.VIIC >a*d. W ill  W th r U'S  ̂ gov- 
rin m rn t. tW NathMial taluca- 
Itoo Akwiiafoin. |jf»v»t* tr»ting 
ofganiiattofi* awl •  numWr of 
iio iv trtllir* .
An tffo rt a1u» w ill W ma*!* 
te ta ttrm lw  r ita u if  ito iity  fa 
v lrw rt'i awl how *rw*l thry ar* 
at oibwrvinf •  iltra tlo n  ifid  
thro drw ribfog It.




or '"i»#.tsa’‘ ■#iMfc>w'4 s.'t&fe ItC# 
To ttji.s itouat, craistaratoiy fc'rc»r* 
foaa l^ .ta ii Itota have bran 
la g g ta .  la r * e i jr  ta" O-'O. .ta fa * 
mra.. .A tavwiMi taifctaro uiefofa 
is .taro'w* »s ■■'foiviS'tawlafa..'■'' It 
u  » farat-W to. kU-ratt *iHMW 
wtatfo rrn im  fa in* m m tm t fa 
ta ta ,
Tta  Krao'tofc, •  g ra #  fa *<fa 
mXM'f 'w-foitafe fa«*'\w*s m* 
gvmmi ta  p.'it. m IWt,, Ktfa
f..* i i T W  Ef-r-W;#* _*'«•-
i m' XiXimms. ■ fivm
¥.»'%» 't.f ?":» -'Wtia WW'ita
rr,Bi reftM'iS ,«  # .V.i.Sit‘aI.
..‘S''S.j'f.'i ¥'5.
H'V!' .‘S T fo- t f
Al. si rtOTi: i-.-A.u 
v\%-f ii>t'<-sl¥r foe
lara-ojsi f.rct„H.as ta
D.'U lirk ta w i ;Ma>'*
M
fa'rad.iitif ra'MS «.trd Ski.sisH.*** 
i Jui» I fkalViS.fo farad
Sw'.w>»''t«d .ww.ra-is if-kifii**
ittttafsS fi^tW E s fa w A irrfra l 
wfa «*¥« i»famts imam  
WM'tti** s*raid im *  ra ** )■«♦» 
m Si{jW''fal studv a.Tras.
YOU WITCH
If fmr mvrmd *  
yra'd tafa Iws-t abfifa m  Ira- 
rdmd m  Oafai Y ari Aras ta**. 
.He eaarfafa tta  ta»aiteta*i 
wft*-* E lw ftafo MratiicwraT. 
in  tta  'TV *lttoW' *"0*w'twtafa“ , 
TW w-rte# ifi ra * fa fo* s*^
•’tij.fium*-'' gfang iig it  raw.
Ei«;*tatA i* **!»«#«« » tatef 
viUA- and r*» tm*-
p n* tta  lio ts  Jataly to ta  
tert,fakM«fof fiwn itas siiu** 
lira .
BERNA.III at PANOOCT
jtfo f bc»*lqtiaficrt ftv
•  f;'A|titJl EkfoC Ctlift*
•  Spotk •  Wctlgcwcifol
•  CrjAiJtl
. , . aom* f».cteslv* Uora
"REMTAIS"
Have a mmt mmnm N  irfofo® t«at ri'iwipmfiH
fjfoit m, Wr hatr a wfkctkfo «l *;sf'i»‘p tatoia, irnt's
antJ M faii tadk f»*r r<efa r i  fravi'foablr fk ltta ,
HOOPER EQUIPMENT
SALES &  R I M  ALS
3030 f  nmSotj St. mat 1-0412
No Cleaning Up
When You Move With
CHAPMAN'S
“Your Allied Van Linea Agcnl”
760 VAUGHAN AVE, PHONE 762-2920
'’ '.''I-
FAOP.
f t  m
E E ifo iiiiA  D im Y  m m m i,  t m f m w  m., m
CHAHHfi 1
T l'r v llA Y .  A t iL  I
ft
ft M  - t i i g
r#a-‘ »B'J G »rd«
i  I  N e '* s. V ■ .be*,
ft bfci Q.wr-a C s 
ft.»  -&ueali Tf'-r-ivm 
f-m  -BwwdiV--**
m Tt—™ "■ '•TTftr
ft,ra -1W  -CkTri Ww
f,W-G:»4i*€«*‘» * ’»y 
p . M -  }€ra>«» #; S'. *m* 
p .W  ■Mabimai Sem 
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f.W  PrHttwni Juertfe*
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17i* H am *
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COTn|4rU*«ii fa 37 year* fa 
f!o(i.servatU)iO fafort drvol™ In
ftir»in»rtine». m*lnte«anr* vtsA. 
devrV pmetil fa wildfowl prt> 
Jec'U fawrrved by Ih irk i
Unlimiled »t Ita  tod fa Feb­
ruary. 105.
The "i^nnerr'' D.U. i>roject 
In Ai rll, 19M WM U»« DlK Grata 
ftlartb dcvc!ni>menl In Maul- 
Iota. Olhrra built In that year 
tnclvuliHl SiAlwiftt M»r»h lij 
Rajkatrhewan and Many Idand 
Lakr in Alberta.
Aa fa Mareh 1, 1ft®. tb* D.U. 
recnrtl showed ««T acUve rr<> 
w t i  In Canada. Tbe "rhain 
contains unit* In New Bnina- 
wlck, Ontario. Manltota, ^ tk -  
•tctiewaa and Altarta. F ir it 
two nrnvlncea have one projeei 
ftplere.
Total acreage at date waa
also Indudtsd «3U » rfale* fa 
ihorellne. AlberU shows M l 
pfojccts with 4».Ml.S acres. 
Saskatchewan'i total la M l pro- 
Jeets and 27«.M1.I acres. Mante 
tolM UsU m  proJccU and 2W,- 
IM J acres.
This 87-year conatrucUoo 
•kein rcprcient* considerably 
more than 1.000 dams, sewral 
hundred water control stnic* 
tures and many miles of canals, 
(cnees and fire lanes.
m  U.S. iporlMnfto
bulctl wcH In aacess fa ten m il­
lion iWillars to support the Ducks 
Unlimited program. CltlMns and
% / * I-
*
htcrii
(vcrnmcnta fa Canada have, 
from the start, generously p i^  
vldcd use of liBd, water rights 
and many oUier vital elcmcnU 
fa conservation cfooperatlon.
Many Canadian sportsmen 
seek D.U. msmbershlp and 
•oma hove made voUmUry 
coiitrllAittoos. Canadian in te ff«  
In the work of Ducks Unlimited 
grows each year.______ ____
Dwmg foe fcjrt week, fa A«g- 
m t foe T«jra:a:)9»rat ttaatre ia 
Kefawaa Will .prewwt a W'iM Ifot 
foam* fo*'i¥W*-fc£a«l wifo m  
Wfimm titaifjj pi F«sf4...
Akmlay, fYiefaay. tt-oArafaay,
Am, f4  ta  simwm
w'tfo 'T ta  A rrw “. m *
nwa*tat« {wri<.e*yfe»c« ofay eafo 
aiglM at f  pm  
fbrtj4#y. Frs4«y. 'Satrtrday,
Aag, ft-l ‘ '-Bamm wiS
rra at 7 ■md f  td m, ,*tal ,*Ji« 
at foe fkswriay tm m a* at 
I  P «-
’!%*■ Des-»'l* fotwtf* win f**- 
MAI i»<w aiid a
« p i„ diomi foe r a » *  week., 
Siataiday. ftfetalai., Trawiaf.
Jfay « . Aug- Id , '" ft®  fta d i 
IM II Adi”  i* .foto44M«fod wlfo 
"Ifottw i fa A GrnAgmm-.’̂* 
Wfatafaay. TO«rfa.».|. rrfaay. 
Am- *4 , "Mm% ¥»\W4\» 
ipart?** siar* RwA w d
l*»ida Pr«*tiifi£.
is tta dranialic rwary 
fa a af,'ieiili*Tj- efrorl to »v# a 
f*.r# wtot# rtota and fatar wiH
anitttsy fit#« eitinrtivii*.
Tta unltiwe |.i»t-lsfe fratoies 
fot> r fa il*  fa  A frl-
can m-iid life ta t r%mtvt,xm\tr$ 
m  tta- wisile iM » . I'wrbatw th# 
neist lemaikatta <«f ah amsfiais 
reosfcibtftf i«  esrtti. Ttds prot 
lira ii. •taodiof Its f*rt. tail ami 
wriritfoi «i‘ »“ 5 0 0  iramd*-. 
Irarri IP ab‘-*rtry t®rk T5 mil- 
Ita) years to Ita age fa tta »-ta«- 
a»a«n»». one fa 'ta  lari dtno- 
aaut) ll» m»s»ive b<;«m is 
eei«sbi* fa r.ffts-ltii.y a P'otA; IP 
hc«:.f ran rru.i.h *  its an to jfaP- 
Mrn uiifsg dart gvmi to fire 
drug-filtal Int'tosd fa
bulPls. I<»l*y sre i»ainlri»ly 
eaidMfing rare Afrtran animals 
tor ihlpTnrnl to t*M>* or gam* 
reserve*., At the i.ame time, 
while sleeping pe»'®fiiny under 
th e  harmlei* IrancjullUlng 
drugs, the great taaits of Africa 
can be safely treated for any 
ailment fp>m a tw>tb*fh« to a 
severe wound snd thus pre­
serve the lualanre of nature. 
Just such treatments are shown 
in the picture.
In adilltion to the white rWn^ 
tbe lUm shows a vlcloua Iw ard  
turned Inlo a |iurrln« kitten by 
a tramiullUing dart, a simulated 
0|>eratioo performed on a Uoii, 
and scene* of many other Afri­
can animals, italudlng the 
elephant, the only land mammal 
larger than the white rhino.
•Tlie Ofaden Arraw" was
'“'— fte ied
Loosely, the plot eonccros 
Hassan, a young prince In dlw 
guise, who fall* In love with 
the beauteous Princess Jamlla, 
whmto father has teen alaln^^ 
the wicked vlrler Daktlar. The 
latter protdalm* tlia t 
can bcwl the Iww and let loose 
the magic arrow w ill win Jami- 
la's hand and become Sultan, 
llassan Is determined to ac­
complish this feat and U aided 
by three OcnU. But they are 
frequently frustrated ^a u s e  
nassan has been reared aa a 
thief and has a hard Ume o ^  
eomlng hU pilfering haWta. 
Each Ume he steals aomeUilng. 
the Oenll are powerless untU
W m m  pmmm to* ta
■■wmmmmt a
0yFwfa tofaa asii m m , tateto 
««fo «A m>i» fa ifavtfypNI. 
mtmkm- Ufa att «wto 
as m tta fa i t t  m  «tafa-fop-- 
vaiM  tato,
-ralaaaa Party,"* a tta**A* 
mm, u *n  Tots«y K irt, Annet­
te Harvey tamta»-*..
B * *  i*K-ta*t«ar. Je«* Wbi%* 
•ttd Horfor Keatae, It is a smg- 
tog. dawcfog. jtappidk-tyi* 
gtay fa a Martiaa weswd wta
(Sp* to 4»rfo ita i iid ip  to fcfa 
a* faatouat* ifa ta ry  sp'te»«-
to lta  Itota- ta  I t  rip a  
Wmu 9».y m t U m *
I t  i*  a nmy .fa a doctor’# mU 
wta sfato*«ily a* a »•*
ttafesd cwMir«f as a* 
year imAvmmm tor TV 'srap 
'eatitfs«'Clals. A t foe *iS«e
fta  W-t'WVTS .*
aiviui^ tta  torfo fa a 
ta ta  to a wM dtaaffa
Biwafd Aw- 
foews md to* « j*kd^a f*d  mie, 
Artata Ttmta,. Ttas pair fa 
towd mad mm w m g 'mmmm 
ipake foe artioa ipaiWe ■mmf
ravDrtto ttow d-f I*
fo r Aisry fa a *»*« «» ta l (Irrt 
rawjpittf rsf«»«iw»i»n, T ta back* 
gr(w,tal Is •  fifo-fof lodge awi 
adyraaig r»«%p Tbi* afii*- 
learns tmiuifwrjeiW «,r|«ie* a t«p 
towt, «wA.iiif qear, fifo fo f 
tofi.1#. du*ffejf. iraUurycle, f i« l 
add. ems, iw i*. rwtata wadefs. 
ra itiug fly#.. A*®, totwwt'ttal 
lae«A and an «« and on, Itow ta  
mamafr# M» way ammg foe*» 
t i  gPid ratrrfolnmcnt.______
There's A Glnt Of HoBftSly 
As Jason R i^nls Tdks On Career
TOiXATi<lQi> tAP* — Tli<»«
I* *  fiviA fa" hsmmv m tta  *rt- 
tog € i 3-ama IWtaRts. sta fo»t 
qaalny ta * talpod »»k* t o  
a te«» dramstie artor fa foe 
A m eric*®  ft*#e.
His ta«eftv Is  m a r tifw  fa 
aMife*' E|.i« O iH U f .  foe toiAy. 
toafow - faeed RiA-«fas »* »* 
estaid *s a He ta.r-
tow'f ra  fliaskvei *w i 
M.*ue TT.# wfmm 9m rta.s I# fo a l 
ta  ta-* l*oe« -araAJwi 
Jasra RcA*wdf ta, was •  t o  
rtsr. m i Ms mu v m  «\,ibtert*d 
te the fo*.®ufaia*4i«g s-i^t fa ft 
#*&)■’'* d e * c .e » t faHie.
r« m g  t o  »  >'*• to*
artmg. »«d to H « 11 ->• w # w ft 
A fted  at fo«: ■«■»# t i* *  
mt i j« *  Twrwesr, «A m
foe mm'V. tie  hModid m He* 
Ymk mtmr fo* wsr,. »r*d ta* 
IisumI .at MMfi efwrai, foen 
rtim tad his way ip  fo foe 
itaatfw f*«m T ta  l e e m a n  
ClMtwfo to  A lto r foe F».tt-.
||* * i ta f«  «#w tor Ota fa h li 
r«f« tm-v» role#, eptwwrmg 
vrifo H « ry  Fmdm nad Jonta* 
tfoodwafd in A Big liand tor
foe litsie Lsdy- Whf is. ta  4*-
mmg foe M m f 
“ AMBftony.** be n fU A  mm 
liy.. ‘’Sa.BB# reason I  |u*t -did •  
Ctay-vtosr TtaaP* TV foow I 
cam* out .tare lor a vacatian 
with ta rty  t o  foe kids, t o  
|S»e w«rk«*i ev-ery day."
He spoke fa Ills wife. Lauren 
Baeali. ta  wtam ta  ta * •  so®, 
ta «  ta# ta.# tmw c h ili^  
ta' H«ou.#Mrta fo-gart. *® i R«w 
tafd* .ha.* rhMTv'w ta" •  l '^ '^  
luarfiafe* whwh «i^4alni 
foe msrtfsr fa foe artmray- 
T ta ach» was »fa qurte wtat 
yra 'd .r*M. tofa'ti.fo sfoopt Ms Mm 
career. } araptioto a lew fode* 
cwd drew *ta-*e reart**®*:
■*1»y — That
'*T e •  d « e I* fo* 
H'igbl” —‘“anefoer teB'ta?!** Art 
fosAfler." -fTtass# eora 
■Msis are pfa-Afar 
Lmue Day** J o u r n e y  4m  
Highta-A fttaod stage f4*.y-“  
ftot ta  4*1 take n WNta' fttfo 
ttfae hMraid W* unretoato A 
Tta«#»fj4 CtowiP- 
’i  fopfo we rea lit« i ira »  
fofogs foai were nfa In fo* 
|day.** ta  waBinefaed.
CMservation 
May Be Taught
A re*)i.rrv»li*i>i» tcscHlng fa* 
proach wMrh Durki UtamlWd 
bai. <-f.>njittrnily advof'Stcd taf 
many ytsri-- a liJsimfd teogram 
In si) - IS at last In
ce*i fa gaining iw?me momra- 
tum.
Th# ncwfVttcr "R tim jrre#” . 
faflclsl puMlralkw fa the Can­
adian Council fa ftcwurcci 
Mtolstcrt. revealed In a recent 
Issue that five U. fa SaikaP 
eta wan profcDors wer# pre- 
liaring material to be used In 
a new ••ConrervaUon Teachers* 
Manual" . . .  Tta Saikatchewan 
Government asilgned the Job 
to the profeisors and Ihclr 
manual w ill b* Introduced In­
to Saikalchewan's elementary 
achools as a permtnenl »uf>- 
facment to natural science 
studies.
The Saikatchewan manual 
"gamWl" Is IwUcvfd to tie the 
ftrs l of Its kind to C a to i. but 
the Idea Is far from new. Menu- 
als of the sort have been em- 











fen w  M .. I  lllNft Ito ^  *
Save Now /?? Men's
s m i H -
HATS!
Head off tho vacation season 
right with a casual air In
I straw! , .
Choose many different shnncs 
and slates Including novelties.
95c to 1.95
Dress Straws by Stetson
SSLr. 3.50 V, 3.95
L.Bfa. and ranamaa c  Q©
by Stetson - fa *rfa
MEN’S WEAR 
D w m s  Wsdaeeday ’(■ liN
THE MORE THE MERRIER
Watch an the pH^rainmei thfa yfoi vam to s«e 
Enjoy lelcctivft viewing. For latormatio® aad 
hoo l-upi call
* •
1429 E ffit SL
Black
K i i l g b t
r t t i m i o M
c a tr tK 762-4433
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
m rr . f t  -  te e n o n  e d . -  rwoNK tgLsm
D O U B IJ i B ILL  
Starts T iwboitoW) Mon. and Tfo«-» July 31, A n f. 2 » d  3
f t b r a  ‘ t e jL u /  BSANOOf» OUTtlOOR 
| „ | . (  iNwnNNWini
n* sMiees » * ^ e  |fto *E
HittmaioaBeMiistM _
HM nYM M M
l l l i M _________QPABpMilWNnnEn
^  ■ST M C O t O l t  
TRAVELER to toiM sa suifacan fantai**
OP ft; A n /
Wed., T im ., M ,  A if. 4. S, <
What is 
fAMORlTI 8P0ET  
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fm m w m  MmArt-ttiii
i.:t> -M f u m d  IW i
t i ia « l i i i
i;«tar»s.c* Mm m u  
W-.kUUm taiveto WvM  
lil':li)-i« i^ '-D *'4  C»*wfe#' 9mm 




tllt« S 0 A Y , A im .  f
i; ,0 ~ IV to  rrw i***! *»  
•;® -K e«-L  WtatiMf 6  %avftl 
Ctok&stot 
f;tto -A w to lio tr*f*y  
•.-•O—INNwb rroOv'fcl P itrv il 
I  .'•ft—Voyftf4 fe fo* fie llfe ft 
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"Walk U CrMkaA M*
CHANNEL 4
TIIRSDAV, AUC. I
Ttftta-Sat Ite s tn iM i 
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T:00-Double Your Money 
7:3ft-BA Musical Showcaae 






llitft-M ark e t Quotwi 
Ui88—Ilothman's 
11)18—Hollywood TOeaUre 




Y) Oft—Vacation Playhouat 
YtW-Rawhkle
•:Oft-Our Private World 




w m m rm  M d itf m m m M . wm» m t  n . P A fillftA
It W u Long Year
ButW ortiiW Me
IflEW Y < ^  tAPi—A PidWto 
Stoaik hoy. C to a i « .
who km d u m  fira tfo i m % 
Itoe a i«*r »ge wa* fte— ta 
aMMy thaitoay. Ife «
tl, hn. to tafo
m  m m nm  km fesfoto. km  
emmm
I—i t o  ife  i««i«e el 
t o  a t o  e ytour 
t o  *  (tapfeta it 'iteistty to ta ta  
Wrtmdta. ______ _
th e  U e to to y  *1 
t o  a MiftJiift fvMd te to  ife  
m - m m t
g ito  t o  t o i t o * *  fa 
fog  tpam fo folfafe* and 4»fo«
I \%\ I; I \  I 1 \  \  t \ t  I
FASTEST GW  AUVE AT PNE
B tofe. the fotos who 
ttfeviKton't W y a t t  
K a r p  (Hugh CrBrient to 
to o t, la one fa the m ai^ km  
attractions al this year’s
Parilk Hational Eahtytlon, 
Aug. M to SnA. f .  Bodrfe, a 
TV star h ln iie lf, wttl take 
on all challengers during th* 
Iftday eaWbltloo. ______ ^
Miied RecepEon Ev tritks
(H "Ihe Chern Orchard"
ffTRATFORD. Ont. jC P l -  
Chekhov’s The Cherry Orchaifo 
last of the Stratford fesUval s 
aU producUona t h i s  year, 
eipeto to mtrnd revtewe Men* 
day night.
Directed by John Hlrsch fa 
,..to-.Maaato,.Tbfotff 
Whmlpeg, It starred Kate Reid 
•a the fatuous Russian mother 
who fans to save her nrlstra  
cratic world—as symbolised t»y 
the orchard—from destrucilwj.
Mr. Hlrsch says In the pro­
gram note* that he sees the 
play neither "as an elegy to 
a disappearing w orld /' nor aa 
a kind of paean to a new 
world,”  but as "A  bag of 
Bcorlce aU-sorta-the flavor fa 
Hfe."
Herbert Whittaker, d r a m a  
erltic of the Toronto Globe and 
Mall, found tho Hlrsch effort 
the kind of "fine production’* 
that “ makes h i s t o r y , ”  and 
thought It as Important as any 
fa the Shakespearean plays at 
Stratford.
. Christopher Dafoe of the Win­
nipeg fVee P r e s s  felt Mr. 
Httsch had removed the play 
(rom the g I o o my tradltlonw 
Chekhov In te rp re ta tio n  and 
made fa It what the playwright 
eriglnally Intended.
Sydney Johnaon of the Mont-
real SUr wa* m«re reeerved. 
He diaagrced with aome touchea 
fa th e  direction and (oMOd 
"some miscasting.”  But he said 
the actors’ perlorrosta** would 
girolMibly Improve within a few 
day*.
Heather Robertson fa the Win- 
"fapgf T W fo to l^  
tton “ ponderous, tedious" and 
said the productifa) achieves 
only sentimentality and a very 
wooden wit.
Nathan Cohen fa tho Tonmto 
Star wrote:
“ By the time the play «nds 
, , , lU Is) denuded of all lU 
beauty, warmth, poignancy, vb 
tallty, l^ lc lsm , nfa>Ulty and 
rich human quality."
Mr. Cohen said most of t o  
players were “ technically ta  
adequate," and are not placed 
well by Mr. Hlrsch.
Mr. Cohen concluded:
"A fter Mr. Hlrsch has done 
with hlB hatchet. TOe Oierry 
Orchard at Stratford is Just a 
wasteland.”
Ron Evans, writing to..TOo 
Telegram said th* play "n fe j 
be t o  best thing at t o  INS 
fcsUval.”
The Cherry Orchard "fa lrljr 
bolls with laughter and Ufe, 
wrote Mr. Evans. ______
OKANAGAN ATHLETIC 
SCHOOL
•T ito  UnlqM  Sfowitof C ««p h f  M dj/*
Initniotlon in basketbaU, volltahftB#
(nek and field and swimming. Qualified 
■■Sstructdfo-'lhd'-'ftfatoillo^
Write fer hreemre and applleatleB ferfo* le i




t i t  W7 N  iw *y  
vnR cwvtotog fa r
0ongo|giiiii„ wall.. cot'Cfiiig. t* ■ avmlaMe.. at ..FIof-LAy 
Scfvk*. TliU veruUk, yet locspcntlvt wali covcflft| 
cornel in 10 diffcmtt ihmki tiN  ttyN*- *>rop ^  **^7  
and tee our Hfie dispUy of thit floe quaUiy product. 
Remember . . .  we alio carry variooa othet flow i»d 
watt tUlnp.
F lo r-L a y
30 "Extra Value" Features 
Make ihe Common-SeiBe 
STUDEBAKER Today's 
Best Automotive Buy!
Cm m  fai today fold let A r o  
Rto extra vatoo l i ito i ig.
IT'S CANADA'S OWN CAR
Studebftkcr nt • • •
GARRY'S
1im S I Servlcentre
Il«„
CKOV RADIO
A h ti m m i M»wiMO
f.M)-* fo-CttTly eurd S—
Neva wk t o  Batt B««r 
•  Tw#
t.a*--Surfy I M g  
• ’ fo - fte r t t» t o  B ito  
if.iite N ra t
it rn ri.m ^w m k m  ftoto
U
If  .•t-tarato fai Ifote 
If.ita K e w a  
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